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Hoy comienza la repatriación de los del 21: embarcarán los de la primera y tercera región 
bl«ma de Marruecos, Villegas buscó y obtuvo : de Anvera, el coronel Orgaz marchó a pri-
el modo de volver a Africa. 
Distinguióse como capitán en ReguJares de 
Alelí la y Juego en la ¡Policía de esta zonn. 
j'-n la acción librada por aqudlu (•noca Pa 
iamma deaiiostró su vaJor, hasta el 'término 
de obtener el aeoenso a comandante por mú-
ritos de gt>©rra. 
En lugar de afincarBe entonces en la Pon-
ínsula, a¿ calor de un hogar recién constitui-
do, regra»ó a Africa, donde creó v mandó la 
cuarta bandera del Tercio, s¿ frente de la 
cual asistió a la toma de Tazarut. De aquí 
pasó a las Inteo-veacionee Xaliffianas y de 
«ite puesto ni de interventor del Raisuni. En 
ambes cargos, la simpatoa proverbiad de su 
trato coadyuvó singularmente a la labor de i 
atracción política. 
mera ñora a Laucien, donde se concentro 
la columna con importantes elementos de 
artillería, que contribuyeron al éxito. 
La columna Orgaz ocupó Menkal y otras 
montañas que cierran el boquete, cerca del 
Monte Cónico. So trata de un lugar que 
sirvió de refugio al Raisuni durante el man-
do del general Jordana. 
Mañana embarcarán los del 21 
ME L I L L A , 12.—Mañana comenzará el 
embarque de ios soldados del reemplazo del 
21. Embarcarán primero los de los Cuerpos 
perteniocientes a la primera y tercera reg:o-
i es militares. 
MELIT^LA, 12.—De Alhucemas llegaron 
9;3 soldados de Artillaría e Infantería del re-
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Zwia oriental .—Sin novedad. 
Zona occidental.—Se /ta realizado hoy 
e:. ecuación desde Tarancs a Ben K a r r i k , 
úW'nia parle dcL repliegue de esta linca, 
gurdaiido general Castro, con el úPtimo 
escalón de su columna, establecido (?n 
vivac tres k i lóme t ros a vanguardia de 
Bm K a r r i k pa ra dar hujar a la eva* 
cuación de la impedimciUa y proceder 
al rrplicg-ue de las ú l t inu i s posiciones 
je protcccitei de la carretera. Se asegu-
ra qw6 en e'l contbate de Menka l siLCum-
lió el caid el A r b i Ben H c l i m , jefe de 
los rebeldes de Beni Ider. 
£ n zona Larache colmnna Carrasco 
ha replegado hoy posiciones Muires, Tu-
ria y avanzadilla y blocao del Azla. Ha 
marchad-o de Teffcr a Taalof ba t a l lón 
¿e Ciudad Rodrigo. Columna Retana ha 
establecido dos puxstos fortificados pa-
ra completar ocv.pacióu loma de Gorra. 
Llagan las tropas a Ben-Karrick 
En la Presidencia manifestaron aj-er al me-
diodía lo siguiente: 
«El gOeral en jefe, der-de Ben-Karrick. 
anticipa, aunque sin detalles, que ampliará 
en la conferencia de esta tarde, nu^ l " * fuer. 
zaa han llegado a Ben-Karrick felizmente.» j ¿ . ^ ^ ^ ^ r a c A ó n do aqué-
Una operación nocturna sin disparar un tiro "*5- f-» agosto último pidió el mando del 
hatallun expedicionario de Extremadura, al 
El marqués de Magaz dijo ayer tarde al | f.ront6 fa\ cual tomó parte en las operacio-
llegar a ¡a Presidencia, dirigiéndose a los nees ^ TTad Lau, Gor^ues y Xauon. Después 
informadores: ^ lii7,0 cargo de los Cazadores de Segorbe. y 
—Supongo que ya sabrán ustedes que , ¿ ¿ n ^ a n ^ {ver/.a*. que forman parta 
nuestras tropas han realizado felizmente el ' ^ ]a (.^^^na ¿e Castro Girona, ha muerto 
repliegue sobre el iVltimo eí=calón de Xauen | £ in.avo militar. 
Zeduán; ya están en Ben-Kamck. Pro- . 
balDlemente esta noche será faoijiltado el Una operación sobre Benl-Ider 
parte de una doble operación; ha habido! TETUAN, 10 (a las 24) .—Aprovechando asegura que «i está tratando do "la fusión Je 
El rasgo que mejor acreditó el valor del emplazo del 21. E l «España 5», que los tra-
Villegas y que a su tiempo fué divulgado yj jo, zarpó con nimbo al Peñón donde recoge-
oomentodo en Africa y en la Península, fuá rá más reclutas del mismo reemplazo 
el que este jefo llevó a cabo con motivo de 
la agresión nocturna que perpertuó un grupo 
de moro« en las calles de Tetuán. 
Villegas, que se estaba afeitando, al oir 
el mido de las descargas, carreras y cierre 
de puertas, salió precipitadamente a la calle, 
con e! rostro enjabonado y sin arma alguna, 
se abalanzó sobre los primeros indígenas pie 
encontró, sujetándoi'os a fuerza de puños. 
En las intervenciones continuó hasta que 
al ser destinado a la Península el general 
Con70y oncniijiío apresado 
M E L I L L A , 12.—Hace noches que las 
fuerzas de la mehalla vienen estableciendo 
servicios de emboscada en las inmediaciones 
de Tafersit, con objeto de evitar el avitualla-
miento de las guardias enemigas, por con-
voyes rebeldes de M'Talza y Beni Tuzin, 
La mehalla logró uno de estos días apresar 
varios vacas, caballos y reses lanares, co-
giendo un prisionero, y anoche capturó a cua-
tro mujeres que conducían un impórtate con 
voy, sosteniendo un t 'roíeo con los rebeldes 
que las protegían. 
L a " W e s t m i n s t e r G a z e t í e * ' v a 
a d e s a p a r e c e r 
Se unirá al «Daily News» 
LONDRES, 11.-—El «Evening Standard» 
dos ataques, uno nocturno, en el que no sa | ej repliegue de las fuerzas de zoco El Arbáa 
disparó un solo tiro, y otro posterior, del j _ ja circunstancia de tener el enemigo re-
que aún no se conocen detalles. . j pon centrada su atención en el camino de 
Una granada mata a Ben Halima, sostén 
prinoipal de les rebeldes 
dos periódicos ingleses de la mañana 
E l «Evening Standard» no dice cuáles son, 
pero, procediendo por eliminaciones, se de-
E l vocal del Directorio general VáUéfipi* 
nosa dió. a las nueve y cuarto de la no-
che, la siguiente x^eíonencia : 
«La conferencia telefónica con el general .p. „ i r > • ' ' 
en jefe viéne a confirmar el feliz termino | rriITlO U C KlVCra hablara C U 
Xauen, el alto mando dispuso que la co- . duce que aluda a la absorción por el «Daiiy 
lumna Orgaz realizara una operación sobra News» de la «"Westminster Gezette». 
Beni-lder, ocupando el macizo de Menkal. ' Ambos periódicos son liberales y asqui-
Sin descansar apenas, pues había llegado tianos. 
ded repliegue sobre la nueva línea de las 
numerosas fuerzas que guarnecían Dar As-
tef, Xauen y Zoco el Arbáa y las comuni-
caciones con Ben Karrick. Debe darse pof 
«>n«h:ída la penosa y difícil etapa de recti-
jjeacioi! del territorio ocupado militarmente 
en la zona de Tetuán, hallándose muy pró-
"xima a t0:minarso la rectificación que se rea-
liza con ol mayor éxito en Larache. 
Ayer tuvimos la fortuna—aunque sea cruo-l 
la froee tratándose de anunciar muertes—de 
que la explosión de una erauada de nueelra 
artillería mataba al Arbi-Ben-Hadima y a 12 
indígenas que le acompañaban, lo que tiene 
excepcional importancia, pues aquél, como 
És sabido, era uno de los jefes de más pres-
tigio entre los rebeldes de esta campaña, a! 
punto de haber sido, con el Eriro, el prin-
cipal sosten de la guerra. 
Clnca mi l pesetas para obras de los indígenas 
En Alcázar se ha hecho hoy pereonalmen-
te por el general Riquelme. en nombr© del 
general &a jefe, la entrega del donativo de 
5.000 pesetas para obras en la mezquita de 
Sidi Bugnjiet. E l acto revislió gran solem-
nidad, asistiendo numerosos indígenas do 
Itolot, todos los notables de la ciudad, con 
el bajá Ermiki . las Cofradías musulmanas 
con emblemas y e l xorfa de lluassan. El 
jefe de la mezquita, o sea el jefe religioso, 
¡mpetró el favor divino, entre la aprobación 
Qe los indígenas presentes, para la nación 
prote-tora y las autoridades y jefes espa-
ñoles. 
E l general Riquelme íué después obse-
quiado con una comida moruna, a la que 
concurrieron todos los notables de la ciudad. 
Lsfe acto, de gran traecendencia política, 
Repercutirá probablemente en toda la zona. 
Recompensa a| jefe de un carro de asalto 
Las jornadas de anteayer y ayer por ia 
niañana fueron pródiga® en rasaos de heroís. 
nw. Figuran entre éstos la aeffrñsa de la 
guarnición de un cerro de asalto, hagta tal 
punto arrojada, que el general en jefe se 
apresuró a entregar en el campo al jefe y a 
\y demás hembras un premio en metálico, 
fim perjuicio do las recompensas reglamen-
tarias.» 
Una referMicía del marqués de Magaz 
A las ocho y media abandonó la Presi-
deneia el marqués de Magaz para asistir a 
cena de etiqueta. «La conferencia con 
el presidente—manifestó—no ha sido muy 
extensa, porque estalla aguarda-ndo al general 
jefe una Comisión de Xorfas de Tánger, 
^ntre las noticias más eaÜentes nos ha co-
^imicado que una granada ha matado a un 
Prestigioso caid enemigo y a 12 indígenas.» 
El teniento coronel Villegas Bueno 
Ea muerte del teniente coronal, jefe del 
wualión de Caz ¿dores de Sogorbe, don Emilio 
'lUegas Bueno, ocurrida anteayer en la po-
SiCión de Ramla, es una pendida sensible 
Para la Infantería española. 
figuraba en el plantel de militarco quo 
^nsagrarou voluntariamente (odág 6,16 ener' 
p a'', sen'h-,io do España en Marruecos. 
Había nacido cu Piriango (Asturias) en el 
ar? 1882- ^7i"egas sobresalía por su denodado 
Pat?0' rRyano en Ja temeridad, v por la sim-
^ (I11€ emanaba, irresistible, de su earác-
¡Ĵ J ^Paosivo, risueño y locuaz. A principios 
p¿lr Vcrano último reapareció en Madrid íólo 
oon T?^ ^:'m, l ^80"0^ su silueta robusta, 
labi* \a,hann prendido ufanamente entro ' s 
la A. de Jurisprudencia 
E s probable qno trate d3 la actualidad 
política 
—-o 
Interrogado por los periodistas acerca de la 
fecha en que regresará a Madrid el presi-
dente del Directorio, contestó lo siguiente: 
«El general Primo de Rivera no ha seña-
lado aún fecha. En las conferencias y en 
las diversas cart&s que nos ha escrito ee ha 
lümitado a decir que vendría en la última 
decena de este mes. Pendiente de su regre-
so, so ha aplazado el acto de inauguración 
del curso de la Academia de Jurisprudencia, 
pues la apertura del anterior, según recor-
darán ustedes, fué presidido por el general 
Primo de Rivera, y ee deseo, tanto de la 
Junta de aquel organismo como del presi-
dente del Directorio, que éste se asocie a 
tan importante acito.» 
Es probable que el general Primo de Ri-
vera trate extensamente en el discurso que 
con este motivo pronunciará, de la actuali-
dad política. 
U n r e g a l o d e L ' s b o a a M a d r i d 
L a edición de lujo do «Os Lisiadas» 
—o— 
IJSBC^A, 12.—Han salido de Lisboa los 
concejales de este Ayuntamiento, s e ñ o 
res Raúl Caldcira, Alejandro Ferreira 
y doctor Costa Santos, efue son portado-
res de un valioso presente que l a ciu-
dad de Lisboa hace a ta de Madrid, y 
que consiste en una rica edición de "Os 
Lusiadas», encerrada en artístico estu-
che de pak) santo con incrustaciones de 
ébano y plata. E n su tapa figuran la 
bandera y escudo de la ciudad y la si-
g îi ente, cíedi cator i a : 
«A la muy noble, ilustre y real ciudad 
de Madrid.—Ofrece la Cámara munici-
pal de Lisboa.—1924.» 
E l estucho va forrado de raso con los 
colores nacionales y de la ciudad, y su 
llave y ornamentaciones son de plata. 
Los partidos alemanes no 
se entienden 
Populares» y demócratas mantienen rssuel-
tamerite sus op.n'ones 
L o s e x p u l s a n d e l L i c e o p o r 
s i l b a r a H e r r i o t 
PARIS, 12.—Dos alumnos de San Luis, 
que participaron en la manifestación do es-
tudiantes de la Acción Erancesa contra el 
señor Herriot han sido expulsados de dicho 
Liceo San Luis. 
E l nector se ha fundado en la disposición 
del decreto de 19 de mayo do 1008, que or-
dena la expulsión de los alumnos que par-
ticipen en manifestaciones políticas. 
* * * 
N . de '& R.—La manifestación a que alu-
de al telegrama anterior debe ser la que 
tuvo lugar en la Sorbona con ocasión del 
centenario de la batalla de Ayacucho. Un 
gran número de estudiantes hizo manifes-
taciones de desagrado al general Gouraud, 
acogió con respeto al presidente de la re-
púbJica, aclamó al general Mangin y des-
oncadenó un verdadero tumulto aTllegar Uo-
rriot, gritando acompasadamente: «¡Abajo 
Herriot! ¡Silbad a Herriot!» La oosa no 
paró aquí. 
E l tumulto fué aún mayor cuando se le-
vantó a hab-'ar el presidente del Consejo, 
hasta el punto de que para que pudiese 
pronunciar su discurso fué preciso que la 
Policía dispersase a los manifestantes de la 
calle o hiciese salir a los que estaban en el 
local. A pesar de ello, al terminar el acto los 
estudiantes volvieron a reunirse, y duran-
te un buen rato continuaron las manifes-
taciones. 
Y con esta es ya la tercera vez que ei 
presidente del Consejo es silbado, «hecho 
sin precede-ntes en la historia de la repú-
blica», como hace constar «L'Ere Nouvello». 
•La primera fué hace tres semanas! en 
Epirial, evitándose lo mismo en Nancy, por-
que Ht-Triot, avisado a tiempo, renunció a 
pasar por dicha ciudad, y el domingo pa-
sado en Roubaix llegaron las cosas más le-
jos aún, puesto que se lanzó sobre el co-
che presidencial un huevo podrido que se 
estrelló contra una portezuela. 
^oatc rn^ra^0 delegado gubernativo •le 
del ^r0, al)etta's gi 'legó a tomar posesión 
cuanto se reerudeció a' pro-pafgo. En 
0r motivos a los que som-s 
aJenos no podemos publicar 
editorial que teníamos 
i reparado 
ho 
B B B L I N 12.—Al recibir esta mañana oi 
canciller Marx a lus jefes' de la coalioión 
gubemaaneñtal, y después de .larles cüentb 
de sus conferem-ias con td presidente del 
Reich y aus colegas de (lobiemo. les expuso 
detalladainente las razone» y motivos por que 
so oponía a la constitución de un bloque de 
dero-.has. 
El pueblo alemán, en efeeto—dijo—, ma-
nifestó clara y terminantemente el día 2 de 
dicierub'p 'elcociones generales) que quiere 
que : • política del actual Clobierno prosiga. 
El soñor Marx afmnó que desde el punto 
de vista político exterior la orientación ha-
cia la derecha ^óio podría rcanear peligros. 
Durante la discusión general tjue siguió a 
lag deelaraciones del canciller, 1> s dera^ora-
tas manifestaron que desechaban por unani 
midad toda participación de su grupo en 
un bloque de derechas. 
r>os ponulistas «firmaron que únic-anient',' 
colaborarían con un Ciobiefuo hurgué.-;. 
En cuanto u los del centro manifestaron 
que, como ¡pilera míe su gfeupo • no podrá 
reunirse antes de la semana próxima. Icfl 
ora, por lo tan'o. imposible furmular opi-
nión decisiva alguna. 
El cam'ilkr recibirá pr> babh-me'df esta 
ta-de a los delegados nanor.alistas. v ma-
ñaña jjor la mañana a los Í-TK in lisí-as. 
Es rrermúa general nue e! (iobiemo en-
tregará oficialmente su dimisión el lunes, o. 
• a más tardar, el martes. 
Dimiten 11 diputados alsacianos 
(RADIOGBAMA ESPECIAL UE E L DEBATE1 
Ñ A U E N , 12.—Once diputados alsacia-
nos han dimitido sus ca rgos ayer, cu an-
do la Comisión de la Cámara francesa 
rechazó una resolución acerca de las 
reformas administrativas de Alsacia.— 
T. 0. 
I N D I C E - R E S U M E N 
I «Raperta r,s el ama», por J. de 
la C 
Cómo está organizado e| Año 
Santo, por E. Martín-Sánchez 
Julia 
Motivos del campo tLa ermita), 
por Jenaro Xavier Vallejos. 





Los últimos preparativos 
para el Año Santo 
—, o 
Ayer se ha empezado a preparar la 
puerta de San Juan de Letrán 
Ya están construidos el martillo y la azuela 
do oro para el Papa 
—o—-
ROMA, 12.—Ya están terminados el 
martillo y la azuela que el Pontíf ice em-
pleará en la apertura de la Puerta San-
ta. E l martillo tiene 33 centímetros por 
24, y es de o'no macizo cincelado. E l 
mango es de marfil con incrustaciones 
de piedras preciosas. L a azuela tiene 20 
centímetros de largo, y es, como el man-
tillo, de estilo renacimiento, con las ar-
mas del Pontí f ice y el sello del Coroi" 
Central del Año Santo. E l martillo lleva 
la inscripción : Aperite m i h i portas jtw-
titiae, y la azuela: Collocanvu Uipidem 
cum juc i inMta te . Ambos objetos es tán 
colocados en un estuche de cuero cerra-
do con un ibroche de plata. 
Han empezado ya a llegar mucha? 
ofertas para el óbolo de la misa del Pa-
pa en San Pedro el día de Pentecostés 
del 'Año Santo. 
Hoy ha sido reconocida la Puerta San. 
ta de la Bas í l i ca de San Juan de Le-
trán. So ha quitado la cruz y se ha ex-
traído la urna de mármol que contiene 
los recuerdos del jubileo de 1900.—V. D. 
D o n a t i v o s r e c i b i d o s p a r a e l 
A g u i n a l d o d e l S o l d a d o 
Suscripción de E L DEBATE 
SOMA ANTERIOR 1.870,25 
Padree dominicos de La Mejora-
da (Olmedo) 25 
Un susoriptor (Alcoy) 5 
Don Jesús Alonso, maestro de Na-
valrnoral (Avila) 11,50 
TOTAL 1.911,75 
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EXTRANJERO.—-Dos alumnos hf>ú sido 
expulsados de] Liceo por haber hecho en 
la calle manife^tacionet, contra Herriot; 
han dimitido 11 diputados alsacianos.— 
Fracasa un atentado contra Krussin.—Los 
partidos alemanes lió llc^uu n un Bóuerdó. 
EJ ejército te ha puesto de parte le 
Trotski (páginas 1 y 2). 
- C0J> 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Mcleo:- ,. 
Iónico Oficial).—Temperatura máxima eñ-J 
^Madnd . 8,1 jrra-dos. y mímiina, 7 i)aj0 | 
i| cem. En provincias, la máxima fué de íi) ; 
¡prados en Huelva.' Al yedras y Málaga, y j 
' la mínima. 7 grados bajo cero en Teruel, i 
Numerosas adhesiones a la iniolatiTra 
del duque da Ylstahermosa 
—o— 
VALENCIA, 12.—En la Alcaldía se han 
recibido durante todo el día de hoy cente-
nares de cartas y telegramas' adhiriéndose 
a la propuesta del «Diario de Valencia» para 
que sea borrado el nombre de Blasco Ibáñez 
de una plaza de esta capital. Entre los co-
municantes figuran numerosos miembros de 
la nobleza española, que se suman a la ini -
ciativa expuusrta por el duque de ViBtaher-
mosa en las columnas de E L DEBATE. 
Se prohibe la exhibición de una película 
VALENCIA, 12.—Para esta larde estaba 
anunciado en uno de los cinematógrafos de 
esta ciudad el estreno de la película «Los 
enemigos de la mujer», basada en una obra 
de Blasco Ibáñez, y noticiosa la autoridad 
gubernativa de que el público se proponía-
realizar en dicho local de espectáculos una 
ruidosa protesta si la canta se proyectaba, 
decidió, a fin de evitar incidentes, prohibir 
'a representación de dicha película. La me-
dida gubernativa ha causado excelente 
efecto. 
Blasco, crotestado en Barcelona 
BARCELONA, 12.—Esta tarde se celebró 
en el Salón de Humoristas, organizado por 
la Asociación de la Prensa Diaria, el té a 
beneficio de la suscripción abierta para el 
Aguinaldo del Soldado. 
Asistieron las autoridades y numerosa con-
currencia'. 
E l escritor señor Sassone dió una confe-
rencia, y al citar los nombres de varios l i -
teratos españoles, mencionó a Blasco Ibá-
fiez. En aquel momento estalló en el salón 
una estruendosa protesta, con voces de 
«¡Fuera! ¡Fuera!» y vivas a España y al 
Rey. Eeetablecido el silencio, quiso el con-
ferenciante justificar el hecho do haber ci-
tado aquel nombre, pero el público no le 
dejó hablar, reiterando de nuevo las pro-
testas. 
Homenaje aplazado 
BARCELONA, 13—So guarda reserva so-
bre los a.'uerdos adoptados ayer por lae au-
toridades en la reunión que por la tarde cé-
lebraron; pero ee posible que trataran de la 
conv<niencia do trasladar la fecha del home-
naje que Barcelona prepara al Roy para uno 
de los primeros días del mee de enero, o 
acaso, para el mismo dfa en que el Soberano 
celebra su fieísta onomástica. 
Patriótico mensaje da ios alcaldes de Gandesa 
BARCELONA, 13.—Lee alcaldes de los 
pueblos del partido judicial de Gandesa han 
elevado al Directorio, por conducto del dele, 
gado gubernativo, un patriótico escrito, en 
el que con toda energía protestan de la in-
fame campaña de difamación que contra Es-
paña y el Rey realizan en el extranjero al-
gunos malos patriotas. 
En su escrito los alcaldes de Gandesa rei-
teran su inquebrantable adhesión al Direc-
torio y a la Monarquía. 
Los estudiantes de Barcelona 
BARCELONA, 12.—Una Comisión de es-
tudiantes del primer año de la Facultad de 
Deiecho visitó esta ma-ñana al rector de la 
Universidad, doctor Martíuez Vargas, para 
testimoniarle, en nombre do sus compañeros, 
la más firme y enérgica protesta contra la' 
campaña de injurias que está realizando en 
el extranjero Blasco Ibáñez. 
E l rector, después de elogiar la patriótica 
conducta de los encolares, les prometió 
transmitir esta protesta al presidente del 
Directorio y al mayordomo mayor do Pala 
ció para que la haga llegar hasta su ma-
jestad el Rey. 
E l Ayuntamiento de Zaragoza 
ZARAGOZA, 12.—El Ayuntamiento, en au 
aeétózi de esta tarde, y a propuesta doe al-
calde, acordó por unonim'dad dir igr un te 
legramfl al presidente del Directorio, expre-
sándule la más enérgica protesta contra la 
rampaña autipatriola qu determinados ele-
mentos e*-Láu hrciendo t n el extranjero con-
tra E.-puña. 
Se prepara un acto en Cádiz 
CADIZ. 12.—I.a Ufiióa Patriótica de Cá-
diz organiza un acto de alirnia--ión munúr. 
qulca v patriótica, como protesta contra la 
camparía que se realiza en «1 extranjero. 
^ Tendrá lugar la semana próxima en el 
Gran Teatro, tomando parte notobles ora-i 
dor^s y laureados literatos. 
E s p a ñ a y e l p r o t o c o l o 
d e a r b i t r a j e 
Declaraciones de Quiñones de León 
(SERVICIO ESPECIAL DB E L DEBATE) 
ROMA, 12.—Un redactor de «La Tribu-
na» ha celebrado una interviú con eí em-
bajador de España en París y derogado en 
el Consejo de la Sociedad de las Nacio-
neti, señor Quiñones de León. 
E l representante de España se declaró 
muy complacido de su visita a Roma, de-
clarando que los españoles sienten con mu-
cha intensidad los vínculos de amistad que 
unen a España e I tal ia , ivafirmados re-
cientemente con motivo de las visitas cam-
biadas entre los Soberanos de los dos paí-
aes. 
Añadió que no podía olvidar la espléndi-
da acogida de Roma cuando el Consejo de 
!a Sociedad de las Naciones se leunió en 
esta ciudad en l'.)2ü. Por ello acopió con 
vivo entusiasmo la invitación que hizo el 
señor Saiaudra en nombre del Gobierno ita-
liano. 
En cuanto a la firma dol protocolo de 
Ginehra, Quiñones de León declaró que el 
estudio de los hechos llevó al Gobierno es-
pañol al convencimiento de que debía fir-
mar este importantísimo documetuto, asu-
miendo las obligacicues estableeidas en él. 
E l hecho de que existen dificultados prác-
ticas para su aplicación, no disminuye el 
valor del mismo. 
Terminó diciendo que ge sentía optimis-
ta, porque querer es poder y los propósi-
tos que se persiguen con el protocolo so ob-
tendrán si todas las naciones quieren fir-
memente conseguirlos.—V. D. 
CHAMBERLAIN OFRECE UN BANQUE 
T E A L CARDENAL GASPARRI 
ROM]A, 12.—El Papa ha recibido al mi-
nistro de Negocios Extranjeros de Austria, 
Gruenborger, que iba acompañado por el re-
presentante austríaco en el Vaticano, Pas-
tor. Después recibió al presidente y a loe 
miembros de la Delegación do la ciudad 
libre de Dantzig. 
Todos ellos visitaron también al Cardenal 
Gasparri. 
Chamberlain ha ofrecido hoy un banque-
te al Cardenal secretario de Estado, asis 
tiendo monseñor Pizzardo y monseñor Bor-
goncini Duca y un reducido número de in-
vitados.—V. D. 
L a e m a n c i p a c i ó n d e 
H i s p a n o - A m é r i c a 
El domingo se espera en Jjondrf-s la lie 
gada de ChambeTlain. de vuelta de Roma. 
Debido a la enfermedad de Herriot, el mi-
nistro de Negocios Extranjeros de Inglate-
rra no se detondrá en París, como había 
decidido primeramente.—S. B. R. 
Un incidente angloyanqui 
sobre renaraciones 
La Ccnferenaia financiera interaliatíla se 
reunirá ol 6 de enero 
WASHINGTON, 12—El Gobierno do ios 
Estados Unidos ha recibido del' Gobierno 
británico una nota, en la cual Inglaterra 
protesta contra la petición hecha por los 
listados Unidos de participar en el repar-
to de los pagos alemanes procedentes de 
la aplicación del plan Dawes, no sólo pa-
ra eJ reembolso de sus gastos militares de 
ocupación en la Renania, sano también por 
las reparaciones materiales debidas a ciu-
dadanos americanos por los daños sufridos 
por éstos durante j'a guerra. Inglaterra es-
tima que esta segunda parte de la peti-
ción americana, que Francia ha considera-
do como bien fundada, debe ser discutida 
en Par ís en el curso do la coñ'íerencia finan-
ciera interaliada. 
E l departamento de Estado yanqui ha 
contestado que no pueden admitirse las ob-
jeciones de porque las reivindicaioues ame-
ricanaa deben tratarse en un pie de igual-
dad con respecto a t'as de otras potencias. 
PÍARIS, 12.—La fecha de la reunión do 
la Conferencia de ministrog de Hacienda 
¿liados ha sido definitivamente fijada para 
eJ día 6 do enero de 1925. 
Las deliberaciones de esa conferencia ver-
sarán eTic'ln^varmeinte sobro la, afer^acióai 
de los pagos realizados por Aíbrnania, en 
concepto de reparaciones, desde el dfa í de 
enero de 192." y de los pagos que dicha 
potencia ha de efectuar durante los años 
próximos a virtud de la aplicación del plan 
Dawes. 
El centenario de Ayacucho 
Ya han llegado las Comisiones de 
Venezuela y Bolhria 
—o 
L I M A , 11.—C'cn gran animación prosiguen 
loe festejos organizados en toda la repúbli-
ca coa motivo de la conmemoración del 
centenario de la batalla de Ayacucho. 
En esta capital ha habido varios actos 
en honor de les delegados extranjeros, or. 
ganizados por las colonias de los respectivos 
paí& .. A todos ellos han asistido represen-
tantes del Oobiomo y de las autoridades 
locales. 
E l Gobierno está organizando un banquete 
monslruo en. honor de los delegados, quio-
nes no o&ultan su satisfacción por las aten-
ciones que fon ellos se tiene. 
La revista militar pirmiete constituir u,i 
oSpectáctdo grandioso. Todas las tropas de la 
capital y pueblos próximos desfilarán ante 
el presidente de la república y los indivi-
duos do las Delegaciones extranjeras. 
Constantemente se w^anízán manlfes. 
tacioñes qi ic c i r cuhu i por las calles máfi 
cén t r i ca s , llovn.ndo tMuidArftaa de los co 
loros nocionalen. 
E l ministro del interior ha manifes-
tado u los periudistas, que. tanto el pre« 
^idento de la república como el Gobiej 
no, es tán sat isfechís imos del GntusiaS 
ino que reina en toda la repiihllca. Agí, 
gó que. a pesar do tos Ihi^merables ac 
tos celebrad^, n¿ ha habido el nieiin/ 
incidente en todo e] país. 
También expresó «u agradecimiento r 
las naciones extranjeras por la.gran p a l 
• HIQ toman cu las fiestas. 
I I 
E s frecuente confundir la francraaso-
ne-ría con la Revolución írancesa. Esto 
equivale a tornar la causa por el efeotu. 
L a francmasonería con su red de socie-
dades secretas agitó los espíritus en 
Franc ia y contribuyó, en gran manera, 
al formidabde estallido revolucionario, 
que d e m b ó la monarquía de Luis XVI , 
Por eso en sus prolegómenos, y hasta 
muy avanzado el período convencional. 
se nota m í a tendencia de universalidad 
y humsniisiJw mundial que luego desapa-
rece. Así en el cuadro de agitadores en-
contramos a un inglés, Payne, a Marat 
de Nouchatel, al italiano Rotondo, a los 
españoles Guzmán y Marchcna, al vene-
zolano Miranda, al a lemán Amicarsis 
Cloots, y hasta a un negro, el americano 
Foumier. 
Pero Francia , país nacionalista, pa-
triota y conservador de su peculiar fi-
sonomía histórica, convierte la orienta-
ción revolucionaria universalista, en re-
volución municipal y parisina; la im-
pone a las regiones, quiere con afán 
guerrero propagarla; lucha y s& defien-
de contra coaliciones europeas, y, por 
fin, desemboca sus ardores en una dic-
tadura militar. E n lo escrito está el se-
creto del fracaso de las ideas revolucio-
narias en América. Los agentes france-
ses no encontraron eco en las provin-
cias hispanas del continente y de las 
islas americanas. L a Revolución fraiv* 
cesa, tras una orgía de sangre, había 
degenerado aclamando a un César. ¿Có-
mo los primeros patriotas, adoradores 
del credo revolucionario, podían acatar 
el hecho napoleónico? 
E l precursor Miranda, general de la 
revolución, es uno de los desengañados 
y dirige sus miradas a Inglaterra. Este 
fué el modelo en el plan presentado a 
Pit-t de un vasto imperio americano, con 
Inca, o emperador hereditario y dos Cá-
maras ; la Alta, compuesta de caciques o 
senadores vitalicios, y la Cámara d i 
los Comunas formada por diputados eU-
gidos por cinco años. Durante la guerra, 
l a Gran Bretaña es el arquetipo ideal de 
países , sabiamente constituidos. Bolívar 
> muchos otros ideólogos de primera 
hora, son fervientes admiradores de la 
república coronada y del sistema polí-
tico británico. 
E n cuanto a l a fracmaconería, ya es 
otra cosa. L a s logias, sabemos hoy, tu-
vieron una positiva eficacia en la eman-
cipación americana. E l sigilo de las So-
ciedades secretas era un medio podero-
so de comunicac ión que salvaba las dis-
tancias, relacionaba entre s í a los caudi-
llos y daba cierto carácter de unidad al 
movimiento. Miranda funda en Londres 
la logia central de Grafton Stree con 
muchas filiaJcs; la más famosa fué la 
gaditana de Lautaró. L a mayor ía da 
los jefes eran iniciados; San Martín 
funda una logia en Buenos Aires (18P) 
y Bol ívar figuraba en la masonería desl 
de loe veinte años. 
Brota, sin emfTargo, una dificultad. Si 
hemos sostenido la catolicidad de un 
movimiento que contaha con el decidido 
apoyo del clero ¿cómo explicar enton-
ces la intervención de la fracmasonería? 
¿Acaso el clero americano era fracma-
són? Nada de eso; el clero, en punto a 
creencias era fervoroso católico, pruebi 
de ello os su relación con Roma, y en-
tre otros episodios recordemos el estam 
darte de la Virgen de Guadalupe, que 
guiaba a. la horda indígena, conducida 
por el cura mejicano, Hidalgo. Puntua-
licemos : primero las logias desenvol-
v ían su acción principal en Europa; 
a d e m á s , el mismo BoIíva.r creyó m á s 
adelante peligrosa la fracmasonería, se 
aparta de las Sociedades secretas, y en 
1828 cierra la logia de Bogotá. Debemos 
asimismo considerar que sólo en nues-
tros días, por las publicaciones de ¡pa-
peles de archivos, conocemos los mane-
jos y conjuras de aquellos años, noticias' 
que probablemente no llegaron a sahrr 
ia m a y o r í a de los insurgentes. Por últi-
mo, si en efecto hubiera habido colabo-
ración entre el clero y los fracmasones,; 
probaría siempre, a mayor abundamien-
to, nuestra tésis de que todos juntos los 
factores americanos, sin distinción de 
matices, laboraban por la libertad poli-
tica, es decir, por su independencia. 
Llega una fecha muy transcendental, 
y es la de 18U; data histórica de la 
restauración de Femando V I I y de Luis 
X V I I I . E l equívoco iba a desvanecerss^. 
Hac ía unos años que Ips americanos lu-
chaban contra E s p a ñ a ; todavía pudiera 
creerse que como en los primeros mo-
rnentos su monarquismo no había pa-
decido; quizás siguieran venerando a i 
Deseado. Sin embargo, los revoluciona-
rios no fueron unos farsantes; el tiem-
po había realizado su obra y frente al 
absolutismo de Fernando VTÍ los inde-
pendizantes proclamaron las libertades 
1 <díticas. L a postura era lógica y con> 
finiente; los americanos creaban nuevo* 
Fstados, nacionalidades nuevas, y no 
podían éstas seguir los cauces de la vic-
ia (Europa; surgían contra ella y esta 
e;s la razón de qiue cuando en el antiguo 
continente triunfaba la Santa. Alia/iza., 
ia joven América resucitaba lo.s tiempos 
•le Washington y proclamaba los dorj-
< hos ciudadanos. No pensaba en F r a n -
( ia, sino en los Estados Unidos de Ain.--
rica o en las islas anglo sajonas incon«í 
l fminadas, donde la reacción continen-
tal no había liogado. Bien que I v p a ñ a 
'•omaso el código político, traducido al, 
íráncés por la Revolución de 1781);. 
oero los hispano-americanos del Sdr y 
I Norte tenían m á s cerca la panacea) 
mirando hacia e] Septentrión <k. sd 
"•nplo continente, encontraron el moj» 
' icio de sus constituciones. 
Perdone el lector la reiteración; hft 
Sab.iáo 13 cíe e n MADRID—Aao Xiy . . 
moé dicho quo la indCflioiulencia de KíW 
Létadob ü a i ü o s ejerció v e r a a il c r a 
tasc inación eu las comfrcaa liispoiu»-
íirne-Hranas. Esta propfvskicri es eviden 
to e Ináiscutible. Y afladima», qué [ngla 
t^rra y no K»v.n<-i:'. . )<• deriinva ir. 
fluencia en 18U. Demqsíra» i : 1 
t i , quo ni MoatcsrfU'u, ni VWtairc o Rous-
seau tuvieroa el i i n - i i g i o do que g<>z • 
Jeremías Bentham, el cual so carteaba 
con Bolívar, Rivadayttl y del VaHí 
una easa editora vendió en pocas ano.-
cuarenta mil vólúmenee de una tradu: 
( ión france.-a do ü c a l h a m . Digiunos, por 
fjn qi!e í a ínágtdH sugest ión de lo fran-
cés fué muy posíerior a la Independen-
c ia ; no coiiaindan-'s ^ épocas y asi 
huireinos del anacronismo. 
Una do la c a á ios d ' ¡a emancinadon 
í.nj.o de ser lú I'K\>II\-\Ó>\ <lo los jesu í ta - , 
mirada en América con general disgir-
KK Alberto ÍSorél, autbr mida sospechoso 
comparte esta opinión. A l i ias d"l sig.o 
XÍ l i ! y cu los comienzos del XÍX, lo-
jr.snltr.s americanos fueron uno.i propa-
gandistáS activísimos de la independen 
d a , v desde 17$ dirigen en Inglaterra 
una c a m p a ñ a de Prensa contra la m?-
trópoll y en pro do la libertad do Amé 
rirn. 
Con estos necesarios antecedentes ave-
TÍgbemoa áhqra si !a falange de aris'ó 
c ia ía s , hacendados y comerciantes crio 
líos, autores de la revolución america-
na, o'taba en realidad preparada a la 
transformación política que tféalteó. D? 
modo rotundo deciaramus cjue sí, y aña 
dimos quc»son deudores a Esyrana de la 
mirMna indejiendencia. Esta proposición 
parece paradójica y conviene la expli-
quemos. 
Contra COabid se ha escrito, con saña 
y pés ima fe, la colonización espafió) i 
era a íines del siglo X V I I I un acabado 
ejemplar de colonizaciones. Fijemos la 
exención: en el siglo mencionado y en 
con paración con los grandes pueblos 
colbnizádfbreg de la ójjnca. L a compara-
ción no es un argumento muy galante; 
pero en ócasibnes préclsia cmpiéarlp. Eu 
las instrucciones de Luis X I V al gober-
nador de la Martinica, se lee lo siguien-
te: «Las colonias difieren tanto de las 
provincias de Francia , como el medio di. 
t;crc! del fin, porque son estabiecimien-
tog absoiutauuntc comefc iá lesn . E l con 
CCpto apuntado perdura en la g u e r n 
tic Haití. De Inglaterra, es suficiente re-
cordar el impuesto oneroso del timbre 
y los derechos sobre el té, causantes de 
)a guerra emancipadora de Norte Amé-
rica y la conducta cruel Je Waneu? 
flásilngs, en la ludia. 
España, légis ládora inmortal de puc-
Llng indígenaí , había elaborado esc mo-
i J r:nto do sabiduría colonial, j a m á s 
superado, que t'O llama las Leyes de In-
diao. Durante lós Ausír ias dió a Améri-
ca, religión, cultura y pobladores sio 
cuento; llevó al nuevo continente, gana' 
(los, simientes, industrias, comercio, Ja 
civil ización, en suma, del pueblo, a la sa-
íón, m á s adelantado do la tierra. Cre6 
ÜnwciiBidades| sus atrevidos explorado-
ra-, y navegantes penetraron en las sel-
va.-, v írgenes , escalaron Jas alt:l ¡mas 
cordilleras, cruzaron los pantanos; sus 
misioneros evangelizaron tribus antro-
| as, y en írágHcs barquichuelos, sus 
r a s s m p r e s e m ? 
c r e d e n c i a l e s 
SÜSiUn toro s u e l t o e n V a l e n c i a ^ £ L D I R E C T O R I O L o s h u l l e r o s a s t u r i a n o s 
v i s i t a n a M a g a z 
Una mujer píeparaba un atentado 
contra ei embajador ruso 
; UÍ<iS, 12 Kratjsin, embujudor extreor-
. , j oU'iP'iiuiu do la Uuiúu Uo 
lüa ii>púi.l»..ao soviéticas Uc xtn^.a un l''ani», 
.>a remitido esta tarde s.us curias crodeacia-
al irrajidcul* do la a-opublica. 
ü l toñor t\raí;sm ba :-ido recibido en el 
i ron el i«rcrnan:ai acostumbrado, poro 
en oí caiiiiuo no ha llevado Mocita militar. 
A l ha '̂or cntroga de bus cartas & mon-
siciu- Hoiimr. guo lia dado lectura a una cor-
la ii.l.xjueión,' cu la que ba asegurado al 
IK dente do la reiiública f^üibcaSá quo la 
finalidad de su misión era la consolidaoifSii 
de Jos relaciones de sincera amistad entro 
los dos países y desarrollar la conclusión 
i otra ámbea j/uebloe de rolaboraciones eco-
nómicas quo se correajx>ndan con Sus co-
tnunaS ir-tereses. 
En cu respuesta, monsiour Doumergne 1 > 
ha dipbó, entre otroa cosas: «Kl pueblo 
írancós, firmemente fiol a sus tradiciones de 
respetaa' el á- -. echo de los pueblos a elogir 
librcnu'r.te la forrna de su Robiorno. no pue-
do dejar do ojer.-er tal criterio con respec-
to a uvusi;;. En I » ' nuevas relaciones ontro 
I n i in y Plis a uno y ot'o Oobiorco deber, 
pieponarta q^e la reanudación de negocios 
O! /.nicos so verifique dentro de un am-
bíenta de liiuUm confian/.a.» 
UN ATENTADO FRUSTRADO 
PAEIS . 12.—La Po'icía detuvo ayer por 
• ¡: , próximo al ¡«ilar'io de la Eiiiba-
jada de Ru&ia, a una mujer quo hacía ya 
máis do una hora que csi.'iba pav;nado d o 
iaute do ese edificio, Uevundo oculta en 
!¡» mano un revólver cardado. 
Yoútca a numerc«os transcanLco y huye 
do:'puós de rocfbír cuatro tiros 
VALENCIA, 12.—Esta tardo, cuando ma-
yor ora la concurrencia en la callo do Han 
Vicon*o, apareció en olla un toro do muchas 
Iftobas y gran poder, que se dirigió hacia 
Ja Olímpica, dando revolcones y provocando 
n i g y Qarreraeti A l llegar a la plaza de 
la Rawé so hizo dueño da la situación, que-
dando la ancha vía completamonle dos¡>ega-
da. De allí marchó a la Carrera del Mar, 
donde, dospuós de voltear a dos niños, em-
pitoró a una señora llamada doña Mercedes 
Escalante, preduciendolo la fract.;ira do la 
elavícula o intensa conmoción cerebral, te-
niendo que Ser asistida en la Cassa de So-
ooiro inmediata, donde KC calificó ¡su estado 
do sri iw. 
I'oi'o riiás allá, fronte a la cosa natal da 
San Vicente Ferro", embistió el comúpeto 
a unas mulos, donde eo cebó dándole* cor-
nadus, momenlo que aprovechó un fpiordia 
¿Wi] i,i:e por allí pa«aba yara hacer sobre el 
toro cuatro disparos que hicieron blanco. 
La fiera, «¡n embargo, continuó su earre-
ra, no sin. antes voltear a dos caballeros 
y dar im encontronazo a una soñora. a la 
que derribó y pisoteó. . Después desapanoció 
hacia Ins huertas do Kazaret, 3in que hasta 
el momento presente se haya vuelto a tener, 
noticias del astado. 
O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
Quinlo concierto 
A; ser mtdrrogada en 'a Comisaria, dc-
d a i ó que había nacido en Rus:a y que se 
habí.-t cosa/Jo en Nueva Vork, siendo oliora 
viudo. Preguntada For !notiv'>3 quo la 
b hl m Uavado a cstursc tanto tieuipo fren-
te a la r.Tiibnjada rusa, manifestó que \tor 
el propósito d^ matar ». Krassin, aüudkn-
do qiíí bribía venido exproaumonte a ^arís 
ron 09o Objeto, pues quería vengar la des-
fcrüci ión do toda su familia, que había sido 
víctima de los beJch-VÍKUÍ:. 
Al dar detallo?. sobre o*n. parto de su de-
claración, dijo que a un hermano suyo lo ha-
bían matado delante de ella unos indivi-
dnoc a sueldo de los soviate. 
El registro ¡ira^ticndo on el domicilio de 
la deionida no ha dado nirrgún resultado. 
A L R E R T O R U Í X , J O Y E R O 
Pato6i98 <íe pedida: iiaMas creaciones 
7. CARRETAS, 7 
El Aguinaldo del Soldado 
Sin que nacne rehuyera su óbolo y con re-
sultado sitisfactoric, ¿e celebró ayer en Ma-
drid la cplaeta pública, organizada i>or los 
cc-itudiantes para engrosar el Aguiua:'do del 
Soldrdo. 
Alurnn?s 5 alumnos de los distintos cen-
De^idklainoi^e, la «Cuarta sinfonía» de 
íjla/.unofi va entrando en el escaso catálogo 
do las obras que sati>:acen ai público: el 
primee- tiempo, algo fragmentario, paro bollo, 
con suavos matioai •legíaoos, sin alardes 
l'ompo^cs de brillantez, prefirieado jiempi'o 
una sonoridad mansa, sobro la que se d ^ -
l:zan los temas, y el segundo, juguetón, vi-
vt'racho, sugestivo, son los dos que mo con-
vonoen m á s ; el tiemjK) úl t imo es desigual 
y aousa más trabajo técnico que fresca es-
pontaneidad; so aplaudió de «verdad» toda 
la obra, que tuvo interpretación cuidadísima, 
y se rcpjti-ó el «aObeCKO» juguetón. 
Las ^danzas» de la ópera «Marouf», de 
Hcnri Habaad, no tuvieron el aplauso que 
FO mere^em y que confío que tendrán cuan-
do sean más conocidas. Babaud se ha pre-
ocupado eai <Kta página, sobro todo del ca-
ráctor oriental que, a mi juicio, encontró en 
los tomas, en log ritmos y en la atmósfera 
sonora; tal \x-'Z en los ritmos acompañantes 
más que en, nada; el final, como de <f:ci"gía*, 
que fiencla una animación e-icénica plena de 
bujlieio, 'icne por necesidad que perder sin 
el concurso visual de la escena; rompe la 
1 entonación general de la obra, y este cam-
bio tal vez fuese lo que desorientó al audi-
i lor io; poro vuelvo a repetir que más oída 
será más gustada. 
Se repvso en. ei atril el «Tríptico gallego» 
1 que tanto éxito tuvo cuando se estrenó hace 
tros ano".; ?e repitió el número final, y su 
! autor, señor Garría de la Parra, hubo de 
Baladíc al público do^de un palco, 
tros de enseñanza, en gmpoe de tres, pos-¡/V)m'>lctar0T1 ^1 programa «Coriolano» los 
tulan ñor las calles, incasables, con gran doB l i o s o s nocturnos do Debuasy «Nubes» por 
entusiasmo, dtóde los primeras horas de la 
mañana. 
A las nuevo funcicnoban ya !»« mesas pe-
titorias, reciudando cantidades crecidas las 
hlecidas en la Tuerta 'del Sol. Cniversi-
: . ; , ] . plazas de Cüsteiar, Bqúto Domingo y 
Bilbao. 
y «Fiestas», cLcs murmullos do la selva» 
y "La gran Pascua rusa». 
Kn suma, un bello concierto, un éxito 
Tr,;\< ] ara Pérez Ca^as y sus huestes y un 
público cumeresísimo, que asistió compla-
cido. * 
Y . A R R E G U I . 
La Comisión do Burgoo 
Ayer visitaron a los vooftloe del Directorio 
generales Liormosa y Jordán a y al directer 
de Prisiones, señor Cadalso, }>ara tratar de 
asunte» lócalos, el alcalde de Burgos, señor 
Ordeño, y los concejales de aquel Ayunta 
miento que vinieron a Madrid para entregar 
a! Hoy ol tí.tulo de alcalde honorario. 
Hoy visitarán al conde de Valldlano, guia-
dos del deseo do estudiar varios servicios 
municijvalaí de Madrid, entro ellos los do 
Sanidad y Beneficencia. 
Despacho y visitas 
Con el marqués de Magaz despacharon ayer 
log BubMaMAinoi do (iobernación, Hacienda, 
Gracia y Justicia y Kstodo. 
Vial taran también al presidente interino 
10] Direoforio el señor Rodríguez Marín para 
invitarlo a la inauguración de la Exposición 
' i - ' Ca': ns ; una C.;inisión ch>l Ayuntamien-
to do Madrid, presidida por el alcalde, con-
de do Vallüllano: eil jiresidente de la Dipu-
tación y el gobernador do Santander. 
» • * 
Por la tarde visitaron ol presidente interi. 
no del Directorio el vicepresidente del Con» 
sejo de Kconomía Nacional, señor Castedo, 
el prosidento de la Cruz Roja, mArqués do 
Hoyos y una Comisión de la Asociación ge-
norol efe Agricultores, presidida por ei viz-
conde do Rza, que entregó al marqués de 
M • ' una instancia en solieitud do que ae 
modifique la disposiciéín del 20 do iunio, ic-
ghimentando los tservicios agrícolas. 
» * * 
Al general Mayandía lo visitó una Comi. 
f-'ón de la provincia de Teruel para tratar 
iltt cs.'ntos locales. 
Por la noche visitó al general Nauvilas el 
decano de la Diputación permaneate de ia 
Grandezo, duque de Fernán-Núñez. 
* * * 
El voceil del Directorio general Hermosa 
recibió las siguientes visitas: 
Gobernadores de Santander y Soriti, alcalde 
de Oviedo, presidente de 1» Diputación do 
Málaga, conde de Casal, presidente de la Cá-
mara de la Propiodad; presidente do la Unión 
Patriótica de Málaga, soflor Gómez Roldán, 
de 3a Unión Patriótica do Madrid, delegado 
gubernativo de Uaozo, con el presidente do 
la Unión Patriótica d© dicha ciudad, presi-
dente do la Diputación, alcalde y presidente 
de la Cámara de Comercio de Teruel y pre-
sidente y Junta directiva d<5 la Juvcmtud do 
la Unión Patriótica de Madrid. 
Anmenta la rccaudac'.ón en Canarias 
Recibidos y anotados los resultados de la 
recaudación en bis Delegaciones de Canarias, 
el total ingresado por todos conceptos a car-
go de la Hacienda en el pasodo mes as-
ciende a 273.fi94.84ii pesetas, con un aumen-
to sobre igual me« del año anterior de pe-
setas 16.928.300. Los resultados ohtenidoR 
en los cinco meses transcurridos del presu-
puesto en curso, comparado con ol mismo 
periodo del año anterior, arrojan un al7.a 
de 48 708.771 poetas. 
E l administrador del penal de Fláneras 
Ha ingresado en la Cárcel Modelo de Bar-
celona, a disposición del Juzprado militar, el 
administrador del penal de Figucras, don Fé-
lix Antigás. 
E l problema lo estudiará el Con-
sejo de Combustibles 
Subasta para adquirir 3.000 tonela-
das de carbón para el Estado 
—o— 
Se pagarán las prlma& a los patronos 
en tres anualidades 
Una ontrevista, sin duda interosanto, por 
la ti!f>-nilioación do los tilmvntOB quo la 
^estuvieron y el tema, do p o n d í s i m a in-
Buencii en la e c o n o m í a nocional 
trató , fué la ella 60 
If.trépidos aventureros surcaron cnudíi-
losos rtoa y visitaron mares y ;playas 
d ohbcidos. 
Creció en "opulentas ciudades, recién 
fundadas y extendióse por el llano, ]L 
Tanto a la entrada como a 1^ salida de la -
Exposición de Telegrafía sin hik», el Rey \ J n " n e S T O C í O e S l r O C e a U O 
fuá abordado por laí; sefíontns que postula-
dad y plazas de Crsto'ar, Santo Domingo y 
alentó en su labor a los ct-tudiantes. 
I.nR entradas v salidas del «Metros eran 
ftabana, la cordillera y la pampa, una j inflexiblemente visitadas por aquéllos 
raza lozana y vigorosa, descendiente de * * * 
los conq-uiMadores del país . Los Bor- | E la Tr^deTic]lX ^tuvo una Comisión de 
bones, y en especial Carlos I I I , se l'"c-| í_-lorif.aí.< ^tulnndo en las diversas depen-
ecuparon con acendrado carifio de lo3 ¡ ¿ ¿ m » ^ fcn dest no ni AguinaHo del Bol-
t ; ¡olios r.iucricanos, aplicando a los vi ' dade. 
rreinatos las )iicdidas reformadoras del! Formábanla las siguíentee eat^diantca 
Libertades a 3.000 pcartas 
?e-
fioritas Tvíaria Tcesa y Ana Bíaría Ciares . 
Concbita v FIvirá Pérez Prieto y f iar ía B t -
D e ¿ u e t i t o 4 © feadas 
un cuento de badas? 
T'uos asi ca: un cuento de badas que pue-
de vivirse coda vez fina w entra en la Gran 
iV-Tunioría Alvarez O ' r ^ / . SeViUa, 2, crca-
^ -.. je |fl rnmoea AGI'A DF> COLONIA 
! ( OÑCKNTÍIADA. 
F r a n c i a d e s a r r o l l a u n a 
a c c i ó n p o l í t i c a 
' dáspolk-mo ilustrado; sus ministros in-
l^nsiñcaron el co-nercio y comenraron 
;si derrumbar el edificio egoís ta dú los 
; COlí icrciaritcs de Cádiz, Si errores hubo, 
i fueron del tiempo, no de 'os reyes. 
, Los autores extranjeros que difaman 
la (España olvidan los testimonios de su-
linismos coniipatrlotas. Ilumbolt, que vi-
.bitó América POL;OS afios antes del i¿ 
/x&ntamiento, escribe con elogio acerca 
;de la prosperidad del comercio y de las 
.industrias americanas; consigna esta-
"dísticas y refiere los reglamentos de tra-
Jbajo para proteger al obrero de la rap !• 
c'dad del patrono. E l ciudadano Bur-
f^oing, embajador de la república frnn-
| cesa, en Vísperas de la guerra de cman-
;na y cita el caso de la isla de la Trini -
dad, a La cual España concedió una li-
bertad de comercio, do tal naturaleza, 
que no hay ejemplo do otra igual en el 
globo. Allí se refugiaban lús norteame-
ricanos y los franceses, ya fueran emi-
grados, o patriotas. ¡ E n dominios do 
.al inquisitorial Espnfía acog ían los 
; perseguidos por la libre F r a n c i a ! 
Purs bien, en esc ambiente progrosi-
.'vo, l a raza criolla de América llega a 
. tn grado de cultura in^ospochado. Es-
,critores, artistas, poetas y hasta santos, 
¡ s o n l a vanguardia de una generación 
vabie'rta a todas las influencias intelectua-
" le- do Europa. A esa raza pertenecía don 
I'pblo do Olavide, peruano que llegó en 
la P e n í n s u l a a dsempeñar los cargos do 
más confianza en l a colonización do Sio 
rva Morona y Andalucía , E r a el primer 
cafio, sin par, ni en Franc ia , ni en Tn-IK7 t « T \ 7 n J Í - J 
;glaterra. donde nunca un colonial des- N U C V O a l C a í c e CO V ^ l l a C l Q l l d 
: empañó en la metrópoli cargos de im-
portancia. 
. L a generación de Bolívar, cohorte glo-
riosa de hombros de guerra, no so hal)Ía 
educado en centros europeos, sino en tio-
tTr). americana, dirigidos sus estudios 
por la autoridad eclesiástica. No fué 
obstáculo para que so mostrara intca-
gente, decidido y capaz de la.3 mayores 
empresas. Quo la América era fruta ma-
dura, tierra propicia a la einancípac?Ión, 
k) presintió Aranda en 0 ^ proyecto, cu-
yo original ho ha parecido, y lo vfclum 
bró tajnbién Godoy, esta vez vicíente dol 
próximo futuro do América. Dice Godoy 
de los hispano-americanos quo hnhinn 
dado sobradas pruebas de haber llegado 
a la edad de la adolescencia. 
Entre 'as muchas instituciones lega-
das por E s p a ñ a a las Indias ÓCcídcñta-
los resalta y adqiiierc particnlar rclievo 
el Municipio. E s ol Municipio médipéval 
con toda la fibra de lo? buenos flempo =: 
esas pequeñas república^ foco de aüt >-
nomía sana, quo mientras sns hermjv-
p U j compeas agonizan Eofoeadáa pot el 
plbSohitlsmo real, cu Ainéríca, lejanas 
.derl pudor central, viven existencia pu-
ZConlinúa a l . f inal de , l a 2.» columna) 
Leopoldo Toral Fernández, , de veinti-
nuovo años, domiciliado en San Cipria-
no, 7, que acaba de salir de la cárcel 
de cumplir condena, recibió en la pri-
s i n r i encargo de Pedro Masey Campeo 
ni, italiano, que so emruontra preso gu-
bemativamonte, de visitar a su novia, 
Concepción López Rubio, de veintisiete 
años, domiciliada en San Vicente, (U, 
sado. do Bachillerato: Cosorio Bb^edo, de F i . j para que entre ambos resolvieran el me-
loeofia y I-etras. v ^íerredes Agnirre. Car-. ¿ÜQ para cjue fútese libertado, 
men Manso y Marina Forara, de Ciencias. ¡ I^oopoldo aseguró a la novia qrre para 
I cuniplir el encargo del italiano precisa-
ba 3.000 pesotas para entregárse las a 
cierta persona. P a r a ultimar el asunto 
T'n ambiente embalsamado por los más fueron a hablar a u n establocimionl de 
aelkados petft itn» ün lindo b>cador, en el bebidas de la cafio do San Vicente a un 
nu" los tarritos mis eaprichosív. los fra*;- individuo, que se l lama José Suárez 
m.'K - • n í t r i c o s , lo-, ar'ís-ticos pebete- García, «Don Pepito», domiciliado en 
ros" blindan el encanto do aua mara^Uosas Cores, fi y 8. L a noria dol italiano dijo 
ev-encM»: W priinowíOí estuches de a?eo; que únicámente podría reunir unas 1,500 
Ins iovas dol .tocado: los «bibelotfi» sednc-j pesetas. 
'que son unas veces lamparitas; otras, I Leopoldo presentóse tfl^Úpién a 
jiolvora*;: otras, áceiices^ otrrs... 
/Verdal quo esto aparece arrancado 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s c o n -
j u n t e s y a u n a s o l a e n t i d a d 
p s r a l a a d q u i s i c i ó n d e u n S O -
L A R y c o n s t r u c c i ó n s o b r e e l 
m i s m o d e u n G R A N G A R A G E 
d e u n a s u p e r f i c i e a p r o x i m a d a 
d e 100.000 p i e s c u a d r a d o s . P a -
r a d e t a l l e s y c o n d i c i o n e s d i r i -
g i r s e a l a S o c i e d a d G e n e r a l d e 
A u t o b u s e s . T ó r r i d o s , 12, l o s 
d í a s l a b o r a b l e s . 
El autogiro Cierva bate un 
'Vecord'1 m u n d i a l 
o — 
Doce kilómetros de recorrido en 
i m vueio de ocho mioutos 
El viaje realizado ayer por el autogiro La prftor Ann-s. 
Cierva, píiotado por t i capitán de Artillería j 
que en 
qi'o a primera bora 
do la noebe ce:obraron en el despacho de la 
I residencia el m a r q u é do Ma^az y los re-
prepon tan tes do Je* Municipios hulleros de 
Asturias. Entregaron óstes al presidente in-
terino del Directorio las conclnfdones de la 
asamblea celebrada en Oviedo, y apoyaron 
brevemente su alcance. E l oontroalmirante 
Mtgaz recogió a continuación en BUS mani-
íestaí ionés cada una de aquéllas, encarecion-
do la importancia que ol Directorio conoede 
al problema ^obmialieute de la región as-
turiana. IJÍ solución, dijo, no puedo eer ful-
imnanto, inmediata, «i se quiero que sea 
definitiva y <MI relación adecuada a la eco-
nomia naeiootí'. Bscpresó ^•;:iiidaniente un 
criterio adverfto a los medidas restrictivae 
o sea, quo el presidente interino del Di-
r.x-torio no comparte Ja propuesta de que 
so prohiba en absoluto la importación del 
extranjero, porque recurriendo a las ta^as, 
s« perjudicoría al consumidor. Hay que ata-
car el problema, resumió, en su explota-
ción. 
A esto tiende, vino a decir, la creación 
del Consejo Nacional de Combustihfe, en cu" 
yo geno, oomo asimismo en el del Consejo 
de Economía Nocional, el Gobierno procu-
rará dar representación a los Ayuntamien-
tos hulleros de Asturias, según deseo de 
éfto^. 
Tocante a la petición del pago de las 
primas que por valor de más de tres mi-
llones el Estado adeuda a los patronos, el 
contraalmirante Magaz declaró que el pago 
Se efectuará en otras tantasi anualidades, y 
que con el 1.200.000 peeetoa correspondien-
te al de la primera, cuyo expediente ya ee 
ha incoado, se puede abonar a los obreros 
los dos realts diarios que durante un tr i -
mestre dejaron de percibir. 
—Tan interesados como lew patronos—pro-
biguió en e«tos o parecidos términos efl ¡ira-
Bidente interino del Directorio—están el ra-
mo de Guerra y el de Marina en surtirse de 
carbón nacional. Ĵ a razón obvia. La na-
cionalización, siempre conveniente, lo es más 
tratándose do servicios que afectan a la de-
fensa de un país. En virtud do ello, se ha 
abierto una subasta de 3.000 toneladns. pre-
vio informo oficial, que ha dictaminado fa-
vorablemente sobre la briqueta asturiana. 
L a ontrevista no aiectcT solamente al tema 
anunciado, bien que éste reclamara la aten-
ción preferente de todos. VPero alentados 'os 
comisionados por la excelente acogida que les 
dispensan}, el marqués d(> Magaz, expusieron 
a ésta otms aspiraciones, qne, aunque de ex-
tensión más local y restringida, juegan tam-
bién un señalado papel <¡a el desarrollo eco-
nómico de Asturias. Así, la petición de que 
se suprima en la pesca cd procedimiento de 
la «tarrafa», que ahuyenta los bancos, y ja 
instancia de los señores Suárcz Paso y Fie-
rro, quienes al tratarse de la petición de 
rebaja de Ja,s tarifas ferroviarias, solicitaron 
la rápida tramitación de la subasta o oon-
curso para Ins obras de ampliación y mejora 
del puerto de San Esteban de irn\via, ouya 
total habilitación implicará la rebaja auto-
mática de las tarifas de los transportes en 
el ferrocarril vascoastnriano. 
Forman la Comisión, que por la mañana, 
a las diez, hablen celebrado un cambio de 
impresiones en eJ Palace, los alcaldes de 
Oviedo, Gijón. Avilés. Sama do Langror) y 
Mieres, los señores Ladreda. Zubillnga. Cuer-
TO. Alvarez do Ja Losa y Mufiiz, el primer 
tmiente de alcalde de Oviedo, señor Botos, 
v los concejnles señares Berjp.mo y Suárez 
Tnso. director del ferrocarril vascoasturiano; 
A comisario regio de Fomento, marqués le 
la Ve^a de Anzó; los reprofvntantes de los 
Cámaras de Comercio de Oviedo. Avilés y 
Gijón, señores Cabeza, Costas v Trias, y 
KM da las Juntas d^ Obras de ÍÓS puertos 
d* San Esteban y Gijón, señores Fierro y 
Somines. 
I A Comisión visitó despute al secreHrio 
del Directorio, generril Nouvilas, y hoy so 
entrevipterá con subsecretario del Trabajo, 
^ R u p e r í a e s e l a m ^ 
Juguete cómíc*) do J> 
en ol t e a S do ^ 
EJ criterio simplista de mur* 
tros autoree ha visto en el n ^ S / 6 
verso y c _ 
el ifrico, algo así com0 n A Í a 
en el teatro de 
to donde ^ b c u ^ X V " 
dos Ion absurdos. ^ li!)6rtad 
E l señor Lepina ha fiido 
6Q 
16 y to 
duda, i)or este criterio al escr ib í ^ ««J 
te; cwi olvido de que aún lo l ; ^ Ju^e. 
quiere en el teatro una l ó m ^ r"^0 fe-
verosimilitud; ha acumulado ¿n i9"6, 0 & 
dos sus recuerdos vaudevükacos ^ a to-
y situaciones, apretándolas para' - tip0« 
pan en el espacio do dos "octe"JS* 
mucho de que lujopieu bien / ^ Jrlíldai 
nada, sin disimular le imposible 
ficar el movimiento; oon lo que'resSjf1^ 
todo incoherente, de^Uvanado de „ 66 
dpitación j^liculesca, que no naco dií 1>rt' 
yimicnto, sino de Ja confusa s u o e ^ 
incidentes que llega a sugerir la ide* A 9 
06 un 
de lo Ĵ J 
empeoran algunos 
1 T*™ A* ^r.l^j CNIS-subido color 
vaudeville recortado. 
E l espectáculo moral no 
inemendable, y lo 
tes. no muy nuievos, pero de 
y de excesiva transparencia. 
L a gracia do algunas situaciones ^ • 
genio de algunas frases, la actuaci6n !?" 
Loreto Prado, eficacísima, a pesar ^ 
saberse el papel; la do Chicote y 1̂  no 
ñoras Medero y IMelchor, y e] ©sñór \ u T ' 
trajeron la obra a buen puerto, y ej J?' 
hubo do salir a escena a la terminación 
^ J. de fe c. 
So i n W e l l l e y i t e o i i a m i l e s i i d j i 
p res i io ios i de ia i o M i a naclmiíii 
A l visitar su majestad ol «stand» de i« 
«BOMBA B>LOClI> pora elevar agua, ¡JJ 
tro especial interés cm conocer minúcioea-
mente este producto de la indastria naáo. 
nal, cuya imjortancia ya conocía, siendo vi 
sible la complacencia del Rey cuando ee en-
teró que la tal BOMBA ee exporta a todos 
los países, especialmente les hiepeooomeri-
canos, con crecida ventaja sobre la produc-
ción de Alemania, Estados Unidos, Inglate-
rra, etcétera. 
La casa constrnctoia de la B0M1H 
BLOCH con su esfuerzo e iniciativa paten-
tiza la realidad de ciertas posibilidades muJ 
lisonjeras en latencia para la industria es-
pañola, y al prestar su majestad el Rey sj 
augusta atención a la BOMBA BLOCH 
puede que haya sido también en reoonoci' 
miento de ello.—R. 
n 
Mañana publica en «LA MONARQUIA» el 
sabio español don Santiago Ramón y Cajal 
un artículo defendiendo entuBiisticaaienie al 
Rey y protestando por la campaña efectúa 
da en el' extranjero. También inserta ¿LA. 
MONIARQUIA» una enérgica carta abierta 
de su director Benigno Várela dirigida a 
Blasco Ibúñez. 
En la primera página del periódico apa-
rece un retrato del padre Ledochowski, gene 
ral de la Compañía de Jesús dedicado a 
«LA MONARQUIA». 
Ma r-
garita lorpuini, novia dn Podro Bari l i , 
ta l italiano también, y iaxahiéú presQ gn-
I bernativo, haciéndolo igual proposición : 
ahora quo Margarita manifes tó quo no 
toní;i dinero: ma'; su novio poseía una 
casita <m oí Pttente do Vallecas y un 
auliv.n «vil. quo so podrían vender. 
L a ',o:rsona desconocida, amiga de 
upón Pepito», arrepintió, sin duda, 
negándose a pro^^guir la «operación», y 
la l olioía, isabedora do cuanto so tra-
maba, detuvo a Suároz García y a Leo-
poldo. , 
LAlRACHE, 11.—En la zona francesa, se-
gún noticias fidedignas, toda la atención del 
Alto Mando se halla concentrada en estos 
momentos cu la acción política que sobro 
Abd-el-Krim v sus agentes se está desarro-
llnndo en el frente norte do la zona. 
En Bcni Kerma! vario? coidos afectos a 
Erancia epétiebeia una empeñada lucha do 
influencias con los caides amigos del cabo-
cilla. 
VALLADOLIÜ, 12.—El Ayuntamiento en 
Su sesión de ayer noche, convocado para la 
olocción de. alcalde, designó para este cargo, 
eáai I'or unanimidad, a don Vicente Molino.", 
prestigioso comorcianto de esta plaza. 
jante y vigorosa. E n los cabildos abier-
tos de GSoa Mmíicipios, parlamentos al 
aire libre, surge potente l a insurrección 
y el espíritu de independoncio. 
Los argentinos Alvoar, Maftano Moré-
no, Belgranj y Bivadavia; en Chiie 
O'Higgins y Carrera; los mejicanos S-v. 
vnndo Toivva Micr c Itúrbido; Nariño, 
do Nueva Granada y Monteogudo en d 
Perú, i>ara niencionax1 algunos, fuerc i 
con sus virtudes y dofMtos unos hispa-
TIOS da nlléndc ol mar llenos de patrió-
tico nrdiiniouío y con excelsas cnalida-
• • de coiidurtoro- do \>\yhl í8. Exist ía, 
por conáigu , unn cl̂ SG directora a l 
aivei do las in;i« dd l̂antaidaí) do Eúro-
pa. E l l a hizo la royolución con foivor 
de iluminados.- las circ^uaiancias his-
tóricas hicieron ol rento y la omancipa-
ción qued.) musumada. 
'Ant-:nío Ballesteros B E R E T T . l 
3. diciembre. 1924. 
E l p r e s o q u e i n t e n t ó 
f u g a r s e 
E] director de la cárcel nos envía la si 
guiante notar 
«Jowé Rodríguez, que intentó evadirse de 
Ja Pria'ón Celular a las nueve y media de 
la mañana del di» 10 del actual, fué f-or-
prrudido en el recinto de vigilancia militar 
por el oíicíial don Juan Checa, de ecrv ció 
en el vestíbulo de comunicaciones. Para He 
gar el recluso a la puerta exterior tenía que 
franquear' la cancela de hierro que Umita la 
salida del recinto de rondn, cancela cerrada 
ron llave, en la que prestan servicio un ofi-
cial y Un ordenanza, y por la que no es 
posible el trámvito t i n caiiba conocida por 
el empleado de la niismn, justificada en 
forma. 
E l Bodríguez, hospitalizado por presentar 
desde su ingreso síntomas de enajenación 
mental, subió de«de el patio do la enferme-
ría o una garita utilizada sólo durante la 
mxdie ])or el centineia, y dijo a éste, que se 
hallaba en tierra, próximo o ella, que era 
oloctricsta y que iba a arreglar kí-, lu^eé, 
bájando al recinto por la osoal^M de la ga-
ritr... A l ser interrogado por los oñcia'es 
seflorc« Checa y Ainu, do servicio éste en 
la cancela, respecto al mot.ivo de su estan-
cia en ol recinto, manifestó el recluso que 
había entrado en la guard a para habir.r con 
un pariente que tenía en la oi fcrmería, ex-
plicación que no satisfizo a los celosos ofi-
ciales, quienee pasarr/n al intruso v\ depar-
tamento d'^ liiiacionw, en el cjue fué iume-
dtatameiiba luefitificado |«or el oficial do ser-
vicio, a p^nr de la importurbiibilidad y di-
simulo del Bodrígnez, que llegó al extremo 
de ponerse a horcr un ci^an-o miwtras lo 
estaban identificando, ocr.iu BÍ Con su tran-
ciou joaq-uiu ( tónga, *.s el primero que a& 
hoce on ol mundo por un aparato yoladór 
distinto dol aeroplano. 
Los datos oí iciaks del viaje son los si-
guientes : 
Hw/a de salida: dooe horas ocho minutos, 
llora do llegada; doce boros diez y seis 
minutos doce segundos. 
Tiémpo invertieo: ocho minutos doce se-
gundos. 
Digtánoia recorrida: Ü kilómetros. 
La salida fué presenciada por el coronel 
do Aviación mili tar marqués de González de 
Casteita el comandante don Emilio Herre-
ra el tigivgado militar inglés y el director 
dc' la Escuela de Ingenieros de Oaminos, 
don Vicente Macbimban-ena. 
V arios aeroplanos, en uno de los cuales 
iba ol ingeniero don Juan de la Cierva y en 
otro el secretario del Aero Club, don Ma-
riano Moreno Caracciolo, qu© oronometró el 
viajo desdo el air©. dieron escolta al auto-
La llegada fué presenciada por numeroso 
whiieo y controlada por el vicepresidente 
de la Eoderac.ión Aeronáutica Internacional, 
don Ricardo Ruiz Ferry. 
A'aios do los asistentes a la prueba al-
morzaron en el Aeródromo de Getafe, presi-
didos por el subsecretario de Fomento, ge-
neral Vives. 
* * * 
El rocon-ido realizado por don Joaquín 
Lóriga sobre el autogiro La Cierva, confor-
me so detalla más arriba, supone sencilla. 
BK .• una formidable bazaña do tiempo o 
duración y de distancia. 
Kn cuanto a distancia, establece, desdo 
luego' el «record» mundial, pues el anterior, 
roa!izado también por el aparato La Cierva 
el 29 do enOTo de 1924 es nada menc^ que 
la duodécima parte dol trayecto realizado 
ayer. A primeros de año sólo se consiguió 
un bilómetro. Es curioso observar el enor-
me salto al estableeer los «records» de dis-
tameia, que, desde lue^o, hablan sobro el 
prfeeeioaa&iteato del aparato. Se ha pesado 
gradualmente agostos recorridos: 60 metros, 
121, COO y 1.000 motros. 
En cuanto a la duración, no reprc^nia ^1 
n : .-o «record», pero se acorra mucho a él. 
En efecto, Pescnra, en la misma fecha—20 
enero del prcsor.te año—, voló durante 
dio/, minutos diez sesrundoe; lo quo repre-
senta, por lo tanto, la encasa diferoncia de 
dos minutos dos segundo*?. 
R o b a n l a m a l e t a d e G i o l i t t í 
U N D O B L E A T R O P E L L O 
o 
E l automóvil 13.241. que guiaba Alfonso 
Corm'r.í, atropello en la Avenida del Conde 
de Peftalver a Victoria Rubio Pecifto, de 
nueve años, y a un hermano do ésta, llamado 
Vicente, de cinco vios. 
Ambos cruzaban la vía cuando el automó-
•n' so precipitó pobre olios. 
T<lo vados a la Casa de Somrro las dop víc-
tima«, so lo apreoiaron 4 Victoria le^ionfts le 
pronóstico re«»ervado y a Vicente contusiones 
de. carácter leve. 
Q ^ ^ d í ^ l T D É B A T É 
C A L L E D E ALCALA ( F R E N T E A LAS 
CALATRAVAS) 
/ A f o d o s / ^ | í 
P e p o e s p e c i a l - % 
m e n t e a a q u e l l o s 1 
q u e p a d e c e n d e 
i r a s í o p n o s d i g e s f i -
v o s , p é r d i d a d e l 
i p e i i t o , a n e m i a , 
c l o r o s i s , 
e í c . 
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C H A M P A G N E V E U Y E PONSARBIN 
Fiel a sa tradición secular, esta Casa slrre siempre les deliciosos vinos de su3 
afamados viñedos de la Champagne. 
O I 
C H A M B E R Y , 12.—Unos ladrones asal-
taron el expreso Turin-Cb;imbery, apo-
íioránrlnRo de la maleta del ex primer 
quilidad j udíese engañar al sistema dacti-5 miiiistro señor GIGTnri, que iba cargada 
loscópioo.» de docvimenJLos. 
¿ Q u i é n v e n c e r á ? 
Hoy, como siempre, el más fuerte. 
Los niños débiles se desarrollan raquíticos y cuando son 
mayores, se encuentran indefensos para la lucha por la vida. 
iSiempre caen vencidos! 
Desde su más tierna edad es menester procurar a los ni-
ños un espléndido porvenir físico, combatiendo enérgicamente 
cualquier principio de debilidad con el potente restaurador de 
la sangre y famoso reconstituyente, j a r a b e ÓQ 
Mil d» 50 »fint dr (rito trrrlttlt Aprobado por U 
Real AcudcraU it Urdicina m 
Rechace ir !c frasco <!« llfTe ̂  li, ttí10t" 
cxt.rlor. MIPOTC y.T0^ SALUD en rojo 
"He 
fntc 
.ABo XlY.-NÜJn. 4.CCf e : L O E l B A T E 
(3) Bao 
do 13 do d!o.-cr:brc d3 i M * 
Q ó t n o e s t á o r g a n i z a d o 
e l A n o S a n i o 
L Comité pontificio y otro del 
jetado itahano. El Fapa dirá sema-
¡mente m sa en San Pedro 
na! 
han alquilado yagenes extranjeros 
-o— 
i 
nentro de í>ocos días el luarülJazo ^a-
obra la Puerta Santa seña lará el 
P^ jenzo del Año julbilar de 1925. Si 
•ante t-u cui-so todo júbi lo será la 
t f L j en el Vaticano. 
si*L pululo católico va a a^ltai-se; la 
idad toda sentirá el moviniienr 
El ferrocarril de S a r r i á y l a 
plaza de Cataluña 
Gestionando la desaparición del 
'tren-guillotina" 
¿Etitá usted satisfecho del resultado d© 
sus gosuuuey en Madrid?—preguntamos al 
alcalae do Barcelona. 
E l wiñor barón de Viver nos responde 
añnnat ivamonU. .Llegó hace una semana de 
la t uidad <.>)ndaí, acompañado do] teniente 
alcalde de Obras públicas, señor Nebot y 
del director de Jos servicios tóonicos 'de! 
Ayuntamiento, señor Cavostanv. 
E l alcaide ha aprovechado su estancia MI 
Madnd para ocupare de asuntos que in-
teresan al Ayuntamiento de iíarcolona, pe-
ro espeoalmonte ol objeto de su viaje ha 
sido la solución do] prob'iiema que ofrece 
instantemente el ferrocarril eléctrico de Sa-
rriá. 
Es, sin duda, eiste ferrocarril ol único en 
ol mundo que atraviesa las calles de una 
pob!ac:ón a cincuanta o seBenta a la hor». 
Entro la gente se le Sude llamar el «tren-
guillotina». Hay algún motivo para ta l de-
nominación. Ea^ astadísticas demuestran 
que produce unas dos víctimas mensuales, 
a pesar del servicio de vigilancia recien-
temente reforzado muy cons'derablemente. 
Poro el lector iMimprenderá que toda vi-
gilancia es poca, sabiendo que los domingos 
circulan por la línea Barcelona San íá 1.020 
trenes y los dern/w días 080. 
Hace tiempo se va en busca de la so!u. 
ción a este conflicto para !a circulación en 
un sector muy importante do la ciudad. La 
Asociación de vecinos do la calle de Halnies, 
más directamente perjudicada, ¿s la (pie con 
mág constancia labora porque el ferrocarril 
haga el recorrido por vía subterránea. 
Y para buscar la manera de llegar defi 
nitivamente a esto, se encuentran en Ma-
.Qué máquina material va a pro-
Cgjflo? ¿Quién la dirige? ¿Cómo íun-
iona-rá? He atruí, lector, tu curiosidad 
J^pierta y satisfecha. 
L A ORGANIZACION D E L 
ARO SANTO 
La Junta organizadora del Año San-
presidida por el Com. (Joiombo, que 
Inioién preside l a Acción Católica Ita-
na se ha dividido en distintas co-
iiio'nes: financiera, alojamientos, pro-
paganda y Prensa, transportes y asis-
Igncia espiritual a los peregrinos. Pre-
side e5̂ 8, úl t ima el tantos años presi-
ente de la Juventud Católica Italiana, 
Com. Pericoli, y la anterior el actual 
^crstario internacional de las Ju.ventui-
jeS) Constantino Parissi , bien conocido 
de los jóvenes catól icos madri leños . 
ra sede de] Comité está hoy en Vía1 V' .V? ' 
* , * A i ílrid 'o» conus.onados da Barcelona, gregoriana, 24, y al comenzar el Año 
Santo se insta lará la oficina, a la qne 
deben dirigirse para cualquier asunto 
los peregrinos, en Vía della Scrofa, 70. 
£1 Gobierno italiano ha constituido 
también una Comisión, presidida por el 
gujbsecrctario de Comunicaciones On. 
pannuzio, y de la que forman parte dos 
delegados del Comité pontificio. 
A las órdenes de este Comité guber-
nativo funcionarán Comités en los puer-
tos y fronteras para la recepción de pe-
regrinos, inspección de alojamientos y 
material de transportes, y pronto des-
pacho de éstos. 
COMO S E PODRA VIAJAR , 
i Rey para darle cuenta de los asuntos que 
El Gobierno italiano ha concedido las ^ ¿ t i o n a la Comisión barcelonesa: Aprove-
siguirntcs reducciones a los peregrinos: j f.,hó la ocasión el acalde para ensoñar al b«A«, sale a visitar las haciendan que le 
Monarca unos planos v perspeotlvas de la ha .encomendado su divino Hijo. Bien qm; 
ninguna reces dad tendría de tan largo pa-
seo, porque neda más asoma-se a la juier-
Han visitado a los señores Maga/, y V i 
ves, solicitando (pie el Estado revierta la 
concesión del ferrocarril 
la terminación <'<•! p'azo d 
Compañía. E l Ayuntamiento so compróme 
t-e. por su perto, a realizar el paso s'.hte-
rráneo. 
Ya ha llegado a un acuerdo con la Com 
pañía respecto a este extremo: el' Munici-
pio hará el túnel hasta Gracia y la Com-
pañía lo pro'ong;^» hasta Sarria, concedien-
do al Ayuntamiento los terrenos de la pla-
za de Cataluña y calle de Pa'rayo, que ahora 
aprovechan, al ferrocarril. 
La instancia con la solicitud de lo ex-
piK-sto obra en poder del presidente del 
Direjtorio. 
E l señor barón de Viver ha vLsitaub al 
o f í v o c r U l r í i m n o i U n a , í n e a n o r t e a m e r i c a n a 
O t l V O S a e l C a m p o d 9 Z 9 p p e l i n e s 
L a ermita 
¿Qué es el campo, el más verde y ame-
110 y regalado cauipo, sin una ermita de 
Nuestra fcoñora? Lo que un hogar- siu hogue-
ra, Jo que ua aTítoyo sin su corrieute i;an-
tariua, y. aúu mejor, io que un florido re-
bañen—rt-oíiño de árboles, de mieses, de flo-
res y de pájaros—sin su pastora, sin su gra-
ciosa pastora. 
Muciias ermitas tengo visitadas. En mu-
chas tengo dichos mis buenos días a nues-
ta Madre. Pero fuera de la ermita de San 
Baibil, a la que mis pasos de rapaz pudie-
ran dejw un camino bien marcado, niug.i-
na como ésta de Nuesha ¡Señora de la Vega. 
Está en la mitad de una vega frondosa, ro-
deada y cerno cortejada desde la lejanía por 
les h;ga'.v?s de San Miguel de la Corneja, 
de E l Aíe-segar, de Pajarejos, de Santa Ma-
ría del Berrocal y de Las Casas de Don Se-
bastián Pérez. Y más de cerca, por los fér-
tiles cam;>os, ahora ya terrotios, de todas las 
dichas aldeas, que parecen adelantárselos 
para que los bendiga. Y tedavía más cerca, 
en una verdadera isla de esmeralda, por el 
esponjoso vegadío de huertas, y arboledas, y 
cañadas, y prados, donde el agua de La 
Corneja canta cuando no se seca. 
Lia ermita de la Virgen de la Vega apa- , \ j ^ e x a b r u p t o d e S p t f i C 
DQCe» no como una prnloma, cosa qne tan- *^ 
tas ve^es nos repiten los poclas, y que no 
es verdad, porqu© jamás se ha meneado de 
su sitio y las palomas vuelan a cada mo-
mento, sino como una cabañita limpia y 
blanqueada; la cahañita de aquella graciosa 
Pagí'.ora qne os acabo de decir. Así la tie-
nen que contemplar de todas sus vecinda 
Harán la travesía entre Europa y América 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 12.—El Chicago Tribune di-
cerque en' Nueva York se ha constituido 
una sociedad para construir varios zo 
pclinoci del tipo «Z. R. 3», que serán 
utilizados para un servicio aéreo entre 
América y Europa.—T. 0. 
M u e r e e n L a u s a n a e l m ' n i s t r o 
d e H o l a n d a e n M a d r i d 
L A U S A N A , 12.—Después de una lar-
ga enfermedad, ha fallecido en Lausa-
na su oxeelencia el Jonkheer R. Melvill 
van Carnbees, enviado extraordinario y 
ministro plenipotenciario de los P a í s e s 
Bajos en España. 
Su muerte causará hondo sentimiento 
en los círculos diplomáticos de Madrid, 
donde el finado contaiba con grandes 
s i m p a t í a s por su trato caballeroso. 
i a b l e 
Un señor que firma «Ad. S.», eo un co-
lega de la mañana, ha dedicado unas cuan-
tas pairrafadas groseras a nuestro querido 
compaftero el eximio compositor 3' crít;co 
musioal don Vicenle Arregui. Porque la cb:a 
d>e nuctít-i'o compañero, sancionada con s' 
des, en el verano lo mismo que en el in- ¡ aplauso por la crítica y por el público, sea 
E n l a A c a d e m i a d e S a L e n g u a 
C o n f e r e n c i a s d e l o s s e ñ o r e s G ó m e z d e B a q u e r o 
y R o d r í g u e z M a r í n 
IDE * 
no Público selecto cU>.cuÍtt) o más p^gtfcciUos de que wlíao 
d i c X a \-aiora. cons^r las suyas. U d ^mpre r e v e n d a -
Baquero y Rodríguez ba a ^ amigos que no ¿ ^ ^ ^ 
•a de dos -interesante birle a menudo, y hacíala as, ^ ^ M r r a ^ 
ocasiones de redactar sus siempre dow M., 
e interesanbes respuestas. Escribiendo car-
tas, SQ olvidaba de 'odo lo demás, y a 'o 
mejor, cuando llevaba mediado su tercer 
pliego, encarecía pesaroso lo de prisa que 
estaba, como d;sculpándoF.e de no poder em-
borronar el cuarto.» 
Ayer, ante el mismo público selecto 
las antefieres • sesior.ro 
los señores Gómez de 
Marín ditertaron aosrc 
asj-ectos del gran estilista. 
E l señor Gómez de Bainucro estudió a 
Valera tomo humanista. Definió el huma-
nismo como la religión de la bslleza y se-
ñaló el Ktna imitn o como la edad de oro 
del humanismo, aunque el primer huma-
nista luese él autor de «Noches áticas». En 
les uemp-os modernos e! concepto se ha am-
pliado ; además del cultivo de las leaiguas 
de la antigüedad clásica, cd humanista ha 
de coiiocer ieg lite, aturas de las lenguas vul-
gares que han llegado a la madurez y han 
producido obras clasicas. 1 no sólo las mo-
dernos, sino aquellas otras literaturas orien-
tales que influyeron en tanta medida en las 
de Grecia y Loma. 
Valora ha mosteado su vocación humanis-
ta en. su traducción de «Las Pastorales», de 
Longo; y en «El diálogo de Daínis y (.'loe». 
Y es humanista on la perfección de la for-
ma de sus obras, lorma verdaderamente apo-
Uniea, y ca vi equilibrio de sus facultades. 
Vadera es un clásico, cuya clasicidad po-
drán gozar las generaciones futuras, por le-
jantó que sean. Y ni habrá que suprimir de 
bus escritos, como acontece ton los clásicos 
griog;s y latines, pasajes que la moral o el 
buen gusto censuren) porque el buen huma-
nista usa buenas maneras. E l señor Qómi t 
Baquero oyó muchos aplausos. 
vierno, estos buenos vecinos. Cuando el sol adyersamiente juzgada i>or un escritor, no f. I J n Q f Q f i ( j j 3 C U r S O d e l S w ñ O f 
aprieta, ge dirán, mirárdola desde las en-i hemos do doíernos; lo intolerable es el ata- O , . . ' , W W 
cendidps eras 
-—Ahí está nuestra divina Pastora a la 
Sombra v a la fresca. 
que personal incorrecto, insidiocío, tan lleno 
de nialsacia pasión, como si fuera escrito 
por ol propio músico, o a su dictado, a quie.i, 
Y sentirán como si ellcs mismes gozaran | en uso df\ su derecho v en ejercicio de su 
Astado i t l  un Ínstenle de refrigerio. Y ahora que vio-¡ w-Jx r. c-. ncurara nu^st o compaiñero y tan 
l1 Ayuntamiento a • nen las h.eladas, los nublados, las tormén- ardorosamente defiende «Ad. S.». 
de concesión a la : tas, tras ol cristal empañado del ventanuco Sin embargo, no hemos de defender a 
repetirá cada mnjor a su marido: 
—Mira la ermita do Nuestra Señora. Pa-
rece que nevó sobre ella. 
Y el marido replicará 
nuestro compañero jorque no es necesario. 
Eséritos como el que comentamos no dañan 
a la persona cent'a quien ze dirigen, sino CÍ 
qiuien lo escribe. Pero no hemos de ocultaf 
¡Mujer, qué cosas se te ocurren! Es ¡ nuestra extrañeza ente la facilidad que en 
que la han blaiKji:":*. io. r periódicos series encuentra la publicación de 
Y les dos, sin más disputa, acabarán re-' exabruptos t.cn despreciables como ese... que 
zándole su avemaria. I despreciamoa. 
No es cesa fácil de decir cuán querida ¡ 
sea en estos conten os Nuestra Señora do ¡ 
la Vega. I^o más conducente sería que os i i 
* * * * " t n s m c i " - "na ™ 1-1 H ' H ' » " ^ ! P 
Por los años de 1885 un suca^o muy do-
loroso sucudió bruscamente el corazón de 
don .luán, Valora, haciendo correr do sus ojos 
el llanto y plegando sus labios con movi-
miento que no era, de seguro, ol habitual 
de la sonrisa : había muerto en Madrid su 
hijo Carlos, joven de quien se tenían las 
más lisonjeras eeperanaaS. En W áshington 
recibió den Juan, como una puñalada alo-
vosa, la triste noticia, y ved cómo la trans-
mitió en 8 dé julio a su amigo Campillo : 
«El 22 del mes pasado recibí por telégra-
fo la nueva .imprevista y espantosa de la 
muerte do mi hijo Carlos. Yo le creí:», y 
me parece que con razón, hermoso de al mu 
y de cuerpo, ágil, robusto, gallardo y can-
dorosamente contento de cuanto ife rodeaba, 
bendiciéndolo y aplaudiéndolo todo. Ha si-
do brutal hazaña de la muerte el quitár-
mele así , cuando él estaba en la flor de su 
moeén^e juvéntud y prometía tanto bien y 
tanto cariño.» 
[.Lástima nue en do'or tan hondamente 
sentido y con tan elocuente sobriedad ex-
presado no aparezca ni siquiera un levo ra-
yito luminoso de la fe en otra vida; pero 
no hay cosa como el pesar para hacernos 
H o d r í g ü e z M a r m 
t / A i r s i i u o T c r r ^ T r ^ R a w v J c'RC—ltí?p' y uo todo sucedo en el mundo «YALEKA, E P I S I O L O G R A F O » ^ ^ ta¿tfl pomo la muert6 de Car. 
Poje el ilustie director du la Bibiiote^e I litos Valera! «Todo so irá logrando», pudo 
Nacic-naii tenor Loa iguez Marm, l ^ u itn decir quien observase de cerca a aquel pa-
admhabie discuiao sobie el lema entrecoml 
hado el Señor Mairtiuoz ivleiser. 
La lectura fué aplaudida varias veces, re-
jiilióndo.e loe granees apiausus al final de 
la amenísima toníe^ncia. 
'No nos permite el espacio de que dis-
poiK-mos publicar intCgroj como era nuestro 
ú v t e u , el precioso traüdjo. E l lector se de-
lei'tai'a saboreando .os b;g'JÍentos pasaje^ del 
Lí:XtO : 
Su salida de la ermita para la villa un *=" 
dulce atardecer de estío. Como verdadera | Hoy éxito enorme, tarde y noche, sólo en • escrito a dou Juan \ á.era y obí-enido—>no 
Peina o como verdadera Pastora de sus ra- I O nema X (Noviciado). Mañana domingo, a diré merecido—su aux-ti.o a amislad. Humil -
ian aislados, el 30 por 100; si en 51 viaj_ 
grupos de 50 a 400, el 40 por 100; m á s ' plaza de 'Cata'uña. con arreglo al proyecto 
de urbanizac'-on, del cual hemos hablado 400, el 50 por 100. 
Para disfrutar de estas ventajas hay 
ie admji.rir la «t-íssera» ferroviaria, 
ta de la ecmit-a, ya tiene delante a todo Í-\ 
vecindario y aún a los de las próximas al 
deas que lu'n venido para acompañarla. E 
que cuesta 25 liras, y la proporcionan 
m&a posible la circulación en dicha. p!aza; | a la caída do la ta'd?. Por la parte do 
los Comités nacionales del jAflo Sanio, j habrá una dirección única para tranvías y . Santa María de 
ya en estas columnas en la información do 
Barcelona. 
Sa tiende en el proyecto a facilitar lo 
les cuatro y media. Por la noche, a las : de y obscuro escritor pruvinci^nt 
nueve y media. (.Noche: butaca, 0,75; pre- auo de iBÍM, no conobiá yo su 
íerenc-a, 0,r)U.) 
] Berrocal, aperas ent evist
La duració  del bi lete s de cuarenta | toda clase do v -.hículos. En medio se alzar ja ti- vés del v rde encaje de los álamo;-,, el 
Cinco días Pagando un 10 por 100 rá una magnífica fuente monumento!, ro- | cielo Sfi enciende en unas luces como do 
iná?, se prorroga por otros cuarenta y 
emeo. Se puede entrar por una fronte-
ra v salir por otra, así como detenerse 
ra dos estaciones discrecionales, a la 
ida y a la vuelta de Roma, y visitar los 
santuarios de Loreto, Pompeya y Asís. 
TURISTAS Y PEREGRINOS 
menester que las peregrinaciones, 
auffifue las organicen agencias priva 
ermitas, saturadas de 1.a unción y del re-
cogimiento y de la castidad del campo; 
donde seguramento estariin las paredes po-
brísimamente tncaiadas, donde quizá goteen 
las lluvias a través, del viejo tejado, pero 
dsada do parterres. Buscándose la arnpli- ! gran, fiesta; c« un maravilloso remanso de j oa las que. no hay lugar do disipación ni 
tud y la holgura, no so desatenderá a la ; escarlata que tiñe en un carmín celestial 1 para un mal pensamiento. Abr&nse las pu?r-
estéti'ca. i la calzada y la campiña, el blanco manto i ̂  madrugueras, y mientras el esquilón de-
Los planos que nos muestra el barón de de la Virgen, los rostros do los cofrades y j rrama su rimpia salutación por la llanura, 
Viver permiten creerlo asi. j aún de los señores curas que han venido | viCne hasta e! dtar el primer visitante, que 
No; mis devotísimos templos son estas la primavera manejando libros españoles ra 
dre afli'ridísimo. Ya, doce días después de 
escrita í'a carta anterior, volvía don Juan a 
escribir a su amigo, tratando de hallar con-
suelo, pues no podía buscarlo en la fe que 
le faltaba, siquiera en la duda misma del es-
céptico, que no afirma la existencia de otra 
vida, pero tampoco la niega. Y asi decíq ¡ 
«La única consolación sería creer en otra 
vida mojor; pero mi fe y mi esperanza soa 
vágág y confusas. Por dicha, mi escepticis-
mo es verdadero. Aunqr.o no afirmo, tam-
poco niego, ni veo c'aro argumento ni mo-
tivo ¡.ara negar. Y e>stG crepúsculo incier-
to de Ja duda tiene cierto encanto que mi-
tiga las penas.» 
No era esto, claro Ootá , lo que había de 
ijGperarse; pero se adelantaba camino sin 
(¡iie1 Valera se dleBa clara cue;nta de ello; 
quo a las veces sucede al alma lo que a 
lonoso autor de tantas y lau be-j [os 0jos. vo i0 ¿e fuera, y no se vé a sí 
du-celko Jkfnéndez y Peiayo. que misma. Por lo pronto, nuestro escritor re-
probaba de todo en todo, por la natural de-
«Pcr una de las más preciadas sátisfac 
eiones hicr-'i'iao que logre un mi vida cuen 
to la de haber tratado personalmente y por 
o hasta el 
io por sus 
obras al 
fias. Den M 
solía pasar en Sevilla algunas semanas líe 
;Resultará muy hermosa?—lo decimos. 
— Y además, yo espero que muy barata 
-responde el alcalde. 
Por ello se ha alquilado material fe 
dast'lo hagan de acuerdo con el respec- rroviario de otras naciones 
tivo Comité Nacional del Año Santo, y 
a los peregrinos les interesa saber si es 
así. 
Porque la «tésse-ra» o «carnet» ferro-
viario acredita sólo de «turistaj) y no 
da derecho a ninguna de las invitacio-
nes especiales para las ceremonias del 
Vaticano. 
El peregrino s erá provisto por el res-
pectivo Comité Nacional de la «carta 
¿el pDUegrino», tarjeta de identidad, que 
le distingue de los que vengan a Roma 
como simples curiosos viajeros. 
Da además esta tarjeta el derecho a 
idqmrir por 35 l iras un (billete de libro 
circulación por todas las l íneas de tran-
vías de Roma, valedero por siete días. 
I N T E R V E N C I O N PERSONAL 
D E L PAPA 
Durante todo el Año Santo, una vez 
1 la semana, el Papa dirá mi^a en San 
Pedro, durante la cual se repartirá una 
Medalla conmemorativa, que ofrece el 
Pontífice, y un libro pequeño, iinplreso 
511 varias lenguas, conteniendo las ora-
nones y gracias del Jubileo. 
A L Q U I L E R D E VAGONES 
E X T R A N J E R O S 
El material italiano, cuidadosamente 
bisado y puesto en movimiento, por 
'tspectores cspecfales del Gobierno, no 
;ajá suficiente, a pesar de que circu 
^án un 20 r 
ordinario. 1 
IConíinva a l f i n a l de la 2.a colwrmia) 
(Algunas de ellas, como Alemania, 
transportarán con sus propios vagones 
los peregrinos nacionales. 
UN C A R T E L U N I V E R S A L 
Dará la vuelta al mundo, verá los so-
les de los climas todos, el gran cartel 
anunciador del Año Santo, que se im-
prime achralmentc. 
Su autor, el profesor Rava, ha colo-
cado el ángel que corona el Castillo ti-
berino, e m p u ñ a n d o una cruz resplan-
deciente, cuyos rayos iluminan la cú-
pula de San Pedro. E l barroco bemia-
niano, fronte a la obra renaciente de 
Miguel Angel, ofrecen interesante con-
traste de dos importantes manifestacio-
nes del arte romano. Allí so ve el puon,-
te sobre el Tíher. donde murieron aplas. 
tados por la muchedumbre ingente quo 
acudía al Vaticano algunos perogiTnos el 
primer Año Santo, el de Bonifacir VTTI, 
visión evocada, por Dante en el cast igó 
infernal de los • seductores y adulndores 
que vió estrujarse en su obscura logia: 
«Come i Román, per resercito molto, 
L'aTino del Ginbbileo. su per lononle 
Hanno a passar la gente modo tolto; 
Che dairun latto t.utti hanno la fronte 
Verso il Castalio, e vanno a Sant^ Pietro. 
DaH'altra eponda vanno verso i l Monte.» 
para la tic-ta. 
Por e] camino se can 
lias, que yo eseverarí 
es el sol, dorándolo todo j como revistién-
a a 
aiv 
jant-an le^anfas y letri- i dolo decorosamente para la misa que va 
» í ¿ oue tienen aíín más ¡ ̂ P ^ ^ r . Y luego entran y sakn las ca'  
perfume que estos prados de heno recién ^ - ! f a ^ ? n T * b u ^ ^ iasta f 'anteriores a 1806, v dictadas las demás al 
gado. Y además. <x>mo nadie puede impedir; . - S ^ ^ ^ i ^ f e , J l ¿ buen Periquito do la Cala, a quien algo so 
quo canto en su cauce el agua de La t o r . i lried,a (l0( Cna de Rampesinas que si huelen 
iisimcs en aquella casi inverosímil biblio-
teca ael marqués éo Jerez de I03. Caballe-
ros, n:e indicó haberle dicho Valera que mis 
escritos r.o lo desplacían y que gustaría do 
recibir los que de allí cu udelanle fuese pu-
blicar do, y así lo hice de.̂ de entonces, y 
hasta su muerte mantuve con él correspou-
denca epistolar, si desmañada y sesa Por 
mi parte, sabfbsfcima por la suya. Como 
oio en paño guai do lus cuarenta y dos car-
las que don Juan Vaiera me dirigió, algu-
nas de cuatro o más plieíruecillos, escritas 
en \ iena, y de su mano propia las cinc.» 
.anten a cientos, ! ̂  * hf\n<> X a eí;tabl0 0 a ^ ^ d a d de ropa 
a millares, los pájaros alomados en lo Uto ^ f A ' ^ W / » estuvieron ordeñan-
1._3 1 TJT-i'. ..1 3 i do sus canras o quiza lavando su canastilla 
neja., y que, sobre todo. 
de todos los árboles, resultan unas verdad 
ra vísprras camfKVsinow. las ĉ ie la Virgen va 
escuchando en su viaje hacia la villa. Cada 
cofrade lleva atentamenle su cirio, mante-
niendo la llama contra la volandera brisa. 
Y cuando ya el crepúsculo se ha extinguido 
y todo el cielo comienza a esmaltarse Jei 
estivllas, los cirios resplandecen en la obs-
curidad como margarhas de oro, como un 
sin fin de trémulas • margaritas arrancadas 
al campo, y se les ve subir por la cuesta y 
luego terror y sumirse a una con su Seña-
ra en la sombra del caserío. 
También en esta ocasión los tullidos, los 
Ga felí arroyo, que aúu tiene una larga bruma 
azuL 
E-tas campesinas humildes, tan rOqirctas, 
en SÍU pobre condición, son las quo toben 
como nadie en el mundo repetir en su rin-
cón de la ermita: «Padre nuestro, que estás 
*in los ciclos». No es mene.sler que nadie 
las venga a recordar el respeto de la casa 
de L os. Hay en su porte tal devota com-
poetura, que aún la misma deisbordante ale-
gría de sus recios guardapiés rojos y ama-
rillos y de sus pañoletas de cien colores, 
no es una profanación del santo lugar, an-
tes bien, un ramillete más de flores vivas 
ancianos ¿pie hubieron de nuedar guardando | junto a las frescas flores del retablo, 
las aldeas han podido seguir el cortejo con Acabada 'a misa, se van. Se va luego e\l 
w s ojos oorporales. v en un encendido sus-
piro, eoc>'iamar desde tan lejos : 
/ E l ejército innúmero de peregrinos 
« ,  f.Hx- u   CMOU- d taml)ién del pucnic fe^rf. 
por 100 mas de coches que u^ 1 . 1 
Ico en 1925? 
F. MARTIN-SANCHEZ J U L I A . 
cñor cura. Y la ermita queda abierta dé 
par en par para que la Virgen pueda con-
—Abi va paseándose Nuestra Soñera de 1 templar qué hacen sus hijos en el campo, 
la Vega. i Entonces, quizá entra, picoteando de acá gus 0 Peusa^o en e efecto que aquello ha 
Yo m voy y me vengo todas las tardes | para allá, alguna gallina que se j e ha es- :f_ ^ a tal 0.CUal.!'^ " l ^ ? ^ 
a la ermita. Si el tiempo no me !o estorba. I capado a la santera de su cobertizo, y con 
le pegó de la honrosa celebridad de Valera, 
en justo premio de la cariñosa diligencia 
con que lo sirvió de ojes durante el último 
decenio de su vida.» 
«Entendía, pu-.s. por cartas don Juan 
—y atéagogne a su interpretacióm que en 
hermenéutica legal llamaríamos autéuti a 
sólo Ls llanamente cambiadas entro amigos, 
en las cuales puede decirse todo, como ei 
estos se hablaran al oído v no hubiese ni 
licadeza de su espíritu, y acaso acaso por 
algún otro impulso interior, cuanto de cer-
ca o de lejos oliscaba a material grosería. 
Por esto, con la noble franqueza, y aún ru-
deza, do quien está resuelto a no ocultar 
ni disfrazar su pensamiento, censuró a Cam-
pillo aquel íFlos sanctorum» burlesco que 
componía y publicaba. 
Ved con cuánta gravedad le habló en car-
ta escrita en Spa a 20 de agosto de- 1887 : 
«. . .Pero, francamente, aunque yo no soy 
muy católico, hallo tan disparatados y tris-
tes l'os «racionalismos» a que hemos venido 
a parar, el materia'ismo. el pesimismo dea-
reperodo, la negación sistemática de todo 
ideal, el naturalismo sucio, grosero y aíl'c-
livo. etc., etc., que', si bien aficionado yo 
a n irme do todo, hay momentos, cuando 
considero con honda reflexión las cosas, en 
que se me cuitan las ganas de reir y burlar 
con las vidas de ios Sa.ntos. Entonces en-
t'endo que debiera usted emplear en cual-
quier otro asunto, que muchos hay, el sin-
gular y regocijado ingenio que tiene.» 
Quien así escribía comenzaba, de seguro, 
a tener fe en que «no es la tierra el cen-
tro do las almas». Y al ci;bo y por fortuna 
llf'gó a convencerse; de ello tan claramente. 
el menor riesgo de que lo comunicado tras- | que murió en el' seno del catolicismo y 
oordiese jamás a otras personas. Y éstas son. I después de confesar eus culpas con su co-
en efecto, las cartas que, a la Historia, chi- j lega y compañero do Academia el presb.te-
ca o grande, mereren siemp'e mayor fe, por- I ro don M-iguel Mir. 
que on ellas, como en el vino, es tá la ver- En su correspondencia epistolar, más que 
dad, ya que su auto", al escribirlas, no 
pensó en la posteridad jara nada. Descon-
fíese, sí, de las cartas pcinaditas y mirla-
das, cuyo autor,-' a cada renglón quo escribe 
y a cada frase que acicala, se relame d^ 
Confieso que quizá por tener el alma exce-
sivamente aldeana, es en e^tas ermitas de! 
campo dcknde me siento con verdadera de-
voción. No puedo, cada vez puedo menos, 
con esos templos imitación en yeso o ce-
monto, d& una arquitectura sabia, donde ¡as 
imágenes de cartón piedra, procedentes de 
los consabidos talleres de Barcetona o Va-
lencia, nos contemplan todas con la misma 
inexpresiva sonrisa do sus rostros color ro-
sa; donde hay radiadores para la calefac-
ción, y timbres que anuncian el comienzo 
de las misas, y sillas de pago, y un des-
bordamiento de luz e'éctrica; y en Jas can-
celas, ¡ av! , unos cartelitosi que d'cen : «Se 
ruega a las señoras tengan presente con su 
recato que esta es la rasa del Señor.» 
{Contfnva a l f i na l de la -i.a columna.) 
más trecuencia los pajaritos del tiempo 
golondrinas, calandrias, vencejos y cardeli-
nas. 
Pero en todo caso nunca se queda sola 
la Virgen bendita. Jamás he entrado a de-
cirle mi avemaria, que no haya visto sobro 
el mantel alguna jarra con florecillas o al-
gún cirio ardiendo. ¿Y qué es esto, más 
que el testimonio de un corazón que desdo 
lejos L cstíí haciendo su guardia? 
tas cartas, en. que por lo común hay más 
mentiras que verdades, son parientes pro-
pincuas de esas memorias que de sí propios ! 
en sus otras obras, hizo lucir don Juan Va-
lera. además de sus admirables cualidades 
de cxceleutísimo escritor, una •ingenuidad 
deliciosa y aíra\a?nte y la exquisitez nunca 
desmentida de su buen gusto. Jamáis olvidó 
aquo] insigne maestro que la sonrisa es de 
a'cürllia más noble quo la risa, y más artfs-
tica y delicada que la seriedad. Y yo, en 
fin, releyendo sus cartas, cuyos fragmentos 
transcritos, retazuetos do tisú v de brocado. 
y de los sucesos ore presenciaron o en que ! no .bG podido juntar sino con e l burdo hilo 
—:_r — i . l —•«.! 1 , pell'quero do> mi prosa, me engolosiné sabo-itttervinieron suelen escribir hombres y mu-
jeres, más atentos a decir lo que conviene 
a en particular interés que a lo que CÜ 
realidad de verdad hicieron, pensaron y sin-
tieron. 
Pasión de toda la vida fué en don Juan 
V a l e n la de e^-ribir cartas fami.liares. De 
La otra tardo una mujer que tenía su leitábuse comunicando a sus amibos cuanto 
niño en brazos, terminando de rezar, lo alzó pensaba y sent ía; a veces, tai era su fmn-
con ambas manos ante la Virgen: loueia. aón lo que fuera mucho mejor para 
Anda, hijo mío, di le: Adiós, madre. J callado. Y de tal modo gustaba de emplear 
\ e l rapacin, abriendo y cerrando su ma- \ ̂  horas on €st& ocupación,, que cuando ro-
sidía en Viena usaba unos pliegnecillos m iv 
_ fines para poder enviar bajo un sobro, con 
Jenaro X A V I E R Y A L L E J O S . el franqueo de una carta sencilla. los trea, 
necita, repet ía; 
—¡Adió, made! 
rea-ido la agradable y aromada miel de sn 
estilo, olvidéme, hecho un bausán, de que 
había de escribir cista conferencia, y lio pas-
tado ^n lo tino casi todo el tiempo qufi debí 
dedicar a lo otro, gravo pecado por el cual 
contritamente pMo p'.írdón a vuestra be-
ncvo'a coríern'a.» 
L E A U S T E D LOS V I E R N E S 
B i b l i o g r a f í a ' ' V o l u n t a d " 
J o H e t í n d e E L D E B A T E _ ^ 4 3 ^ 
1̂ m a r i d o d e A u r o r a 
N O V E L A O R I G I N A L D E 
C H A M P O L . 
^ando se decidió a abrir la certa, se la nu-
ron. los ojos al leer estas prtfflcras palabras: 
^ i querida prima: » 
' i para él, no era ya más que una indife-
^ e' ni siquiera una enemiga. Este sentimien-
^ e familia que le guardaba parec ía probarlo, 
ot̂ 0r que nada, la desaparición de cuaíquier 
sentimiento, y sin una queja, le escTibia: 
^ e reflexionado mucho; creí, a l principio, 
. mi ausencia te devolvería la libertad, pero 
^ basta 
da rasgo de aquella magníf ica escritura ingle-
sa, c lara y segura, que era la letra de Esteban. 
tener una nueva dienta, desplegaba una increí-
ble actividacl, y dijo: 
Anrora ten ía aquel papel que su marido había — E l asunto debe quedar terminado antes de 
las vacaciones. Y'o me encargaré que así sea. 
A pesar del calor de aquel mes de julio, Avrón 
estaba obligado por sus neg-ocios a permanecer 
en París , y Tomás Erl ingtón tuvo que volver 
de nuevo, armado de todos los papeles de Este-
ban 
lazo 
esto. P a r a mi tranquilidad y tu dicha 
Jit ^UG n<5s une (lpl,e desaparecer, y ni 
^ reh ui un t:rtlmna1' cualquiera quo 
tiente USarai1 iiL ruptura, de una unión pura-
yiaa*t^rente' ErCS joven y ln,,ln'lá rehacer 
1 0 fplizmonte. s,'í-^" espero, que ol-
» t c .dea! pcnas Pasadas. Es el deseo níaN a"-
S ¿ m ' l P0S(lata- ( l i ^ ^ d u . qiI, para evi-
1X1 Que 0le8t,as encargaba a Tomás Krling-
se entend P01" ella naicra con lula persona, dosig-
COrías líneas, 
tocado. E r a la primera manifestación directa 
que recibía de él, después de cinco meses de se-
paración. Guardó la carta, que no quería ense-
ñar m á s que a Osmín, y cuando sus padres, ex-
trañados de su silencio, le preguntaron qué noti-
cias había reclibíoo, con una insensibilidad, que 
lea dejó estupefactos, contestó: 
— ¿ N o lo saben ustedes? Esteban pide el di-
vorcio. 
Los esposos se miraron en silencio. Tenían el 
presentimiento do que todo acabaría así. 
P a r a descargo de su conciencia, Avrón le dijo: 
—No te precipites; espera aún. . . lo m á s que 
puedas. Toda reflexión es poca antes de dar un 
paso Remojante. 
— E l escándalo no puede ser grande. 
—Relativamente...; pero siento, h i ja mía . . . 
—Nada hay que sentir; este estado de cosas 
no podía prolongarse. 
—Tienes r;izón: no puede uno pasarse la vida ' r a fastidiar a las genter—murmuró en 
esperando la vuella do un marido que no quiere j tes Avrón. 
días m á s tarde Tomás v o h r ó con nuevas ines- toda la noche. Su mujer estaba tan abatida co-
peradas. |ni0 gj hubiera presenciado el derrumbamiento 
—Esteban está m á s interesado de lo qu-e yo,de su propia felicidad. E n secreto había ido 
creía en este proyecto—dijo a Aurora, mirándo- |a ver al abogado de T o m á s Erlingtón para ver 
la fijamente. a Esteban: pero tal vez para descartar toda 
E l rostro de la joven sólo expresó desagTada>-jprobabilid;;d de reconcil iación, el marido de Au-
ble impresión, y p r e g u n t ó : |rora había ocullado cuidadosamente su residen 
—¿'Cree usted' que vendrá? cía en Paríi?, 
para vigilar personalmente los interesesi - P o d r í a ser...; pero ¿por qué so agita ustedi No vería a su 
de su primo. así? ¡Juslici.1> 
Los trámites de esta causa hac ían difíciles sus 
relaciones con la familia Avrón; iba mucho me-
nos a verlos y sólo por necesidades apremiantes. 
mujer más que en el Palacio do 
Una m a ñ a n a compareció muy apurado. 
volver—exclamó el srñor de Avrón, mirando a 
su mujer, 
lista se echó a llorar. 
—^No Ce había yo educada para quo fr ras 
una mujer divorciada!—(gimió. 
Y sólo calmó algo cuando, besándole la ; 
manos, Aurora lo dijo.-
—Manía , tengo obiigációi) do obrar como lo 
bago y no seré indigna de ti, te lo juro. 
La infeliz señora era muy débil para c« mbatir 
— ¿ H a reflexionado usted lo quo será para mil L a entrevista era a las trc« 
esta entrevista? De todos mod05 la señora de A v r . n 
- b l ; debe usted temer la emoción, antiguos acompañar a su hija, que se opuso a ello for-
recuerdos. ¿Quién sabe? Quizás volviendo a vor'malmentc 
- ¡ B u e n o ! ¿Qué sucede ahora? - preguntó a Esteban cambiará usted Ue opinión. Aún está! - T i e n e ' r a z ó n - d i j o oí scfnr do Avrón muv 
Avron previeirdo alguna nueva dificultad. |a tiettiDO • i lAvron muy 
- U n a cosa muy d e s a g r a d a d para todos. E l i - N a d a ' puedo h a c . , . ™ cambiar, se lo juro• i X T ' ^ a ^ t r c v U t a " v o V " ^ ^ 
a r g a d o de Esteban acaba de decirn.c que antes tengo utas entereza de la que ustedes- creen ¡mea ^ * 
de qu,o el asunto pa-e al tribunal, los dos e^po- No era ya la jovencita sin experiencia a quien1 
sos están obhgados a comparecer personalmente lady Leonor pudo engañar , asustar v vloaeti-!offecímienU, diciendo-
iré aicn-iquistar su dicha, estaba resuelta a olvidar va- allí, me harta Osmín. 
nos escrúpulos y estériles enternecimientos. 
compañaré a Au-
Poro con igual solicitud la joven declinó el 
releído, y vuelto a leerltantas voluntado? unidas. 
examinando cada letra, ca- E l mismo Osmín, probablemente en untado de 
— ¡Esteban vendrá!—murmuró Ton:;'"-. 
—Pules bien—dijo Aurora suspirando-
renga.. "ni una prueba m á s boro sor 
Y como insistieran, a ñ a d i ó : 
—Os suplico que me doj'ls obrar a mi gu.sto. 
, que| L a proximidad del crítico moincnto la encon-
la Úl-|tró en pleno dominio de sus facultades. E n va-
no esperó su madre, dniuftte la mañana, el pe-
—Xn nos apuremos—dijo tranquilamente Au-
rora—. Esteban se negará a venir. 
—Si así fuese—dijo Tomás muy apurado—, el v 
prooosamicnto cae de su baso y el asunto se sus,'tima 
~ s 4 ombargo, las chsas no pm v, , auedar', I f f ™ T * ^ T " f ^ T . t r í i n ^ i ] a ' ViQñ<> d c s v a n c c ^ c n t o y T ^ r l o ' r e n r l a r.-
a s í - d i j o Avron. 1 1 q U e d a r j ^ > <-nqu. la : on la .uquol.rantMbh. linno;-:. d« sis de lágrimas ouo pnrocía oMi,rada v cuando 
Todo, «e q u e d a n consternado., sólo la s v ' S ^ u S . * ^ ^ h ^ ^ * " l i t a c i ó n , apenas si i 
ñ.-ra. do Avrón, bendiciendo a Ta - -ovidencia 
(Con t inua rá . ) 
sus 
- E ^ o b a n ha llegado, irán ustedes dos a casa' 
uccia rué la legislación francesa tiene agrada- del pre [dente. 
bles sorpresas. 
Pero se alegraba demasiado pronto. Algunos Él señor de Avrón no pudo cerrar los ojos m l a n á * p r í : ^ d ^ . x y • ̂ 4 i ublicada por L A NOVELA 
J BUBA, üo cJ^ditorial Juventud», de Barcelona, 
Slbado i3 do dlciombrc ¿3 195IA 
MADRID Afl0 X I Y 
-Núm 
L a G i m n á s t i c a i n a u g u r a ' C A S i A R E A L 
Ndovo «rsoord» mundial en natación.—Tira, 
das de plülión para el Aguinaldo del Soldado 
FOOTBALL 
I,a inau¿niración del nuevo campo gimaás-
Voo ee voriticará eeta tardo, a laa tres y 
modia, con el siguiente programa: 
1. Deudioiou del ierreuo por el padre Mi-
guel do Alnroón, S. 3, 
Campeonato sociud de 100 metros. 
3, Lanzamiento del peso, por al «record-
mna» señor Montino. 
Gr-Í, Ijanzamiento del disco. 
5, Campeonato Soda,! de 4O0 motros. 
6, Lanzamiento del martillo por el «re-
coiclrnan» señor García Doctor. 
7, Carrera de relevos 4 por 400. 
* * * 
E l desplazamiento a Barcelona dñ los ju« 
gadoros Carmolo, Aguirr«sabaJa, Acedo y 
'Kou^e, es causa de no poder jugar en M;i-
idrid completo el equipo del Aí'ilí'.ic. de Bil-
bao, razones por las que ol Athletic Club de 
^líadrid ha creído convenionto aplaziür este 
•rartido. 
1 , * * * 
Mañana domingo, a his once de la mo-
(ftíinn., en el campo de la F o r r o v i t e u d i V i 
'lugar Cl primer partido de la segunda VÜO* 
ta dt̂ l campeonato de primera B. entre los 
equipos Primitiva Amistad \ Stíidiurn F . C. 
h o V SU n U e V O CampO E l general VaJlespinosa despachó ayer con 
su majestad, qui^n después, con su mayor-
domo mayor'i marchó al Prtlacio del íliolo 
a inaugurar la E.vposioión do Industrias. 
* * * 
Él Monarca ha enviado un sentido pésame 
cl ministro do Holanda en España por la 
mueitü do su hijo, acaecida en Suiza 
* * * 
E l presidente de Vonezuola ha enviado a 
FU majestad un mensaje con motivo de ha-
berso inaugurado en la capital do aquella re-
pública, un busto a Cervantes y haberse co-
locado la primera piedra para el monumeu-
to que se erigirá a Monedano y Losada, con-
quistadores españoles de Venezuela. 
* * 
Lij Soberana recibió en audiencia a la 
prince.sa de Ilohenlohe, condesa de liibada-
via y marquesa do Bermejillo del Rey. 
* * * 
Ayer, compleaños do su alteza la infantita 
doña María Cristlni y de don Luis Alfonso, 
hijo do don Femando, la Corte vistió do gala. 
Sus altezas los infantes doña Isabel, doñ'i 
Paz, doña Eulalia, don Feaiuindo, don Al-
fonso do Borbón, don Alfonso de Orloáns y 
los príncipes do Baviera, don Luis Fernan-
do ; doña |Piiur, cMuvicron en Palacio a fe-
licitar a los augustos niños, asistiendo les-
pues, con los Soberanos, toda la demás r(«il 
familia y *lto personal palatino, a la misa 
de ofrendas que celebró en el salón lo 
ÉlTí(]uidrque"s« obtenga, que correspon- Tapices, ofreciendo los particularidades que 
de a la Primitiva Amistad, lo ingresará en 
la suscripción abierta por el Ayuntamionto 
para fú Aguinaldo del Soldado. I/a Federa-
ción Regional Centro, también hace dona-
ción del tanlo por ciento que le correspon-
de, por ser partido do Campeonato. 
No dudamos de quo, dado el fin benéfico, 
¡y no babor perdido la Primitiva más partido 
quo ol jugado contra ol Stadium, correspon-
diente a la primera vuelta, se verá el campo 
do la Forroviaria, muy concurrido. 
TIRO D E PICHON 
Siguen celebrándose con gran animación 
las tiradas de pichón de los jueves, en las 
quo los numerosos tiradores quo toman par-
te. se disputan valiosos premios. 
^Tuleáyer se tiró primeit) una «poule» de 
prueba, ganándolo los soñerc., ürquijo y La-
barga, y después la copa del condo de Ada-
nero, ganada por el (narqu^a do Ccmb'l. ter-
minando las tiradas,del día con una «pou-
ie» de 500 pesetas en tres premies, que fue-
ron repartidos entre los señores Labargi, 
Sáinz y Ladcluce. 
Queriendo la Sociedad sumarse a 1P, cues-
tación en favor dcj. Aguinaldo del Soldado, 
en la semana próxima y día aún no señala-
do, se celebrará un» tirada extraordinaria, a 
la que están invitados sus rnajestadea. 
lia Comisión designada para organizar la 
fiesta, compuesta de los señores Serrano Jo-
ver. Catalán, ürquijo y de los Santos, visi-
taron eyer a difej-entes autoridades, prome-
tiendo prrmio- ol duque de Totuán. subse-
cretario de Guerra, el gobernador civil de 
Madrid y ol alcalde, condo de Vallcllano. 
NA f ACION 
En un concurso celebrado Qn Estocolino, 
el famoso nadador suero- Amo Borg ha Oá-
tablecido el nuevo «record» mundial de los 
500 mo'ros en nado libre, cubriendo esta 
distancia fn sois minutos diez y nueve se-
gundos. 
La anterior «performance) pertenecía a 
Johnny Wi^smuller con « ñ s minutos veinti-
cuatro srgundos un quinto desde el 150 do 
Frptiouibrc o? 1(.'>'¿2. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
•G0" 
MADRID 
F á b r i c a d e e o r f e a t 
12. Étainna rínoda, 12 (antes Caiícllanos) 
Q ü a t n ñ de punto. Casa fundada cu 1870 
MAIICOS — MOLDUEAS 
Grabados. Lunas, Cristales.—Objetos para 
rega'os. JOSE PRAT, Plaza del Angel, U , 
y Atocha, 45 y 47. 
m n m m m m m 
hacen GRANDE-S REBAJAS POR F I N 
DE TEMPORADA 
Felpas de lana, desde 15 piletas; gamu-
zas, desdo 4. Inmenso surtido en géneros 
pj*ra caballeros. G^rtes do traje, desdo 17,60. 
(Fábrica en Sabadoll). — Gran Yia, 3 
(Palacio del Círculo Mercantil) 
son de tradición. 
L a S e m a n a P e d a g ó g i c a 
e n E ! E s c o r i a l 
Continúa celebrándose con éxito en el Real 
Sitio de San Lo.enzo de E l Escorial el curso 
de períeccionamiento profesional para maes. 
tres. 
Diariamente vienen explicando sus -leccio-
nes sobre iudusirias zoógents el doctor L i -
ñán y los señores Crcs'X) y lialeriola, quie-
ims han dado además varias coníercnciaa on 
el teatro. 
El organizador y director del curso, doc-
tor Carnllo Guarrero, ha explicado dos con-
ferencue sobro enseñanza ocasional, expo-
niendo cómo debo entenderse y practicarse 
por los maestios esto importantís. mo resor-
te pedagógico. 
Ei De. üarríUo Guerrero fué muy aplaudido. 
E] reverendo padre fray Jul ián Zarco está 
haciendo ante ks maestros-alumnos y públi-
co que ericucha su serie de conferencias, un 
estudio completo de la épocai de Felipe I I , 
de la figura his/órica do dicho Monarca y 
de la obra admirable del Real Monasterio. 
La sección de maestras realiza prácticas 
de corte y confección, bajo la linmTdiata di . 
reoción de la inspectora señora Torrego. De 
los trabajos de este simpático grupo de pro-
fesoras ctííá resultando un abundante y pri-
moroso lote do prendas de ropa blanca que, 
previo la autoriza-ión competente, será des-
tinado al Roparo de Santa Victoria. 
4 por 100 Interior.—Serie F , 09,65; R, 
89,65j 1). 69,70; C, ÜO.ÍK); l i , Üü.UO; A, 
ü'J/JO; G y H , üü,ÍX). 
4 por 100 Exterior.—Serie P , &4,4D; E , 
84,40; D, 84,50; C, 84,00; l i , 84,00; A, 
84,75; G y £L 87. 
4 por 100 Amortlzabie.—Serie D, 01: 
A, 91. 
fi por 100 Amortlzable.—Serie F , 94,00; 
A, 91,75. 
5 por 100 AmoitizabI© (1917) .—Serie C, 
94,80; B , 94,75; A, 94,75. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 101,90; 
B, 101,05 (enero); A, 101,40; B , 101, íü 
(febrero) ; A, 101,30; B , 101,30 (noviem-
bre) ; A, 101.75; B, 101,85 (abril). 
Ayuntamiento de Madrid.—lntarior, 91; 
Sevilla, 95; Villa Madrid, 1914, 88; ídem 
ídem, 1923, 93,75. 
Marruecos, 77. 
Cédulac hipotecarias.—Del Baaco 5 por 
100 , 98,00; ídem 0 por 100, 108,30. 
Acciones.—Banco de España, 508; Hipo-
(¡ecarkv 848; Español do Crédito, 159,50; 
Río do la (Plata, 05; Central, 111; Tabucos, 
231; Azucareras preferentes, contado, 107; 
fin comente, 107,75; fin próximo, 107,75; 
ídem ordinarias, fin corriente, 44; Altos Hor. 
nos, 129; Felguora, 52,50; M. Z. A., conta-
do, 841,50; fin corriente, 342; fin próximo, 
344; Nortes, contado, 354; fin corriente, 
354,75; fin próximo, 850,50; MetropoJitano, 
]''•'•': Tninvías, 85; fin corriente, 85; Menge-
mor, 200; Transmediterránea, 04; Urbani-
¡ zadora Metropolitana, 100; Stadium Metro-
politano, 78 
Obligaciones. — Azucarera (bonosj, 98,25 ; 
subiendo dos i>eseta6, tanto los Nortee como 
jos Alicactes. 
De las inouodiis negociadas, pierdan 85 
céntimos los francos, 17 las libras, 8 los dó-
lares cheque y 9 los dólares por cabio. 
* * * 
A más de un cambio ee cotizan: 
Interior, a 09,00 y 09,05; Azucareras pre-
ferentes, a 100,75 y 107; Metropolitano, a 
102 y 103; Tranvías, a 84,50 y 85, y Va-
lenoiauas ISorto, a 94,15 y 94,20. 
* * * 
En el corro extranjero ee hacen las si-
guientes operaciones: 
íranecs a 87,86. 
26.000 liras a 80,50. 
4.000 libra,* a 8M6 y 0.000 a 33,84. Cam-
bio medio, 88,348. 
Dos partidas de 2.600 dólares, cheque, a 
7,11 y 7,12. Cambio medtio, 7,116. 
5.000 dólares, por cable, a 7,16. 
Reunida la junta general extraordinaria do 
la ,Comi>añía llLspauo-Americana de Elec-
tricidad, ha acordado las propuestas rela-
tivas al aumento de capital formuladas por 
el QooBajo y quo ya fueron publicadas. 
E l capital de la Compañía se aumenta a 
100 iniliones de pesetas mediante la crear 
ción do SO-000 muevas acciones al portador 
de 500 p'isetas nominales cada una. 
Ijdá accionistas de la Sociedad tendrán 
derecho proicente a la suscripción de las 
nuevas aoeiones a la par en la proporción 
de una nueva acción por cada tres de las 
que poseen actualmente. Para ejercitar este 
denédod de suscripción deberán presentar 
sus acciones para el estampillado de las 
gares que indi-
do confor-
N O T I C I A S 
BOLETIN METEOROLOGICO.— E S T A D O 
(¡KNRIIAL.—Mejora el tiompo <¡n España y h^. 
oen más inUmsaa loa heladaa <iol centro de la pon-
Inuula ibérica. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EBRO.— 
Beróinetro, 76,5; humedad, 68; relocidud del vien-
to eu kilómetros por hora, 2;j; recorrido total en isa 
veinticua.tro horas, 358; temfwnutura: máxima, O.f) 
grados; mínima, 1,8; media, 5,7; sama de los doa-
viiwvonoB dÍArias do 1̂  temperatura media d<»do pri-
mero de arto, más 260,7; precipitación acuoea, 0,0. 
—o— 
MOSTAZAS T R E Y I J A N O 
FINO Y SANO E S T I M U L A N T E 
—o— 
UN «TRUST» DEL PETROLEO EN POLONIA. 
El día 1 de los comentos quodá firmada la «asritnra 
do conotitnción de un itnwt» de petróleo en Polo-
nia, que ee denominará Aeodación do Refincrlae de 
acortes ^minora les. 
Esa Asociacitm tiene por objeto regular la produc-
ción de petróleo y productos derivados y tambián 'a 
wnla do los miamos aobro loe morcados icfconoros y 
exteriores. 
Vóaae en quinta plana el anuncio do 
CüLTUKA Kh:LlüIOSA. 
I I , 94; ísortes, primera, 64,05; ídem se- Lfl6 rMCV^ wcioaes tendrán derecho al 
?™ V J t ; " ¿ T t ? t ó ^ V r ^ ; í on mr1" d i v ^ ^ ^ «"toro conxDspondiente al ejerci-100,75; Valenc.auas ísorte, ÍM..20; Tán-1 CIO 1925 6Í Í ^ Í ^ y al i w ¿ 0 de voto 100. 
ger-Fez, 06; PeñaTroyn, 95,50: I I . Españo-
la. C por 100. 90.5D: Metrotropolitano. 6 ñor 
100, 106,75 Tri'.nsatb'mtica (1022), 102,35; 
U v m del Rif, P. 92; Mongcmor (1919), 
l í » ; Astnriema. 101/O. 
Moneda extranjera.—Francos, 37.85; l i -
bras, 33,34; dólar, 7,12; liras, 30,50. 
BARCELONA 
Interior. 69,60; Exterior, 84.20; Amorti-
zable. 94.50: Nortes. 70,95.; Alicantes. 68.15; 
AndaJuces, 59,90: Oronscs, 17.80: Colonial, 
68,35; francos, 38; libros, 33,38. 
BILBAO 
Altos Homos, 128; Explosivos, 374 (pa-
pel) ; Pe-sinera, 521; Norte, 354; Papelera, 
79,50; Banco de Bilbao, 1.690: ídem do Viz-
caya, 1.220; Unión Minera, 515; Sota, 970. 
PABIS 
• Pesetas, 263.75: liras, 80,70; libras, 88,05: 
dólar, 18,82; corona checa, 56.80: idem aus-
tríaca, 26,62; ídem sueca, 507: ídem norue 
en las juntas general&s en la misma forma 
quo las que actualmente están en circula-
ción. 
Debidflmeaté autorizado por la junta, el 
Comité ha adoptado luego los siguientes 
acuerdos ¡ 
«El primer desembolso de 250 pesetas o 
50 por 100 del valor nominal empezará el 
día 6 de junio y tormina.rá el 5 de julio 
de 1925. E l segundo desemboliso de 125 
peseta o 25 por 100 del valor nominal do 
las acciones se efectuará al final del pri-
mer semestre de 1926, en las fechas quo 
opnri unamente Se publicarán. E l tercer des 
ombol.-o se efectuará el final del segundo 
semefít'o de Í926 en las fechas que oportu-
namente se publicPrán 
Las nuevos acciones, que serán al por-
tador, serán entregadas a los accionistas al 
efectuar ol desembolso del primer 50 por 
100 de sn valor nominal. 
E l Comité, cumpliendo también un acuer-
do de la junta gene-ral, ha acordado PO pa 
t*a. 282.50; francos BUî ce, 363,50; ídem i gue, a partir del próximo día 20 de diciem-
Uno de los aspectos más intere?iantes del, Río Plata, 152. 
belgas, 91,95; florín, 758,50; Ríotinto, 3.409; 
curso es la compenetración que establece y 
afianza entro el Magisterio y el pueblo. Esta 
lubor estaba preparada por !.a actuación cul-
tural del capitán de Artillería señor P/rez 
Lorente, delegado gubernativo del partido de 
San Lorenzo, y por su colaborador s-eñor 
Huerta, alcalde del aquel Roal Sitió, y ha 
tenido brillante roalizaiión por las confe-
rencias del señor Tomé. 
Hoy terminarán la^ tarecs do la Semana 
Pedagógica con una excursión a La Quinta, 
de El Pardo, granja modc'o de su alteza 
real el Prínc po do Asturias. 
Presidirá osle acto, en nombre y r^; -
senianión del subsocrotario de Iifstmdcióta 
pública, el director general de Primera en-
señanza, don Mariano Pozo y García. 
E s t a f a d o r e s d e t e n i d o s 
ID m l u n 
La Policía detuvo ayer a dos individuos, 
que dijeron llamarse José I l i g i i r o Obrador y 
Jesús García Ptodn'guez, «el Jesusíu;>, como 
autores de varias pequeñes estafas. 
La últ ima do quo se tiene ccaiocimiento 
fué realizada por el primero, el cual le co-
bró 12 pesetas a Manuela Parrondo Rodrí-
guez, de cincuenta y cuatro años, con do-
micvlio en Amparo 28, tercero, a cambio do 
gestionar la libertad de un hijo de ésta, que 
e o o e o r s a e a i r e p p i e t i r i o s | s ^ ^ r ^ t : 7 T Z S Z 
grandes influencias. 
Ante la Policía, José confesó su repro-
bable manera de vivir, y como manifestara 
quo su cómplice era «ol Jesusín»r so detuvo 
entonces a éste, on el domicilio del cual en-
contraron los agentes una lista de donativos 
hechos por autores y actores, a los que «Je-
susín» conmovía relajando sus desventuras 
como apuntador sin trabajo. 
Más tarde, en el Juzgado, los des deteni-
dos se declararon inocentes. Ahora que, pe-
didos informes do los dos a Ja Dirección do 
Seguridad, resultó que ambos estaban ficha-
dos y que sus nombres verdaderos eran Gre-
gorio Bravo Pequeña y Jesús Mcnéndez Fcr. 
nández. 
E l Colegio Notarial do Madrid necesita ad-
quirir para instalar sus oficinas una casa en 
sitio céntrico y vía importante do esta Cor-
te, y a tal fin ha abierto un concurso > ntro 
propietarias de casas en Madrid; Jos que de-
seen tomar parte en él pueden presentar 
Bus proposiciones por escrito en las oficinas 
del Ooi^gio, Bolsa, número 14, piso princi-
pal, todo« los días laborables, á& Jas nuevo 
a Iris catorce horas, expirando el plazo de 
presentación do proposicionosi el día 31 de 
diciembre próximo. E l plifgo de condiciones 
ÍO bolla de manifiesto en las citadas oficinas 
del Colegio. 
L O N D R E S 
(Pesetas, 33,395; francos, 87.725: ídem sui-
zos, 24,245; ídem belgas, 95,375; dólar, 
4.6875; liras, 108,87; coronas suecas. 17,395; 
ídnrn noruegas, 31,045; escudo portugués, 
2.18: florín, 11,623; peso argentino, 44,97; 
ídem chileno, 41,20. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Dos notas salientes se destacan do Ja re-
unión do ayer:" la mayor actividad en la 
negociación da los ferrocarriles, especialmen-
te en las operaciones a plazo, y el favora-
ble cambio para la peseta con respecto a 
las restantes, divisas, entr© las que sobre-
salen ios francos, que, en franca baja, pier-
den el entero 38. 
E n cuento a los fondos públicos, se re-
gistran dos tendencias: de descenso en el 
Interjor y de mejora en los restantes tí-
tulos. La Deuda reguladora pierde cinco 
céntimos en partida y de cinco a 25 en las 
restarates series; el Exterior gana alguna 
cantidad en las series altas y sufre escasas 
vaniaciones en las pequeñas; el 4 por 100 
amortizable aumenta tres cuartillos en las 
serios negociadas, y los 5 por 100 amorti-
7,ables acusan álguña flojedad ei antiguo y 
más consiatenora e! nuevo. 
En el grupo do crédito sólo varían do co-
tización los Banco Español de Crédito y Río 
de la Plata, aquél con ventaja de 50 cén-
timos y éste con pérdida do 75. 
En el departamento industrial se cotizan 
en i ilza de un entoro las Azucareras proíe-
renbes, de un cuartillo las Felgueras. de nue-
ve unidades Mengemor y de una los Tran-
vías, y en baja de un ent?.ro los Tabacos, y 
la Transmediterránea y dei dos les Altes 
Hornos, Las acciones do la Urbanizadoia 
Metropolitana se contratan a 1O0, centra JiJO 
ol día 13 de diciembre do 1923, última fc-
chrj en que se ncgcxñaron, y Jas del Sta-
dium Metropolitano a 78, contra 80 el día 
11 de noviembre pasado. 
Log ferrocarriles ya queda dicho que de-
miiostran más activ:dad, pudiendo añadirse 
que los cambios también denotan progreso, 
bre, un dividendo do 30 peseta« oro. libres 
de impuestos, a cuenta del dividendo del 
rj-rcicio 1924.» 
El escalafón de carte os 
L a «Gaceta» pub-ica ayer una resal orden 
de Gobernación aprobando el escalafón del 
Cuerpo de Carteros urbanos. 
J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s 
Santa Teresa y Santa Isabel 
E l día 11 del presente se reunió por 
cuarta vez en el presente curso la Juventud 
Católica de la parroquia de Santa Teresa y 
Santa Isabel en su Círculo de Estudios. 
E l consiliario de la misma, don Rogelio 
Jaén, hizo una sencilla exposición del ca-
pítulo segundo del Evangelio de San Juan. 
E l presidente, señor Dotres, leyó un pro-
yecto de reglamento de régimen interior, y 
el joven don Telesforo Monzón disertó so-
bre el «Origen de la familia». 
Algunos asociados intervinieron en el es-
tudio del citado tema. 
CONSTITUCION D E LA D E L SALVADOR 
Y SAN NICOLAS 
El domingo 14 del corriente, a las cuatro 
de la tarde, y en el salón de actos de la 
casa de las Conferencias de San Vicente de 
Paúl, celebrará la asamblea inaugural la Ju-
veníud Católica de la parroquia del Salva-
dor y San Nicolás. 
Oposiciones y concursos 
R E G I S T R A D O R E S D E L A PROPIEDAD 
Ayer aprobó den Joaquín Chacón Yerón, 
número 240, con 30,25 puntos. 
El próximo lunes, a las cuatro y modiia, 
continuación del primer ejercioio, desde el 
número 261 cil 325 (final). 
S E C R E T A R I O S M U N I C I P A L E S 
En el ejercicio celebrado ayer aprobó el 
número 289, don Odón González Ochoa, con 
32,25 puntos. 
Hoy. a las once de la mañana, serán 
examinados desde el número 290 al 314 
(primor ejercicio). 
C A R I T A L . : T . 3 0 0 . 0 0 0 P E l 3 E l T A 3 
EMISION D E 7.030 OBLIGACIONES HIPOTECARIAS D E 500 P E S E T A S CADA UNA, A L I N T E R E S D E 6 POR 100 
ANUAL, L I B R E D E IMPUESTOS P R E S E N T E S Y FUTUROS 
Esta Sociedad so constituyó ante el notario de esta Corte don ToribAo Gimeno Bayón en 4 de marzo de 1921, siendo ac-
tualmente su capirtal social do 7.500.000 pesetas, totalmente desembolsadas, representado por 15.000 acciones de 500 pesetas cada una. 
GARANTIAS D E E S T A EMISION 
Primera hipotecai sobre todos los terrenos, edificios y maquinaria de que se compone la fábrica que poseo esta Sociedad en el 
paseo del Molino, junto a la estación de las Delicias. 
La mencionada fábrica ocupa una extensión de 000.000 pies cuadrados, epreximadamenso, siendo el coste tota!, incluyendo sus 
edificios y maquinaria, alrededor de pesetas 7.000.000. 
Entre sus instalaciones figura una central termoeléctrica de 1.000 cabelles. 
A M O R T I Z A C I O N 
Estas obligaciones serán amortizadas a la par en un período de ÁjSjótiojneo años, a partir del quinto do su emlsiión, reserván-
dose la Sociedad emisora la facultad de poder anticipar mi amortización, cuyes sorteos anuales se verificarán ante notario. 
APLICACION D E L PRODUCTO D E ESTA EMISION 
Para capital de explotación, dado el incremento que propresivnmeiite presentan las ventas en el mercado nacional v extranjero. 
S U S C R I P C I O N 
De 1*3 7.000 obligaciones que se emitua, cuya renta liquida es el 6,61 por 100, han sido tomadas en firme por los señores con-
sejeros de e;.ta Sociedad 3.000 títulos, y ¡as restantes 4.C(K) obligaciones so ofrecerán en suscrifioión pública, que tendrá Jugar el 
oía 1', del cemente mes, quedando cerrada tan pronto se halle cubierta, y procurando evitarse el prorrateo. Dichas obligaciones se 
lán emitidas al tipo de 
, 09 POR 100. O SEAN 573 P E S E T A S POR OBLIGACION 
A interés anual de 0 por ICO, libre do 'mpueftos présenles v fUturoe, será papadero eu ios puntos do suscripción, por se-
mestres vencidos, en 1.° de mavo y 1.° de noviembre. El nrimor cupón Ikvará la fecha 1.° mavo 1925. y por excepción será do 
pesetas 8,9/, por razón del interés corrido del primer semestre, dadas las fochas de los plazos do "'suscripción. 
S ^ t - a a r á «^n demora la cotización ofic.:al en la Bolsa de Madrid y su pignoración pesióle en el Banco de España. 
CONDICIONES D E PAGO 
75 peseras en el acto do hacer ol pedido. 
200 peseiiatí en 8 de enero de 1925. 
•JOO pesetas en 09 de enero de 1925. 
PUNTOS D E SUSCRIPCION 
É ¿ 5 5 5 ? ^ ! ^ ^ P f ^ í l>,!!!5.i« ^ a t u l á n : B I L B A O , Baacq Ürquijo Vascongado; COBÜSA, Banco 
SON Banco U r o n ^ r V a ^ U)(J1U)N0. Befio«* Herrero, Riva y Compañía y Señores Hijos 
A S O C I A C I O N M A 6 I S T E R 
Hoy sábado, a las cinco TT media de la 
tardo, celebrará la Asociación Míigíister, en la 
Casa del Estudiante (Mayor, 1) , el acto que 
tiene anunciado de saludo a la Asociación 
Magíster de alumnas normalistas, al ingresar 
en la Confederación Católica Femenina ie 
Estudiantes. 
Harán uso de la palabra los señores Laigos 
Biscaloiia y Martín y Martín, por IA Direc-
tiva de Magístor; la señorita Isa.l)el Villamor, 
presidenta de la Asociación Femenina do 
Normalistas, y el presidente de la Confede-* 
raoión de Eeludíantea Católicos de España, 
señor Bosch M a m . 
MADRID, 
d© La Corufui: 
3é S. Ulargni; 
Banco Ürquijo 
GfLJON, 
I . L .  . 
Herido en una explosión.—Pedro Bautista • 
Algara, do diez y ocho afios, encontró en ! 
lafi iiuiediaciones de Carahanchel una bora-
ba de mano. Machacóla con una piedra e 
hizo explosión, causándole lesiones en am-
bas manos. 
La explosión produjo gran alarma. 
Un sueño caro.—Don Bienvenido Alonso 
Vidal, de cincuenta y cuatro naios, médico, 
llegó do Albacete anteayer, alojándose en 
una cesa de huéspedes sita en la plaza de 
los Carros, 1. 
Cuando por la mañana se fué a levantar 
notó que le habían sustraído 900 y pico de 
pesetas que dejó guardadas en una cartera, 
qut ocultó debajo de la almohada. 
Coinuniicó sus t-ospoches de que el autor 
del delito sea un compañero do hospedaje, 
que durmió cerca de él y quo abandonó la 
habitación muy do mañana y cuando el ro-
bado dormitaba. 
LOS VINOS MARROQUIES EN FRANCIA.—Kl 
gruí» vitícola <lol Scuado lia aprobado una moción 
pidiendo qn« los vinos marroquíes al acr importadoe 
a Francia no benoficon de ningún trato do favor, 
tino que ofife'n somrüdoB al prwpo de la tarifa eso 
rr lento. 
•—o— 
Al Polo Norte se marchó Castillo, 
y volvió sin un diento el pobreciilo. 
Y por jugar al polo Rosalía, 
perdió todos los dientes que tenía. 
Por eso preconiza el que esto escribe: 
el único Polo bueno es el do Orive. 
AUTONOMIA DEL PUERTO DE BURDEOS.— 
E l «Diario Oficial» pubHoa ol doorcto inslr.tuyondo 
oí régimen do autonomía del puerto do BiirdcoB y 
norabrando lo» miembros ckj Conaojo de administra-
ción del puerto autónomo. 
F I R M A D E L R E Y 
— —o 
PRESIDENCIA.—Sobre invalidación de 
correctivos a los funcionarios públicos y 
competencia para imposición de dichos co-
rrectivos. 
¡ X t e a t r a l 
Venderá próximamente billetes para toda 
clase de espectáculos. 
l i M E I I E s • H i i i f 
Ventajas especiales s gratis ^ 
63 sacerdo 
R o n " l » 0 
-7 Años 
DESPIERTA BAWDftMEMTE E l ABErTS 
o í i m e n f a 
í o CJUQ / e c o m e . 
c ü q i Q t e 0 
d J c f í e r o r r u 2 l t j i 
s e t e c L í f u d a c o n t i n o 
w m ú m 
Menta e n f a r m a c í a s 
L u z b r i l l a n t í s i m a 
H s m o r r o i í i i s ( a l m o r r a n a s ) , p e e s ( l í a i a s e n l a s í \ 
Curación radical, sin operación ni pomadas. No abandona el enfermo sus ocupacjoneó j 
se garantiza el éxito del tratamiento. Clfnioa doctor Ulanos, Hortaloza, 17, prinoipw 
De once a ana y de tres a ocho. Madrid. 
¡ ¡ E N F E R M O S D E L C A B E L L O ! ! 
u s A D A M E R I C A N O 
amo grandioso contra 12 caída del csDelío 
ActlY» rápidamente la SALIDA y CRECIMIENTO « EMPIDE SU CAIDA Instantáneamente-
P R E C I O : © . S O P E S E T A S E S T U C H E 
C A P I L A R 
Se rende en todas las Pcrfomcrlas 7 Drogncríns 
Depósito general: J . ICABT, CIAABIS, 10. — B A R C E L O N A 
P A R A L A L U C H A C O N E X I T O 
Por 
Precios 
c o n n F E R M E D f D E S 
es un punto muy importante la resistencia del organismo del enf^frao; . 
debemos estar preparados contra cualquier enfermedad, y para ello aeoeu 
procurar que nuestra alimentación sea siempre la más adecuada. 
E S E N C I A D E POLLO BBAND 
y ESENCIA D E YACA BRAND 
E L ALIMENTO P E R F E C T O D E L E N F E R M O 
pues por ser productos preparador con carnes frescas, a las que se ha ex ^ 
do la parte leñosa, se digieren con gran facilidad, lasimilándosc .^a^11^1, ' ae 
producir la menor fatiga en el estómago ni dejar el m«norAr^^^aJr °L aitaS-
puede darse como única alimentación a los enícrmos, aunque tengan j0 
Así lo han declarado muchas eminencias médicas del mundo OTl^V*; ¿¿¿ 
que las ESENCIAS D E VACA Y D E POLLO BRAND son recomendaOas P" 
ellos, cad i día más convencidos de sus magníficos rcsu.ltaaos. y^rrmsútn-
Las PiSENClAS D E VACA Y D E POLLO BRAND son lH*5ggsgX^^3 
yentes y se recomiendan como sobres! i mentación a personas débiles, 
embarazadas y niños en la edad del desarrollo. pvc'usivos: 
Pídanso en todas las farmacias, droguerías y comestibles. Agentes ex 
SEBASTIAN T A U L E R Y COMPAÑIA, S. A., Arcnlda Pf y Margaw, i - , 
C A R P E T A O L I B R O P A R A F I R M A 
.... QTK cm Muy útil para, evitar quo BUS ' ^ P ^ 
pierdan tiempo en ir secando un 
que autoriza la oorreeporvJeacvia. ^ J 
formado con hoja* de ^ e ^ J S * . 
cante. • cuales » &*. 
cartas o doomwmUw qno ban 00 . q0fl ^ 
Ací no tienen q™. v < 
loe hoja*, ^ ^ o ^ 
regudo al quo haya de 
para ^ J ^ J ^ L é o ^ mentó. 1 ara env ío v. 
PRECID: 9 PESETAS 
dos 
•solviendo 
nado, ent ' 
A S I f M R A L . A C I O S . - R r e c l a c i o s , S S — M A D R , D 
l e s p E T i i s m w m m L a m a y o r v a r i é d a d d e c a l z a d a 
e n E s p a ñ a F E R N A N D O ¥ 1 , 1 7 , y G R A N V I A , 8 y 
1 0 
5 ^ 
yrS.— í^t l in. 4.809 
(5) Sábado 13 de dWaroidj» 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
¡ a 
u n o 
c o 
S&rta Alicia 
T6 oelebrará su santo la ooadesa del 
¿ d a V de GracLa. 
^ ' d í i m o s foUcidades. 
Nuestra Señora de la O 
o de la Esperanza 
ifi será el santo de su ftlteaa la 'lija 
EVd<> los Ufantes don Carlt» y doña 
ijieaor uv t 
^ ñ n e s a de Tefcuán. 
2Ua ^ a s do Belicista y de 
í^áUas de Andino, Cheles, PeñaJbo, So-
Y v Villagonzalo. 
«^¿¿jtó viuda da Bordiú, Carranza, Gallo, 
^noa Buca de Tena, viuda de Maldonado, 
K V^Jarino y Trian a. 
^Sñoritas do Luca de Tena y Bmnefc, Mar. 
, Aguilera, Medina y Costoso, O'Donnell, 
do" Mendoza y Puig y Santana. 
El marqués de Santa Cruz. 
gl soñor ÜTzáiz y Silva. 
T-s deseamos felicidades. 
Boda 
£1 lunes 15 se postemarán ante eJ ara 
'L eQ la iglesia de iSan Fennin la preciosa 
^Lritü Mariana Movellán, hija do los mar-
ces do osfce nombre, con el ilustrado co-
pelante de Infanterfa don Joaquín Ortiz 
^ Zárate y López de Tejada. 
Demostraolones de sentimiento 
1,1 marquesa de Prado Ameno, tan apre-
• da en la sociedad madrileña, está rocibien-
•tomuohas demostraciones de sentimiento con 
¡jLiro del fallecimiento de su hermano, el 
•¡¿e de Casa-Komero, ocurrido reciente-
mente en la Habana. 
Viajero 
2ft sshdo para Frcgena] de la Sierra don 
femando de Volasco. 
Regreso 
gan llegado a Madrid : procedente de Pa-
clon Jaime Pagés; de Sevilla, el conde 
jg'jPeromoro; del Campo de Criptana, los 
J^os de las Cr-bezuela*, y de Carresse, la 
íwuesa de Mandas y Vilkinueva. 
AniYOrsario 
£1 15 hace î ^s rie la muerte del malo-
pado conde de! Puerto, de grato memoria. _ 
Kcnovrmns la expresión de nuestro senti-
inicnio a la viuc'n; hijos, don Alvaro y don 
priano; hermano, don Isidoro de Urzáiz y 
Saia/a': madre y hermanos políticos, duque-
sa de San Carlee, marquetas de Santo Cruz, 
duques de Miranda y príncipes de Metter-
nich, 
Faneiraios 
En la parroquia de San Miguel de Jerez 
de la Frontera se han celebrado solemnes 
exequias por el alma de la malograda seño-
rito Mercedes Domeoqj y González. 
—Hoy, a las once, se celebrarán solemnes 
exequias en ila parroquia de Santiago por él 
alma de la señora doña María de la Concep-
ción Sáez de Hurtado, viuda de Nfivasqüés. 
Fué dama apreciada por sus virtudes y ca-
ritativos fientimientoe. 
F n 3a mencionada parroquia, durante nue-
ve df^s, empezando hoy, a las seis y media 
de la tarde, se razará eJ santo rosario en su-
fragio de la difunta, a cuya distinguida fa-
miilia enviamos sentido pésame. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora-
ciones por la finada. 
Enfermo 
FA señor don Luis González Suescun está 
gravemente enformo. 
Con gran fervor ha recibido los Santos Si-
cramentoB. 
Iras listos puestos en la portería de su 
oasa del paseo de Recoletos, número 11. vénso 
cubiertos de firmas conocidas. 
Deseamos el pronto restablecí miento del 
respetable y ootogonario confesor de su ma-
jestad la reina doña María Cristina, cape-
llán de honor de su majestad y rector de 
San Pascual. 
E l Abate FARIA 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA HOY 
ACCION CATOLICA DF, LA MUJER.— 
Cinco treinta a seis treinta tarde, oíase de 
Inglés por Mr, Charles J . Ramspott. 
R E A L ACADEMIA ESPAÑOLA. — Seis 
treinta tarde, último día de la conmemora-
o'.ón del centenario del nacimiento de don 
Juan Valora. Don Luis Araújo Costa. «Va-
lera, crítioo». Señor mfrqués de Villaurru-
tia, «Valera, diplcmático y hombre d« 
mundo. 
INSTITUTO FRANCES.—Seto tarde, FO-
ñora Sarrailh, «Henri II» (con proyeccio-
nes) . 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa de las emisiones pora hoy 13 de d1-
cierahre; 
MADRID ( E . A. J. 2., 335 metros).—6, Músi-
ca del muestro Ai;:adoo Vivos: «Juogoa ma-labares/, 
«El húsar de la guardia» y «Doloretes» (fcnta&ía), 
por la orquesta lladio-España.—6,30, «Eeviata dol 
día», por el señor Silva Aramburu.—6,85, «Lectuia 
de poesías», por Jul'o Madrigal.—6,45 «Doña Fran-
c;sqii:ta». Vives.—7, Plato del' día.—7,05, Tenor i-o-
iior Mimuin: «La tempestad.), Chapí, y «Segunda 
Matinatta», Tosti.—7,15, «-Cómo ae hace una ar-
tista», conferencia por ol literato don Podro Garría 
del Pino.—7,30, Tiple f*oftonta Jonvert: Cancio-
nes.—7,40, Cunto rtamcuco: Taranioíi, eoloares, gra-
nadinas, fandangudlos. A la guitarra sola, escogi-
das composiciones.—8,5, Anécdotas de hombres cé-
lebres, por el periodista don José SangcrmAn Oca-
ña.—8,15, Tenor señor Mnnain: «Canción», Leon-
cavallo; «Canto vasco?, primera vez, de Imarri/.a-
ga.—8,25, «Tri.iüCTÍas» y «Pope Conde», de vi. 
ves.—8,45, Tiple ceñorita Jonvert: Canciones. 
BARCELONA ( E . A. J . i , 325 metros).-18 a 
19, Sexteto Radio-Barcelona: «IJC but du ncz» (fox-
trot), CUVÍIÍÍT; «Jazzy onc» (one ftep), Dardany; 
«Holde Venus» (foxtrot), Ailbont; «La ĵ risa» (tan-
go), Canaro; cBabette» (vals), Johnson; «Moju-
linght» (foxtrot), Conrad; «La gracia de Dios» 
(pasodoble), Roig.—21, Sexteto RadúvBarooIontt: 
«Cuentes d-s lloffinan» (fantasía), Offenbach; IVÍT 
ti» (serenata), Pacheco; «Ija novia vendida» (fanta-
sía), Smetamr; «Danza lenta», Cesar Eranck; «Dos 
cantos», Ruhinstcin; «Marcha solemne», Tsclni-
kowski.—Descanso.—II n'ose i>as» (foxtrot), Chi-
cón; «Chocolate Solder» (one step), Alsty je; 
<Twas a fotv» (foxtrot), N. X . ; «Doróla» (vals), 
Franz Tehar; «Bohemia» (one step), Brcakcr. 
PARIS, (F . L . , 1.780 metros).—12,30, Concier-
to por la orqnesta do zíngaros Radio-París y Pili 
sol'stas do violín y violoncelo y el trío Adler: «El 
último amor», Gung'l; «Romanza pin palabras», 
Chaminade; «Dulce visión», E . Bonnet, y «Mar-
cha alegre», Ch. Martín, por la orquesta; «Serena-
ta», Berhnein, por el violinista; «Vals heroico», 
Mmqaitfti rMtópOrté crepuscularesr, Raziad ^ 
rEntreacto de Aboulette», ITp.hn, y «Al nacer tí 
día», Molinerfc', peyr la orquesta; «A;rc Iq'ano», 
Aken:ente, el violónceliata; «Som Pelar», P¡-
HAn; «Pienso en ella». Barbirolli. y «Bajo la snm-
| brillan, Fernay y Chama-, pir la orquesta; «Mi 
mona», Clerice, por el viorn:sta: ' L a campana de 
'la. nóohé»i De-cq; «Pasión mía», Barbcrolli, y «Con 
' esbí-. flore*», Paulte, por la orquerta; «Sueño des-
i pnéfi del baile», Broustot, por e! violoncelista; -^íi 
relicario». Padilla, y eelección de «Ine domantes 
j de h corona,», Aulx-T, por el trío Adler.—1,45, Bo-
letín de not:rias y moteoroló^ico.—5, Festival re-
giona.lií»ta: «L'Artois».—9, Gran concierto de ^ala, 
organizado por el diario «Lo Matin», con el con 
E S P E C T Á C U L O S 
——o 
P A R A H O Y 
PRINCESA (Compañía Alba-Bonafé.) — A 'as 
6, E l juramento de la Primorosa. 
Noche: A las 10,30, Abarragoitia y Salabauchu-
rrota. 
COMEDIA.—(Compañía cómico-dramática.)—10,15 
(función popular), E l n'ño de oro y Cuetodia Eo-
mero. 
F O N T A L B A — 6 y 10,15, Los Rikaldy (estreno). 
ESPAÑOL—5,30, L a dama del armiño.—10,15, 
El vergon^Oao en pilaeio y Los dos habladores. 
C E N T R O — 6 y 10,16, L a otra -.enda y Flandor-
fer, el ún'co. 
ESLAVA.— t í , IJO qne paaó a las ocho. — 10,30, 
Cuando cm|vcza la vida. 
LARA.—6| Amor«B y amoríos.—10,30, Cancionera. 
INFANTA I S A B E L — 6 , Hay que vivir.—10,15, 
El airo da Madrid. 
REINA VICTORIA.—6 y 10.30, Béeemo usted. 
COMICO.—10,15, E l entierro d© Zafra (««treno). 
LATINA.—6. Oarabatusa y L a «alvoción do Eí 
paña.—10,15, EJ portero del once y Enperta ea di 
ama. 
APOLO.—6, L a bejwan.v—10,30, Don Quintín, 
ol amargao. 
ZARZUELA.—6 y 10,30, Varedndes, E l gato con 
bcta<s y Manvljia, o cnrll de los tree. 
CISNE.—6.15, La tempeeted. —10,15, L a Gno 
Vía v Certamen nacional. 
V I D A R E L I G I O S A 
curso do los artistas más notables de los teatros y 
«coooerts» de Parí». 
BRUSELAS (S. R. B-, 265 metros).—5, Con-
cierto por la orquefita T. S. F.—6, Boletín do nof¡-
cas.—8,15, «H:storia de la música», conferencia 
por Ernesto Clopsón. profesor del Ceoservatorio 
Rer.l do Bruselao, con iluí.tracLones musicales por los 
solistas de la orquesta de la estación y eminentes 
cantantes.—10, Boletín de netticias, 
L O N D R E S (2 L . O., 365 metros).—4 a 5,*), 
Hora de Groe.nwich. Concierto por el doble cuar-
teto, SinclaT Loyan (barítono) e Irene Roe© (ex-
céntrica). Conferencia por mistres Marión Crau.— 
r,30 a 6,15, Ses;ón para niños.—6,40 a 6,55, Con-
ferencia por el profeeor A. J. Ireland.—7, Hora de) 
Big Ben. Pronóetinos meteorológicos y Boletín ge-
neral d© notic/aí» (para todas las estaciones). Con-
ferencia por míster A. Lloyd Jamos.—7,30, Con-
cierto por la banda de aviación y voces.—9,30, Ho-
ra de Groenwich. Pronósticos meteorológicos, Se-
gundo boletín de noticias y conferencia por míster 
M. F . Camithers.—10, Signe el conrórto de 'o 
banda de aviación.—10.30, SoBión por los daet'stas 
Turner Lcyton y Clarsnce Tdemtone (para todw 
ios estaciono^) .—10.40, Concertó por la banda y 
or'eón del Savov Tpara todas las estadoneí").—10,50, 
S'mie la seción por loa duetistas (para todns vis 
c*tae:onos).—11. Continuación del concierto por la 
banda del Savoy (para toda« las estaciones). 
DIA 13.—6ábtílo.—Santes Lucía y Otilia, vírge-
nes y mártires; So.aU» An-tioco, Eugenio Eustra-
cío, Auxcncro, Mardario y Oresteg. mirtirc*. 
IA misa y oficio divino son de Santa Lucia, 
rito doble y color encarnado. 
Adoración Noctnrn*.—Sancti Spiritus. 
Ave Mari».—A !ae once, misa, rosano y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por los señores de 
Rodríguez Ferro. 
Caarenta Horifi.—En laa Solosas (segundo mo 
nafitere). 
Corte (Je Marta,—De loe Remedios, en San Jo^; 
d© la Salud, en Santiago, San José y en la Pa-
tidhi. 
parroqnla de Nuestra Señor» del Carmen—A las 
ocho, misa y ejercicio de duodena a San Antonio de 
Padua. 
Parroqnla de San Ildefonso,—A laa ocho y me-
dia, m;sa de comunión para la Pía Cnión de San 
Antonio de Padua, 
Parroquia de San Mra*M>s.—Continúa ©1 triduo n 
la Fnrísima Concepción. A laa Coco do la tarde, 
exposición do Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por el padre JOPÓ María Rubio, 8. J . , ejercicio, re-
serva y salve. 
Parroqab do San Martín.—Continúa la novena a 
Santa Luda. A las cinco de la tarde, osiaoión, ro-
«ario, sermón pe* don Eorque Vázquez Camarasa, 
©jeicicio y adoración de la reliquia. 
Parroquia de lo» Dolores.—A las ocho, misa i a 
ra la Con*;retacón de San José y San Antonio; x* 
la tarde, ejerecios. 
Agustinos Rocoletcg (Príncipe de Vergara. 85).— 
Ejercicio de San Antonio de Padua después de la 
misa do ocho y media. 
Afilo de San José rte h Montafla (Caracas. 15).— 
A las siete, oebo y med:a, nueve y diez, misas; 
por la tar<fc, a las cinco y media, rosario y reserva. 
Consolación Continúa la novena a Nuestra Se-
ñora de la Esperanza. A laa cinco y media de la 
karde, rosario, ejercicio, sermón y reserva. 
Calatravas.—A las ocho y media, misa de comu-
oVm pera U Congregación de San Antonio de Pa-
dua, y por la tarde, a Ls seis, duodena, procos y 
reserva. 
Consolsción.—Continúa la norena a Ncestr» V -
ñora de la Esperanza. A la* cinco y media de la 
tarde. rr«are. ejmricio y reserva. 
Don Juan de AlarcAn.—Fiesta a la beata Mar'an» 
de Jesús. A la* diez, »ÍM «Aemne; por la tarde, 
a la» rnoo. ojercioio con expoffitrón de Su Di-nna 
Majent^d y «armón por «1 podre Martínez, S. J . 
Ponttfltfa.—Coníim^ eJ trduo a la beata Teresa 
del Niño Jesús. A los (r.nro y media do la tarde, 
exposición de Sn Divina Majestad, rermón por el 
padre Gamarra, redentorista, ejercicio y reserva; n 
las BJCto, cultos mensuales para la Pía Unión Jo 
Sun Antonio do Padua. 
Santo Niflo tícl Remedio (Santa Catalina de lo» 
Donados).-fVr la ttftflana, a las biue, rom, eolon»-
ne en hemor de «u &ajjito Titular. 
Sales» (Cuarenta lloras)—A la* s.eto, 
ción do Su D vina Ma;<r,t;wl; a la» diez, mieo M 
lemne, y por h tardo., a UM cuatro y media, ejtr-
cicio. sermón v reserva. 
NOVENAS A LA INMACULADA CONCEPCION 
Parroqnla de Sm Scftastiin.-A la» .cinco y me-
dia de la Itfd*, exposición do Su Divina Majestad, 
estación, rpiáno. aérmón por el eeñor Viola Dapena. 
ejercicio, reserva y salve. 
Aillo de Hnérranos MI Sagrado Corazón de Je. 
BÚS—A llaá teis de la tarde, exposición de Su Divi, 
na Majestad, rosario, sermón por el eeñor ^ r t í -
nez Pardo, ejercicio y reserva. 
Comendadwas Uo Santia^o.-A laa ocho y media. 
cjcrc;c¡o v a las cinco v me<lia de la tarde, expo-
ñá/m áe Sn Divina Majestad, estación, rosario, 
sermón & t ©1 «flor Sanz de Diego, ejercicio y re-
serva. 
Concopclonistas dfi la Latlna,-A las emeo de la 
tarde maitinos v landos; a liw corona eerdfica. 
Bermón por den Ainad'.-r Cnrillo, ejercicio y reserva. 
Distó da la GalUd.-A las .once, ipiw solemne 
con exposicón de Su Divina Majestad, estaci/.n, 
ejenrcio y a d i c i ó n : pbt la tarde, a las tínod y 
media, manifiesto, sermón por el señor García Co-
lomo, ejercicio y reserva. 
Colegio de María inmaculada (Fuencarra!, 118). 
A las cinco y media de la tarde, exposición do Su 
Divina Majestad, ewtación, rosario, sermón por el 
padre Miguel Alarcón, S. J., ejercicio y rescrava. 
Escolapias.—A la* onatro y media de la tnrd^,, 
expos:ción de Su Divina Majestad, ejercicio, ser-
món por el padre Juan Echevarría, C. M . F . , y 
reserva. 
San PasCJtSl.—A la<s diez, misa solemne con ex-
posición de Su Divina Majestad; por la tarde. & las 
cuatro, manifieste, rosario. Bcrmón por el sefinr 
Grima, ejercicio y reserva. 
San Pedro.—A las diez, misa solemne; por t i 
tarde, a las c'.nco v media, estación, rosario, formón 
prtr don Rogelio Jaén, ejercido y procc^ón de M 
terva. 
SRgrsdo Corazón y San Francisco de Borja.-A 
las ocho, misa de comunión para las Hijas da 
María; per la tarde, a las sois, ejercicio con ser-
món tílt H P^re Gómez. 6, h , 7 ^ r v a . 
BENDICION DE UNA I f lAGEN 
Hoy a las cinco de la tarde, en el eantuano dei 
Corazón do María (Buen 8uoe«>, 18). ee celebrad 
una solemne función religiosa, en la que se bende-
cirá una imagen de Santa Lucia. 
L 
( L A M A R G A R I T A ) 
Tndkcutible superioridad c o b n todo3 los purgante», por M r /J3SOLUTAMENTE NATURAL. CuracWn 
de Jas e n í e r m e d a c e s del aparato digestivo, del hígado y de Ja piel, con especialidad: congestión cero-
bral, bilis, herpjs, e s c í í f u l a s , varices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo. 






C U L T U R A R E L I G I O S A 
Con cito título, y con el beneplácito y 
aprobación del señor ObisjX) de'Madrid, em-
pozará a publicarse a primero de enero en 
csí,a Corto una revista semanal de carácter 
popular, destinada a difundir en el pueblo 
las enseñanzas de la Religión, 
Por su contenido y por su economía se-
• . . . . . . i , ^ * 
ra ia revista mas interesante y más á pnv 
pósito para la propaganda católica, 
A los párrocos y propagandistas la ser-
viremos a precios inverosímiles . 
r o n e r o SUEÍO , o j í e n i m o s 
Eüscríf ioian ai a n i 3 p é s e l a s 
Cus ripa'cnes ooieotivas 
Por 12 ojcmi'iaree semanales 0,50 
» 24 > » 1 
» 50 » * 2 
» 100 » » 8,50 
» 1.000 » » 80 
REÜACCION Y ADMJNIS.TRACIÜX: 
K f l I D ' O m i l § 1 , M 3 . - - M Í D 
Conviene bogan el pedido de suscripción 
antes de fin de mes, porque la tirada será 
limitada al n ú m e r o de ejemplares pedidos, 
•^^•j.tujjagaiaaMaMMiiiiiiiii i i n i n • jWIÉWliWMlBÉWMI 
TOTÁÍÍ'S"DEARAGON 
fiecios y detalles: ALCALA, 30, SEGUNDO IZQUIERDA, 
siempre que queráis escapar 
d é l o s peligros del fr ió , de la humedad/ 
del polvo y de los microbios; cuando 
''os molesten los estornudas, ó tengáis carraspera^ 
l̂ e o p r e s i ó n de pecho; cuando os sintáis constipados^ 
cuyos vapores balsandcos y eatiseplicos 
fortificarán, acorazarán, 
TOestra GARGANTA, raestro* EROKQ'JIOS, vuestros PULMONES. 
M í ñ o s , A d u l t o s , A n o l m n o s y 
PARA EVITAR, PARA CUIDAR 
las Enfermedades de las Vias Respiratorias 
tened siempre 4 mano 
FABRICA DE A^MONIUMS 
LA ULTIMA NOVEDAD 
Aparate ol mis amplificado y de más fácil manejo. Con 
una octava ¡«ra cada mano, ce tocan todas ka octavan. 
Bastan tinas horas de recree y entretenimiento pora po-
der aconipañar una misa, un motete, un» salve. Lo más 
práetioo para e] acompaflaraicnto dol cante gregoriano, 
aai lo han asegurado grandes musicólcgOB. Aplvcaoán d^ 
este o'pcc'al sistema de teclado a cualquier órgan-» 
Precie* módicos y 6.1 alcance de todas las fortuna*. 
Para más informes, dirigiree a la fábrica. 
C A R M E L O L O I N A Z G A L A R R A G A 
MEDINA DE POMAS (BURGOS) 
P A S T I L L 
pero sobre lodo no empleéis mas que 
L A S V E R D A D E R A S 
que son sólo las que se expenden 
E N CAJAS 
y llevan en !a tapa el nombre 





L O S P R O G R E S O S D E L A C I E N C I A O R T O P i D ü C A 
Piernas de celuloide y aluminio, articuladas, su peso, un k:lo, de gr«n duracón, BitAZOS 
de aluminio, articulados como loe natura-
j-o*o pluma. l A m *Mundo Gráfico» 
del 3 de d e embre. Af^rMo» para b correc-
cón y curación de la parálisis. MAoIloaU, 
mal ^e Pott, finquiloais, p es planos y tedas 
las luroeáuras del cuerjio, jica y manos. 
Aparn.fes científicos pira la comeneitin y 
curación do las ÜKKNlAS (QUEBBA-
DURAS). 
Solicitado el d rector y patentfidor por 
varias eminencia? rnéd cas dí Sevilla y Ma-
drid, liará un v âje a ejrtna cupitales en el 
mcg de- diciembre, donde expondrá dos caso* 
de gran r.<!rn reción, uno de ambas piernas 
nmputr.da."», cem cuyas piernas art ticiales 
«ndi varios kilómetro, y eior.utft teda clase 
de trabajos. Para cerciorar» de la verdad 
invita a todos lo» mutilados y señores mé-
dicos que deíecn admirar y adquirir estne 
inpren'oso.̂  aparatos; Kn BoflU?. e-tarn Kis 
, diae ]0. 17 v 19 de dic.ornbie, hospcMnflOse 
^ ci Hotd INGLATERRA. plS7,a de Gan Femanflo. En Bnrwilúna 
les dÍM 21, '22 v 2,1 de diciembre, m «I Hotel PENINSU-
calle do San Pablo. 34 y 36. En MadrW estará W día* 2f.. 
0 y ^1 de dicho mes de die:«mbre, hospedándose en el Hotel COLON. Carrera de 
45. !>•« q)K> no nproveciíwin tsi.n oe^ión, tendrán qw d i r r inví a su 










F U E N C A R R A L . 50.—Modelos tjarontliodos. 
¡ I J l i T O tími 
¡ m m m 
Vuestra curac ón es se-sura. 
Vuestro alivio eg inmedinte. 
El profeaor alemán J . Weíss 
así lo garantiza. Pedid en 
farmadafi 
í l f f - l ! S I . ! - - l í i - : " 11 
y habrán cíífido vuestros su-
frimientos, fijcpeeffibó que ha 
ganado p\ Gran rrem;o en la 
Exposición luteruacional de 
Milsin. 
Caja con 24 sellos. 5 pesotP-s. 
GAYOSO Y FARMACIAS 
1*04 de Valencia, C/ 
Gran surtido, 6 ptas. metro 
edo. Esteras, terciopelos, sal-
do mitad precio. Tcl J. 20-20 
SALINAS.—Carranza, " i . 
las finnaO 
ia. E3 
ente P*P̂  
, 
cr máe ^ 
rman, y ^ 
do > 
> agr^5" 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
^Sf Andina de peoho. V e j e z prematnra y V 
I aeoui enletffledtdei originadas por li Arte - ' \ 
I Hoeacleroaln e H i p o r t o n a í ó n 
So curan de un tnodo perfecto y radical y so 
evlta.u por completo tomando 
R U O L 
05 ,,n,*«Pa» precursores de estas onfrrmed.v 
1 0 
de 
cZarr/\féraU-n de lQ mVmorioJiniitSuüíaddé 
m o r l l L i5****™*9' hrmorraír/n». cancos. 
cen raVÍ a-t{'spaída- dtMIdná. ce . desapan-
Por em,r I - " USatlcl0 « a o l . Ci recomendado 
no Ddí«Híí? $cr "iclimu de una pcr^idici nun 
supnnie 
repentino. 
US0 sus res . 1 ^ " ^oxAPf.0^^o que «ea su 
'« Pri.rcr?c H 05 P^'C'Osos se man.f.estan a 
^ 1 rtstahi^ ' C()nnl1,!-1ndo la ntrjorfa hasta el 
Una trislenl C l̂men,0 y ' ^ í n d W f con el m.smo 
• ^ ^ ^ d e tspana,Portugal y A m c r L 
mmL P R £ S A " Boma i r* ^  
M. 4.800.—FUENCARRAL, 72 





APEADO 17) • ie:9DI9 
DJÜ LüJO Y F.cONO'JiCuS—PLAZA D E L A N G E L , % 
LIQUlDACION PUK CAMBIO DB DÜBSO 
4 
- 4 
Pronto algunas cucharadas de P E C T O R A L RI-
C H E L E T y no í̂ erá nada. Fiebre, tos. cansancio, 
Tan a dosparocer, y la enfermedad oftá ya fuera 
de cuidado. E n cuanto paVa n la calle y durante 
su» cupacionoa á*í día naga usted uso de las 
PASTILLAS RÍCHELET, verdadera poción B8ea. 
f>,sp«cialmente creaba pfl'-a perfeccionar la aceito 
del PECTORAL R I C H E L E T . En casa el PECTO-
R A L R I C H E L E T y para afuera las PASTILLAS 
RÍCKELET. 
1,1 P E C T O R A L y las PASTILLAS R I C H E L E T 
s-e venden en todas las farmacias v droguería*. 
Las P A S T I L L A S eo venden a 1,70 la caja, y caso 
de no encontrarlas, diríjanse en seguida al Labora-
touio Ríohelct, San Bartolomé, 1, San Sebastián. 
T R A J E S KAQUI. A ?3 P E S E T A S . 
EQUIPOS COMPLETOS, A 155 P E -
SETAS. S E HACEN E N Y E I N T I -
CUATRO HORAS 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Cama*. ítá; ca-
merim, 47,50; matriinon:o. 65; 
colchoncB, 13; comeros, 22,50; 
matrimonio, So; armarios lu-
na, H 0 ; roperos. 105; Isv*. 
boa completos, 20; me^as CO' 
niodor, 20; niesillas', 13; si-
llas, 6; percheros. 20; camas 
dorarlas, 175; matrimonio, 250. 
Luna, 21. ¡Ojo!, no roufun-
dir=o; 21-23, Matesnuz. 
H I H S U T I f l P O O E i S 
m u m m DE m m m 
IJOS principales periódicos profesion:ileíi de Madr:d, entro MIOI 
«El Siglo Médicos, y otros do provincus, recourondun, en 
largos y enoomiíisticos artículus, el JARABE MEDINA DE 
QUEBRACHO como el último remedio de la Medicina mo-
derna para combatir el amna, la disnea y ios cntarroe crónicos. 
Precio. 0,50 í>e«ítas frasco. M E D I N A , fai'mOCillt 00, 
SERRANO, 36, MADRID, y principulca farmacias de F>spaña. 
A L Q U I L E R E S 
PARTICULAR, ttb^ete, al-
coha exterir.r, cabalkiros en-
tables. Trato excelente. Ca-
rranza, 21. 
ALQUILO pito céntrico, ren 
tr.ndo 12-5 peseta*, comprando 
mobflarN-», 4.500. T.^frani-
IOP, 2, rclojcrfn; doro a nnx. 
COMPRAS 
SELLOS <T.I aíiule», pngo ir»g 
mita ultoá )>rerio«, ci.u pre-
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
d-zo San Ginés, 5 (junto Es-
lava). Cbmida inmejorable, 
baño, desde siete i)e«ota». 
PENSION Crarcía, C a s a d o , 
vonómica, bnen trato; hay 
aaocníor y baño. Conde Uo-
manone^, 11, principaJ. 
HOSPEDAJE se dow» en 
trato casi familiar, caaa ho-
norable (sin o con pocos huéi. 
pedes), parí, jovien formnil, ofi-
cial del Estado, do referen-
(Vv; flmplir.r-. Escribir deta 
liando & P. Azn&r, Mance-
bos, 16, Madrid. 
S E V E N D E N dos ca«u» de 
la calle de Sopunto. Sin oo-
rredorea. Informarán | de cua-
tro a eiete. Atocha, 78, pri-
mero. 
VENDEMOS colares d e s d o 
2 » 20 iiesetaa pie, algún n« 
faeüidsdes pago. Hoteles bn-
rntisámos en Cuatro Caminoa 
y uno a mitad <Ie su preció 
en el barrio de Salamanca. 
Barranco-Martí. Barbíeri, 1 
duplicado; cinco a sieto. 
E S T E R A S . Por fln tempot v , 
da. cordelillos, 1,50; pita*, 2; • 
tapioes coco, 25; moqueiafi, 23 ' 






fMóinago, rulónos o inicccnncs gaítMir.tcsx.nnics (rro'üeas). 
Reina du las d^ mosu (.v.r lo li'RCBtiva, higiénica y u^riidabla. 
" E L D E B A T E " C o l e g í a l a , 7 
AVISO. C o m p r o , pngando 
miiehd, n'haja?, objetes do 
oro y plat.i. unt'gi'.cdadea y 
papeletas del Monte. Sucesor 
de .Linnito. Per,, 15 
E S I ' E C I l l C O S 
REUMA. Ci'iraHe con Arent 
tia Uiibra. Una )icscta. Vic 
loria, 8, fnrmneia. 
O P T I C A 
. Q U I E R E SU V I S T A ? Usé 
cristales PunktiiJ Zeiss. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
u e y o 
p a r a r e f r e s c a r , y d i s f r u t a r 
es el agua mineral que yo m i s m o hago poniendo 
en un í i tro de agua ord inar ia , u n paquete de 
L ü h i n é s dei D r G u s t i n 
Antes, n o p o d í a permitirme todos los d í a s beber, 
en cada comida, u n a botella de e^ua minera! 
de Europa , porque me costaba demasiado cara. 
H o y d ía , tpngo la ventaja de obtener 12 litros 
de agua mineral , a l precio que antes pagaba por 
u n a botella capsulada de agua minera! . l Y ' q u c 
delicia de agua refrescante, gaseosal Y o la bebo 
puro, o mezclada con u n a bebida cualquiera, a 
la cual le comunica un sabor exquisito. 
L o » L U h l a é * d e l D o c í o r G m í f a e s t á n I n d i c a d o j p a r » c í 
t r a U m f e n í o c a M í a ( e v i t a n d o p a t i o s e n b a l n e a r i o » ) d e 
l a g o l a , l o s r e u m a t i s m o s , 
y de l a * c n í c r m c d a d e j de} 
h í g a d o , r í ñ o n e s , e s t ó m a g o * 
C o n una caja de n p a q u e t e » puede obtenerse 
U l i t r o » de agua mineral . Precio: l ' 5 C p í s c J a * 
CAMAS doradas, niqueladas, 
hronoeadan, baratÍBÚuas. L'á-
brica: Luna, 21. 
V E N T A S 
UCENDO. Infanta», 7. Bom-
bvllas, una peseta; platos, 
0,25; íoperne, 3,16; lavabo», 
'¿•2,50; Tftjillaa, aparatos •Mft 
tr'cos, objetos regalo, tuonna 
Flirt>do filtro». 
PLAZQ3 y contado. 200 mi. 
quina» Sngfr; ocasón, desde 
75 peifeta». Cft«« Central: fflün 
Joaquín, 6. 
K. S. HOWARD, lo» af». 
mudos autopianos Ue cota mar-
ca son los mis art/atieoí y 
de mayor RaronUu. liazeii. 
Fucncarra!, ho. 
VOMADA C E R E O . C u n 
úlceras, quemadur.is, herios, 
eczemas, grietas, sarna, piel. 
S E C R E T A R I O S Ayimtarmcn 
to de segunda categoría. Apun-
tos, 25 paaetaa, a plazos do 6. 
Prepajactón económica. Edi-
torial Campos, Peligros,. 3, 
V A R I O S 
A L T A R E S o imii^en«8. Estiv 
dio-taller de talla, escultura y 
dorado. Knrqne Bellido, Co-
Vm, 14, Valencia 
AGENCIA Católica. Oc«ti« 
na colocacioiK*», «•mpleiido». 
servidumbre ambos sexo» en 
toda K'ip'vfl». García Poro-
des, 40, Madrid. 
PffRA IMAGENES Y AL-
T A R E S , recomendamos y Vi. I 
eente Tena, escultor. Valen- l 
cia. Teléfono interurbano 610.. 
Sepositarlo Cnico para España: Establecimientos OALMAlí OLIVLRLS, S. A. 
Paseo da ta Induetria, 14 - BARCELONA 
Y en todas las buenas Fflrrnaclss y Droauería» 
( /nvmRos 
(ONSTlFrtoo^ 
B R O N Q U I T I S 
flONQUER^ 
« U . c l c . j 
E l l L I P T Ü ! 




Sá-bado 13 da diolenibra da 192* (6) fílAUKiju.—Ano _ 
AGRICOLA 
La cuestión del "modus vivendi" con 
Bélgica desde el punto de vista belga 
Hemos procurado seguir con to . Holanda o Ingla ter ra , o a Alema-
da a t e n c i ó n asunto tan mteresan)-
Le como e l ' qme plantea l a denun-
cia del cauodus v ivendi» con Bél-
gica hecha por E s p a ñ a , y nos hi -
cimos eco do la g ran a l a rma y 
protesta que t a l medida h a b í a sus-
citado entre l a ag r i cu l tu ra de exv 
p o r t a c i ó n espailola. 
Juzgamos de i n t e r é s publ icar l a 
op in ión que entre el comercio bel-
ga, que mantiene relaciones con 
los fruteros e s p a ñ o l e s , ha produci-
do la amenaza de la guer ra de ta-
rifas y aun la i m p l a n t a c i ó n de 
las nuevas propuestas por Bélgi-
ca, y a l efecto, t raducimos del 
Neptiune, pe r iód ico de Amberes, un 
a r t í c u l o publicado con fecha 2 del 
actual, que dice a s í : 
«¿Se va a hacer de la naranja 
u n a r t í c u l o de lujo? La nueva ta-
r i f a aduanera amenaza desviar 
sobre Hamburgo y Rot terdam el 
t ráf ico de las frutas do E s p a ñ a . 
Hace algunos d í a s h a b l á b a m o s 
de la ca t á s t ro f e que amenaza al 
comercio de frutas de Amberes, de 
indudable impor tanc ia pa ra nues-
tro p a í s , si u n arreglo comercial 
no tiene lugar con E s p a ñ a antes 
del 11 del corriente. 
La nueva t a r i f a aduanera ha 
dado ya a este negocio un rudo 
golpe, del que, sin duda, no se 
han dado cuenta, n i de su grave-
dad, en Bruselas. 
\E1 comercio do Amberes va i r re-
misiblemente a l a ru ina , nos ha 
declarado sobre este par t i cu la r uno 
de los principales importadores de 
frutas de E s p a ñ a en nuestra 
pJaza. 
Los antiguos derechos de entra-
da eran de 18 francos por 100 k i* 
los sobre el peso neto. L a nueva 
tar i fa f i j a estos derechos en 27 
francos, lo cual constituye ya un 
aumento de un tercio. 
Pero contrariamente a l a le tra 
de la t a r i f a y al uso general, l a 
Aduana aplica los nuevos dere-
chos, ya de por sí considerable-
mente crecidos, sobre el peso bru-
to. En estas condiciones nuestra 
s i t uac ión se h a r á insostenible. 
L a naranja es una f ru ta excesi-
vamente delicada. Todos los carr 
gamentos que l legan a Amberes 
presentan par t idas conteniendo de 
un 5 a 30 por 100 do f ru ta podr i -
da. Estas partidas, que se venden 
sobre plaza a precios que v a r í a n 
entre 30 y 50 francos la caja de 50 
kilos brutos, deja una p é r d i d a for-
midable al exportador, no cubrien-
do siquiera con frecuencia los gas. 
tos, que son los siguientes: 
Embalaje de las frutas en ca-
jas, 20 francos por ca ja ; t rans . 
nia, donde los derechos de entra 
da acaban de ser disminuidos, de 
3,25 marcos a 2,50 los 100 ki los ne-
to. Las naranjas no v e n d r á n m á s 
a Bélg ica , y las que l l e g a r á n de 
Rotterdam c o s t a r á n a precios lo-
cos. 
Ante todo, s e r á una p é r d i d a 
enorme para la pob lac ión belga, 
pues la naranja es una fruta muy 
popular, sana» insust i tuible en la 
lucha contra las enfermedades in-
fecciosas, excelente para los n iños . 
¿Quie ren en Bé lg ica hacer una 
fruta de lujo? 
El. jmerto de Amberes maltrecho. 
, < uá l e s seirán las consecuencias 
para el puerto de Amberes del pa-
ro de esta i m p o r t a c i ó n ? — N o quie-
ro haiblaiTe de los agentes y con-
signatarios do las expediciones es-
p a ñ o l a s , cuyos intereses pesan po-
co, sin duda, para los consejeros 
del Gobierno, Sin embargo, es ne-
cesario decir que el t r á f i co de f ru-
tas de E s p a ñ a hace v i v i r a un con-
Biderable n ú m e r o de agentes, de 
obreros, de comerciantes, e t cé te ra . 
Este t r á f i co ha tomado un gran 
incremento d e s p u é s del armist ic io. 
Amberes es un centro importante 
para la i m p o r t a c i ó n de frutas fres-
cas, y tanto es as í , que la c iudad 
le ha reservado t inglados especia-
les en los n ú m e r o s 6 y 7 del mue-
lle, y se preparaba para construir 
otros. Amberes para este comercio 
es punto muy importante, pues t ie-
ne un « h i n t e r l a n d » extenso, espe-
cialmente con Alemania, Alsacia y 
Suiza. Pero este t r á f i co de t r á n -
sito, como otros, e s t á basado en el 
mercado belga, y si ésto e s t á he-
rido de muerte, las consignaciones 
s e r á n d i r ig idas sobre Rotterdam y 
Hamburgo. S e r á una p é r d i d a de 
millones para Amberes. 
—¿Ve usted a lguna so luc ión? 
—Es necesario volver s in demora 
a la s i tuac ión an te r io r ; cualquier 
otra medida c o n s t i t u i r í a un golpe 
terr ible para la pob lac ión belga. 
Un telegrama de tos importado-
res belgas.—Nos informamos de 
que los principales importadores 
de naranjas en Amlberes han en-
viado al señor Theunis el despa-
cho siguiente: «Los importadores 
de naranjas de Amberes, r e t iñ idos 
en asamblea extraordinar ia , pro-
testan e n é r g i c a m e n t e contra apl i -
cac ión nuevos derechos de 2 por 
100 francos los 100 kilos peso Eru-
to, o sea, 50 por 100 de-l va lor en 
origen, y contrariamente a la nue-
va t a r i f a de l a ley del 8 de mayo, 
que estipula peso neto para emba-
laje de m á s de cinco kilos. P r imer 
C o n c u r s o p a r a i n g e n i e r o s 
d e M o n t e s 
Em el número dfe la «Gaceta» do 
ayer se anuui ¡a un concurso para 
proveer uaa plaza de ingoniero sub 
alterno dol Cuerpo do. Montes, VÁpaate 
eai la Delegación de Fomento en 'a 
zona áe\ protectorado de Espapia en 
Marmecos. 
L a plaza está dotada con 6.0ü() pe-
setas, más 5.000 de gratitioación, do 
acuerdo con lo q-ue dispone el artícuio 
octavo dol real deoreto de primero de 
febrero y la real oi'den militar del 17 
de julio siguiente. 
E l plazo para la admisiiím do ins-
tanciae termina a log veinie días, a 
contar d^sd© la publicación do este 
edicto en la «Gaceita». 
L a documentación será remitida a 
la Pirorción pjenioral de Agricultura y 
Montes di'M ministerio de Fomento. 
Bo la misma forma y con los mis-
mos requisitos se anunrian'también dos 
plazas de auxiliares facultativos, avj-
dantes de Montes, oficiales segundos, 
dotadas cada una con 4.000 pesetas de 
sueldo y 4.000 más d" grnÜficaeión. 
V I D E S 
A M E R I C A N A S 
Existenc-'a f'n gran cantidad do In-
jertos, Barbadoe, Eefeaoaa y K3*a-
quillas de todas clases y variedades 
ANTONIO ALONSO 
SALMERON, 20, LOGROÑO 
El Congreso Internacional de Oleicultura 
j u i c i o s d e las D e l e g a c i o n e s e x l r a n j e r a s 
E É 
l i a terminado sus trabajos el 
s ép t imo Congreso do Oleicultura; 
cuya o r g a n i z a c i ó n sólo elogios ha 
merecido, y hemos querido hacer 
un resumen de su labor. Para ello 
hemos solicitado la op in ión de las 
personas de m á s relieve que han 
acudido a la Asamblea, y obtuvi-
mos las siguientes respuestas: 
E l infante don Carlos 
Su ailteza el infante don Carlos, 
c a p i t á n generad de A n d a l u c í a , que 
praMdió, en nombre del Rey, .a 
ses ión de apertura, escribe: 
m'plimo Congreso Internacio-
nal de Oleicultura ha sido un éxi-
to completo. Acertadisima ha sido 
la elección de la capital donde se 
ha verificado y acertadisimo el dis, 
Imtiro (Ktoptado: la paloma //''-
ramio en el pico una rama de oli-
vo, s ímbolo d¿ paz. Permita Dios 
que este símbolo sea un hecho y 
que el mundo disfrute de una paz 
dyradera, para que al amparo de 
ella puedan las na.ciones, y sobre 
todo nuestra querida España , fo-
mentar sus riquezas y aumentar 
su bienestar. — Carlos de B o r b ó n , 
infante do E s p a ñ a 
MERCADOS 
E n e l d e c e r e a l e s h a y g r a n e s c a s e z 
E B 
El trigo y el centeno muy solicitados. Normalidad 
en el Matadero de Madrid 
-L-ÍH-
MADB] I) 
cargamento por vapor Valborg, 
.porte de Valencia a AmJbelres, re- i llegado, y ante la reso luc ión de los 
cepción y gastos. 11,50 í d e m í d e m : 1 compradores belfas «le no pagar 
nuevos derechos de entrada de 27 ¡ los precios de coste, demasiado ele. 
francos sobre el peso Ibruto, 13,50: vados a causa d é l o s derechos exa-
ídem í d e m ; to ta l , 45 francos. | gerados, los importadores se han terneras asturianas, de 3,91 a 4,13; 
En consecuencia, las cajas que j visto obligados a d i r i g i r gran par-1 terneras montañesas, de 3,91 a 4,35; 
ŝ  venden a 50 francos dejan una j te del cargamento a Holanda v a r v e j a s de nueve a doce kilogramos.. 
Varas galkgfts buena», de 2.90 a 
3 pesetas; varas gallegas regulares, 
de 2,80 a 2,90; vacas asturianas 
buenas, de 2,90 a 3; varas asturianas 
regalares, de 2,80 a 2,90; vacas leo-
nesas buenas, de 3,04 a 3.15; yaca-
leonesas regulares, de 2,90 a 8.0»; 
vacas zamoranas buenas, da 3.04 a 
3,13; vacas zamoranas regulares, de 
2190 ' a 3,04; vacas serranía buenas, 
de 3 a 3,15; vacas serrante Wgraa-
res de 2,90 a 3; bueyes gallegos 
buenos, de 3,13 a 3,22; bueyes gt 
liegos regulares, de 3,04 a 3,13; bue-
yes asturianos buenos, do 3.11 1 
3.20; bueves asturianos regulares, de 
a 3,11; bueyes leoneses buenos, 
ríe 8 a 3.09; bueyes leoneses regu-
lares, de 2,85 a 3; bueyes zamora-
nos buenos, de 3 a 3,15; bueyes za-
moranos regulares, de 2,85 *-®¡J '̂ 
bueyes serranos buenos, de 2,JO a 
3.09; bueves serranos regulares, de 
2 85 a 2^90; novillos serranos bue-
nos de 3,04 a 3,15; novillos serra-
nos regulares, de 3 a 3.04; toros ce-
hados, de 3,20 a 3.26; ternera de 
Castilla fina de prinuera, de 4,78 v 
5 22 • remera de Castilla fina de se-
"umía.. do 4,35 a 4,78; ternera de 
Castilla basta de terctra, de 4.3.J n 
4,73; ternera gallega, de 3,48 a 3,91; 
erneras de la tierra, de :>.26 a 3,69; 
p é r d i d a to ta l al cargador, ya que: Alemania. Los exportadores espa-
no quedan m á s que cinco francos 1 fi0ies rehusan cont inuar sus en-
de margen para la m e r c a n c í a (qu<e! víos a Bélgica , y di r igen las expe-
este a ñ o cuesta de ocho a diez pe-j diciones donde esta f ru ta tiene en-
setas por caja). t rada l ibre , es decir, I ng l a t e r r a y 
Pérdidas enormes.—¿Qué repre-1 Holanda, pues n i n g ú n otro p a í s 
sentan esas p é r d i d a s ? Estas son ] presenta tantos riesgos para el ex-
enormes. Las expediciones se pre-1 portador espafiol como el 'belga, y 
paran en verano. E l aumento de | lo;, firmantes temen, por conse- j 
de 3,90 a 4; carneros de nueve a do-
ce kilogramos, de 4 a 4,15; cerdos 
mallorquines, a 3.45; cerdos andahj-
ces, a 3,45. 
Impresiones.—Cada día s0 nota pon 
más intensidad la normalizac:.ón de! 
mercado, viéndose aumentar el nú-
mero de carniceros que matan. 
a Hl roídos fanega. L a entrada de ce. 
bada fué regular. -100 fanegas, que se 
cedieren de 52 a 54 reales faneoa. T¿us 
ü1 garrobas siguen siendo muy solici-
tades, y se vendieron en muy breve 
t-krnpo, rt-cilando el preco de 68 a 
70 reales fanega. De este cereal se 
íacturaron jmra Barcelona unos 30 va-
gones, siendo ésta la causa del precio 
lan elevado a que se cotizan. 
E l mercado He harinas sigue flojo, 
a ]*s;ir de l.aber fabricante que ha 
baj-ido basta una peseta en saco: se 
cot zaron los precia? de 55 a 60 pesetus 
saco de 1€0 k.los, según calidades, y 
se faOUiraron unos 28 vagones î ara 
el Norte v alguno que otro para Ma. 
drid. 
Log piensos siguen tenlemlo ciernan, 
da; han subido, y no se encuentra 
ni un solo saro sobrante. S3 íactura-
ron irnos 45 vagones, muchos de ellrs 
para Asturias, Gadicia y Santander. 
£1 delegado argentino 
Kl re presientan te de la g r an ro-
p ú b l i c a s u d a m e r i c í u i a habla del 
Congreso con estas frases: 
E l séptimo Congreso ¡nti rnario-
nal de Oleicultura 110 ha dejado 
como resultado solamente frutos 
para los que se dedican al cultivo 
del olivo. Ha dejeulo también en 
nuestro espíritu la sensación de 11 
cordialidad que euriste entre los di-
versos delegados de las naciones 
representadas, por su espiritu 
eeurinime al resolver todas las pr 
que ñas dificultades que entre ellos 
surgieran.—Jorge M . Canti lo. 
Un juicio francas 
S e g ú n el secretario general d? 
l a Sociedad Nacional de Oleicul-
t u r a de Francia : 
E l séptinío Congreso Internacio-
nal de Oleicultura, de Sevilla, 
eclipsa incontestablemente a todos 
los que, le precedieron. Pero lo que 
puede consolar a la Sociedad Na-
d o n a í de Oleiculura de Franc ia rs 
que el séptimo Congreso ha sid-) 
organizado por nuestros amigos d: 
España para, la defensa de un ár-
bol que todos amamos.—H. La-
tiere. 
Opiniones italianas 
E l s e ñ o r Gnassi, presidente de 
la Sociedad Nacional de Ol iv icu l -
t u r a de I t a l i a , nos e n v í a una cuar-
t i l l a , cuya t r a d u c c i ó n dice: 
Nosotros los italianos estamos 
entusiasmados por el éfeito del 
Congreso, que, no solamente seña-
la %m paso adelanie de la olwicul-
tura, sino que es también una afir-
m a c i ó n de la necesidad, de una in-
teligencia de las naciones medite-
rráneas en el campo de la economía 
y en el comercio internacional. — 
Jos^ Grassi.» 
el lugar preeminente que nos en- 1 
rresponde en esta rama de la r i -1 
queza y de la industria. 
Ahora vamos a Madrid a prepa-
rar la sfs ión de clausura, que s • 
celebrará en el salan de actos de 
la fíeal Academia Española , bajo 
la honrosa presidencia de su ma-
jestad el Rey, y que corrará dig-
namente este Congreso, cuyo éxito 
nos enorgullece y satisface, m á s 
que. por. lo qu£ tiene de, labor nues-
tra, por lo que significa para el 
prestigio y la riqueza de España . 
Si queréis ahorrar ti^m " 
P^ y dinero, os ^ l n W 
resa conocer los J T A * ^ Y catS! 
cultivadores ' ,- ^ *r*?' 
« M 0 D E L » 
88, B a l S 
C«ne de Cabrils. 3 1 ^ . 1 ^ 
Glués. 2. Parada t í ^ i ; 1 ' 1 ^ 
I l L A B R A D O R E S i ? 
Ahora es la época de nlantar almendros «desmayos» Fgtp ¿JL 
miis beme.ficios proporciona al agricultor. ' ^ ( 
El almendro «desmayo» os el elemento providencial para 1 
Knsrñanza* prácticas adquirictÉ por espacio de diez v ocho ? 8ecailQ8 
tivo para sembrarlos, cuidarlos, plantarlos, podarlos, injértarlos. tn 611 RU <nik 
desmayos ios amargr,* e improductivos v todo lo míerenfe ni oultiv /0nnar^i 
ciado árbol en el libro del cura de Aiquézar, de 850 páginas v n f ^ 
ilustrado con grabado^: precio nueve pesetas. Cartilla-extracto de] •m^W9 
reales, l-ns pedidos ;il amor: Alquózar Clluesca). míSlDo, 
Se fa-ilit,an, referencias para ln jvjquisicióa de robustos y lepftim 
dros «desmayos» en completa aptitud para ser ahora plantados &lTneî  
He aepu' el ju ic io del señor Schuf-
fer, delegado i ta l iano en el Con-
grego : 
/"/ Congreso de Olivicuñitra, de 
Sevilla, ha resultado un ^ctraor-
diñaría éxito, y a sea por el con-
curso d* tos representantes de los 
países interesados, sea por l a in-
estimable acogida que se nos ha 
dispensado, sea por la presencia 
del sol, que ha aumentado la be-
lleza y la a legría de esta tierra 
oot;zándov3e: la comidi lla, a 34 pe-*- ¡ bendita por Dios.—tAv. Cario Schuf-
iRBOLES FOÍESMES DE 6MII POlPEi 
Especies forestales las más apreciadas y que darante estos últimos afl 
merecido el Oogio de los principales ^pobladores e ingenieros de Mota? 
El miiij, 
tas; Ja tercerilla, a 41, y ol calvado 
(hoja). a -J-t pesetas los 100 kil-.s. 
E l mercado de ganado lanar, pro-
pio dol tiempo. Entraron unas 30.000 
cabezas, cotizándose: los corderos del 
país, de 22 a 35 pesetas cabeza; los 
churres, de 18 a 22. y 'las ovejas, de 
30 a 04, según calidades v tamaños. 
I>a mayoría de las transwciones, para 
Barcelona, Logroño y ^Icdrid. 
E l mercado de cerdai muy animado; 
hubo una entrada de 400 cabezas, y 
se cotizaron de 35 a 37 j)eseta« arro-
ba, al vivo, y de 40 a 47, al canaL 
V A I ^ A U O L I D 
Trigos.—Las ofertas de trigo en par. 
tidas siguen e^'aseando mucho, así co-
mo las entradas de «jr'ano al detalle, 
â â o porque los labradores esperan 
poder vemder el cereal a rmís ulto pro-
les derechos, y sobre todo la i n -
t e r p r e t a c i ó n abusiva de l a Adua-
na en cuanto a l peso bruto, noa 
hiere en plena c a m p a ñ a , en el mo-
mento en que varios vapores es-
t á n camino de Amberes. 
Se ha vendido hoy lunes el car-
gamento del vapor Brigitte Sturm, 
10.000 cajas, que suponen una pé r -
dida que yo estimo en 150.000 fran-
cos; m a ñ a n a se v e n d e r á el carga-
mento del vapor Colombia, 10.000 
cajas, sobre las cuales se perde-
r á n igualmente 150.000 francos; el 
viernes p r ó x i m o se v e n d e r á el car-
gamento del vapor Oíío Sinding, 
20.000 cajas, sobre las que se per-
d e r á n 250.000 francos; ese d í a se 
v e n d e r á t a m b i é n el cargamento 
del vapor Snar, con 10.000 cajas 
quiriendo directamente del ganader.-! \ ^ a (jernanda, por su parte, es co 
las reses, por lo que la venta de es- I piosa y se traduce en una gran firme 
tas fe realiza con facilidad. za t-n las cot.izacione y en que el tri-
Los precios dados anteriormente, < ̂  ^ hl]S?a(J0 ^ mayor interés. Si 
que son para el ganado burno hmp o aj^o inesperado no sobreviene, puedo 
V bien presentado, acusón estabu*iad | pre<jecÍR;0 ia r-ontinuaci^n del aL.a en 
"por no pasar do repttóree las exij !loí.preciCs_ 
•encías que Be presentan. | j . ^ 0pera£Íoae$ realizadas duranie 
Los cueros y despojos «e cobran ]]a semana ^ ceTTaron a 47 y 43 
por el ganadlo a razón de 20 óén- ^ m ^ 
timos y med.o. el pmnero, y 18 cen- j Ha.rinas _ ^ S06t¡enen loe precios 
timos el seerundo \:Úo con relaem 1 
peso de la res en canal. 
cnencia. l a desv iac ión de todo el 
t ráf ico de t r á n s i t o a Rotterdam y 
Amstcrdam, y suplican al s e ñ o r 
minis t ro que, en i n t e r é s del p a í s y 
fiel comercio de fruta , se revisen 
sin demora los derechos in jus t i f i -
cados, insistiendo por el manteni-
miento de los antiguos derechos de 
18 francos 100 ki los peso neto. Es-
peramos que esta s ú p l i c a s e r á "oí-
da, y que el s e ñ o r Theunis, m i -
nistro de Hacienda, presidente del 
Consejo, no h a r á de la naranja 
un a r t í c u l o de lu jo .» 
TI . * " , •T ' . l t c los últimos dí.... 
m O d ü S V l V e n O l n-• incierto. El sacrificio que que permite operar que se animen las 
para cubrir las necesidades de i a ma- col izaoior.es. 
tanza realizan las srandos entidades j Los molmeros tropiezan, ante tod-). 
ün'ón General de Salchicheros v ! con la es'-asoz de material ferroviario. 
Los fabricantes, aun convencidos do 
que de día en día tendrán que pagar 
Respecto al lanar y P ^ ™ - • ̂  (.aro pl oeden sus exista 
r-iifiitra«ft np^a !:zado el morcarto. a ; . , , " ' 
pesír de notarse referente al seguz^ de las que se ven muy recarga 
do algunas más ofertas. Jo s contra 
tos en este sector no tardí-.n'm en 
'•fectuarse, v «l precio acusó duran-
i • 1 - - . ' . u : ^ días finr^eza; mas boy ¡oporor-on.?s que en 1% pro<-edentes, ,0 
dos, a los mismos precios que ha-;v» 
unas semanas. 
bnn hecho, sin embargo, más 
con Bé lg ica 
L a «Gaceita» de nver. en la sección 
que d a r á un déficit de 150.000 fran. |de Cemcrcio. anuncia que loe Gobie 
eos. Es decir, una p é r d i d a de fran-
cos 700.000 en pocos d í a s . 
Consecuencias desa¡strosas. —¿Y 
nos de España y Bélgica han conveni-
do se aplique recíprocamente, a par-
tir del 11 del corriente, el régimen 
qué p revé usted?—Las consecuen- arancelario actual para las mercancías 
cias de estas p é r d i d a s saltan a ]a i exP6di<laK de malquiera de dichos paí 
vista. Antes que cont inuar ven-
diendo con p é r d i d a s y de correr 
los riesgee enormes a que e s t á n 
expuestos, Tos exportadores espa-
ñoles e n v i a r á n sus consignaciones 
a los p a í s e s donde las naranjas 
puedan entrar libremente, como en 
ees al otro antes del referido día 11, 
en que terminó el «modus vivendi». 
Gremio, asciende, por termino me-
dio, a unas 200 cabezas diarias la 
primera y a unas dO la segunda. 
Alimentad vuestras aves con huaaos 
molidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catálogos de molinos pnra hnosos a 
Matths. Gruber. Apartado 183, Bilbao. 
E s ta] ]a falta de vagones, qu*"» con 
frecuencia, en esta región al menos, 
hay que esperar un mes para poder 
„ ~ . ' disponer de aquellos que so solicitaran 
MEDINA D E L CAMPO V o m p J ^ 
~ - i Centeno.—De las regiones gaoado-
Se han celebrado los mercados con raSi muy escasas do ni-nso. llegan de-
baetante cnimación. a pesar del t;em-J j-p.andas de este cereal, que es solici-
po tan poco favorable que ha hecho, tadísimo. Se paga, en partidas, le 
tanto para el campo como para peder 'SS.'IC a 30 ]esot«s los 100 kilos, sin 
caminar por las carreteras, notándose Saco y sobre estas estaciones. Y los 
retraimiento en el labrador para ven- precios tienden al alza, 
der sus granos, debido a que está en Cebada.—La demanda es activa 
la idea de que ha de subir. No obs- frente a la carencia de demanda ven-
tante, se vendieron unas 3.000 face- dedora. Se opera en partidas de 41 o 
gas de tiigo, que se cotizaron de; 80 42 pesetas los 100 kilos, siu saco. 
fer. 
Los portugueses 
E l s e ñ o r Batista Ramires, prof.?-
sor del Ins t i tu to Superior de Agro-
n o m í a de Lisboa, manif iesta: 
E l séptimo Congreso Intemacio-
naí Oleícola, realizado en Sevilla, 
confirma de una manera brillante 
el aforismo: «Quien no ha visto 
Sevilla no ha visto marav iüa» \ 
tan maravillosas han sido las fies 
tas, tan cordial la recepción, en la 
que todos han puesto su parte.— 
Adolfo Batista Ramires. 
Los cvéanlzadorcs 
Don Guil lermo Quintani l la , que 
con el m a r q u é s de Cabra y el se-
ñ o r G a r c í a Romero forma el t r í -
pode sobre que ha descansado toda 
l a p r e p a r a c i ó n y todo el t rabajo 
de la Asamblea, nos dice: 
Estamos satisfechos, porque el 
¡frito del Congreso ha sido com-
pleto. De momento no puede darse 
la impres ión general de su resul-
tado ; eso se apreciará en el libro 
que lia í¿e hacerse, como es costum. 
bre después de estas reuniones, en 
el que se refleje detalladamntc la 
tahor del Congreso; pero si puede 
adelantarse que para E s p a ñ a ha 
sido muy halagadora la acogida 
dispensada a las poitenciccs, cuyas | 
coticiiisUnies han sido estimadas 
nee.rtadisímns, y en las que se 
a.bordaba;n temas de un gran inte-
rés. Añádase a esto el número de 
comunicaciones de que se ha dado 
cuenta y la importante labor de 
los ingenieros agróntomos. 
Todos los problemas del cultivo 
y de la elaboración han sido tra-
tados con gran competencia, y así 
el libro de este Congreso será un 
verdadero texto de consulta para 
cuantos quieran mejorar y acre-
centar su producción. 
L a visita a las magníf icas fin-
cas y fábricas andaluzas ha cau-
sado un gran efecto y nos ha pues-
to a los ojos de los extranjeros en 
PINO Alerce, de Europa, dos años, 35 a 45 centímetros 
PINO Alerce, del Japón, dos años, 40 a 45 centímetros 
PINO Insignis, dos años, 35 a 45 centímetros „ [' 
fPINO Laricio Austria, dos años, 35 a 40 cen trímetros 
PINO Laricio Córcega, dos años, 35 a 40 centímetros.........^ 
PINO Marítimo de Corté, dos años, 35 a 45 centímetros 
PINO Montana, do un año, 25 a 30 centímetros 
PINO Silvestre Kscocia, de dos años, 35 a 45 centímetros 
Al.iKTO común, do un año, 15 a 18 centímetros 
ABETO de Douglas, dos años. 25 a 35 centímetros 
A B E D U L , de tres años, 1,50 a 2 metros...... 
ACACIA común, de dos años. 50 a 60 oenitímetros 
CASTAÑO común, de dos años, 60 a 80 centímetros 
CASTADO del Japón, de cuatro años 
GIHBES Maorocarpa, de dos añas. 40 a 45 centímetros „ 
C I P R E S Piramidal, de dos años, 35 a 40 centímetros 
CHOPOS, 1,200 a 1,800 metros 
( HOPOS Estaquillas, 1 a 1,400 metros _ 
ESPINO Albar Cpara cercas), 35 a 45 centímetros „ 
EUCALIPTOS Glóbulos, de dos años, 50 centímetros 
I'RESNO Americano, de dos años, 35 a 40 centímetros 
F R E S N O común, de dos años. 35 a 40 oentímetroí; 
H \ Y A común, de dos años, 25 a 35 centímetros 
MORERAS Blancas, un año, 60 centímetros JJ 
NOGAL común, de dos años „ 
OLMO País, de dos años, 35 a 40 centímetros 
PLATANO. 2 metros „ 750 
K O B L E rojo americano, de dos años, 40 a 50 oentímetros 125 
PLANTEL PARA FORMACION D E VIVEROS 
ALMENDROS 150 
A V E L L A N O S _ m 
C E R E Z A D E SANTA L U C I A ^ 20Í 
C I R U E L O MYROBOLAN 
>i| M B R I L L E R O 
NISPERO común, 100 plantones - « 
.MANZANO Silvestre, de dos años „ 13 
P E R A L Silvestre, de un año ~~ _ 12 
Disponemos de plantel do un año. a precios reducidos. Partida mínima 
servimos, 500 plantones de cada variedad. Pídase el catalogo general. 













EI m a m m \ m 1 PE 
Revista de Agricultura, Ganadería e Industrias 
derivadas y de Mercados 
CULIFICADO EL MEJOR DE LOS PERIODICOS ABRIGOLAS DE ESPAM 
EH EL COlfCURSO DE MADRID DE 1902 
Primer premio: Diploma de Honor y medara de Oro 
Diploma de Honor en a Expocición ndustria y Ag ícoa de Córdoba 
Aflo X X Y 
Informa de cuantos progi»-
BOB agrícolas se realizan en 
el mundo. 
Defiende los intereses de 
agricultores y ganaderos. 
Resnalve gratuitamento a 
sus suscriptores todo género 
de consultos referentes a Agri-
cultura, Ganadería, Legisla-
ción y Veterinaria. 
Regala hermosas máquinai 
agrícolas, abonos, semillas y 
fie menta les a sus suscriptores. 
Ofrece los datos más com-
pletos que se publican de los 
mercados nacionales de pro-
ductos agríoolas. 
Se pnbUcs cuatro veces al mes. 
Cada nñmero consta de 36 
páginas y cubiertas. 
Precio: 10 pesetas semestre. 
Redacción y Administración, 
Plaia de Oriente, 7. Madrid. 
gastando CARBONES P E R E A , Espejo, ?. teléfono 52-62 M., 
quien vendo toda ciase do (JAKliUN liS, garantizando su 
buena calidad y iíUE_N iJKSO. Recordamos a nuestros lec-
tores que DON V I C E N T E P E R E A fué el que repartió «ntre 
tus clientes el PREMIO T E R C E R O D E NAVIDAD E L 
ASO 192-2; y este año piensa repartir los QUINCE MILLO-
N E S de pesetas entre todos los que lo honren con sus pedidos. 
Especialidad en CAKliüJSES, cok ingles y do la Fábrica del 
Gas. Piedra Norte. CARBON DE BREZO, PINO Y U U L L A 
D E TODAS C L A S E S . Cisco do herraj, carbón y tahona. 
Astillas de pino. 
flilTRflCITí PESEfl DE PÜERTOlüiiO 
especial para cocinas económicas, saco 40 kilos, 4 pesetas 
Bolas de enci&a, 40 kilos, 6 pesetas. Cok superior, 40 kilo*. 
5 pesetas. Antracita especial para cocinas y calefacciones] 
40 kilos, 5,50 pesetas. Galleta especial para salamandra^ 
40 kilos, 4 pesetas. 
CURACIÓN PRONTA Y S E G U R A 
CON LAO 
P A S T I L L A S del Dr. A N D R E U 
Do venta en todas las Farmacias 
A Y C A S A 
•como L A E L E G A N C I A para v.-mk-r UuaU. piel,.* al.r.',^. 
zócalos. F U E N C A R R A L , 10, PRINCIPAL.' " * 
C a l e f a c c i ó n i d e a l c o n s e r r í n 
Economía diaria con las estufas para serrín VOLCAN. Lns 
úíiicas do boenoa resultados. — HERNANI, 2 y 19.—TE-
. L E F C N O 109 J . — Servimos serrin a nueitros clienfcea' 
L o s qne t e n g a n Pl̂ f o s o í o c a c i ó n 
ussn los Cigarrillos anti&szsáticcs y los Papeles 
asOfcdofl del D r . A n d r e u , que lo calman e i ^ e i acto j 
p e r m i t e n descansar durante la noche. 
EL CORIE IH.ES 
La olor sasinm 
para caballeros y niños 
E n Gabanes, Impermeables, Ga-
bardinas y Trincheras, gran snr-
tido. Géneros para la medida, Pi-
jamas, Paraguas y Gaardapolyos. 
PRECIADOS, 2; 8 CARMEN, 37; 
RORIPELAIIZAS, 2 
Junan 60pilo Centenera 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar do consultar esta casa. y • r p 
Para adquirirlos recomendamos los JOÍJQ 1 6 1 1 3 
laureados y acreditados talleres do \ / A I C M / T A 
BAJADA PUENTE DEL MAR, 1. V / M - Í H I M 
" H i s p a n i a " 
ALCALA, 16 
(PALACHO DELi BANCO 
DE BILBAO) 
COMPRA Y VENDE 
F I N C A S 
SACERDOTES 
Bonibrcros pelo corto y largo, 
25 pesetas; pelo largo, 30. 
Vlnda de Caflas, Preciados, 18. 
B O L A S 
eaco 40 kilos, 6.50; carbón, 11; pieótx, 7: ^ ¡ j 
rraj, ]0 rectos. San Vicente, 3: V ^ ^ ^ ; B a r ^ ^ ^ l 
[airara, 16; Aguilera. 47. ^ " A ^ ! ^ M , i** 
FABRICA: PEÑUELAS, 10. TELEFONOS 604 » • J ^ 
O P T S C A Y F I S Í 
Qoimica, Historia naiur»l. ^Aparatos I ^ ^ * ? * •{t«o5' 
vmos 
VIUDA 
Salle. Ron y Malligand. Talleres ' 
y SOBRINOS D E R. PRADO, 
P R I N C I P E , 12, MADRID 
V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
9 
de des tercios del 1 * ^ . 
Machurnudo. viñedo el más r * ^ 
brade d« la región. mt**** 
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